El Debate: Año XIX Número 6257 - 1929 agosto 4 by unknown
EL TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para hoy: 
Cantabria y Galicia, tiempo de chubascos. Resto de Es-
naña, buen tiempo. Temperaturas extremas de ayer: 
n^xl 'ma, 35 en Córdoba y C á c e r e s ; m í n i m a . 7 en Bur -
eos y Falencia. E n M a d r i d : m á x i m a de ayer, 29,5; m í -
nima, 16.0. (Véase en quinta plana el B . Meteorológico. ) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2,50 pesetas a l mea 
P R O V I N C I A S 9.00 ptas. tr imestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 6 .257 Domingo 4 de agosto de 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466^—Red. y A d m ó i u , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 71500, 71501, 71509 y 73805. 
P 
; Es el nac ional i smo u n efecto de l a r e v o l u c i ó n francesa ? A s i lo h a penaado 
m i la 
¿1. T i i í b a u d e t . J u l í e n Benda, que se opone a esta idea, da a l nac iona l i smo u n 
origen m á s reciente. A su j u i c i o " e l p a t r i o t i s m o sencil lo y todo a fec t ivo de u n í 
íiiis:o o de u n Miche l e t " , no t iene ruada de c o m ú n con "e l nac ional i smo doc-
t r i na l y m e t a f í s i c o de u n B a r r e s y de u n M a u r r a s . Cree Benda que el o r igen 
de e&te nac iona l i smo e s t á en F i ch t e "combinado por o t r a par te , s i se quiere, 
con l a r e v o l u c i ó n " . 
tís c ier to que de las ru inas de las m ú l t i p l e s veneraciones, pres t ig ios , jera,r-
auias, clases y fueros, que c o m p a r t í a n los sen t imien tos y los homenajes de los 
laombres, se ha alzado, sobre una base de h o m o g e n e i z a c i ó n d e m o c r á t i c a , el c u l -
to exclusivo de l a n a c i ó n , el nac iona l i smo. 
M á s l a c o n s t i t u c i ó n de grandes cuerpos p o l í t i c o s , fue r t emente concent ra -
dos, ¿ e r a , como ind ica el P . Ser t i l langes , u n a etapa indispensable p a r a 
la s o c i a l i z a c i ó n p rog re s iva del m u n d o ? E n todo caso, esta m a r c h a evolut iv ia 
ba sufr ido una g r a v e d e s v i a c i ó n y se ha d i s t r a í d o de su f i n a l i d a d t e r m i n a l . 
Como suele suceder cuando se a lzan f r en te a f ren te dos aspiraciones ex t re -
madas y opuestas, el nac iona l i smo se n u t r e de su c o n t r a r i o el i n t e rnac iona -
lismo s in patr ia ; , es decir, se a v i v a y se enardece como una r e a c c i ó n defensiva 
cont ra l a u top ia . A su vez, los excesos del nac iona l i smo p r o v o c a n l a exagera-
ción con t r a r i a que considera l a P a t r i a como una s u p e r s t i c i ó n . N u n c a se pre-
d i c a r á bastante esta idea fecunda: que. como muchas veces, los ex t remos s e i ^ j 
tocan y r e c í p r o c a m e n t e se susci tan, las cosas suelen des t ru i rse m e j o r por | manifes tac iones m á s decora t ivas y so-
s u p e r a c i ó n , que po r opos ic ión , 
Todos los coches de caballos, así 
como los uniformes de lacayos y 
cocheros, al Museo de Compiegne 
La carroza de gran gala salió 
por última vez para recibir al 
Rey de Serbia en 1913 
En 1924, para e! Rey de Egipto, 
se utilizó por última vez 
un coche de gala 
( D e nues t ro corresponsal) 
DIEZ GOlilSTIS FRÍCESE! 
Se ha empezado a libertar a los de-
tenidos no significados en el partido 
En Lüle se ha descubierto un 
plan de movilización roja 
Solamente se refiere a la combi-
nación del transiberiano y el 
ferrocarril del Este 
L O N D R E S , 3 . — E l corresponsal del 
¡ " D a i l y T e l e g r a p h " en P e k í n dice que, se-
g ú n in fo rmes de huena fuente , l a Con-
ferenc ia c h í n o s o v i é t i c a h a decidido que 
se reanude t a n p r o n t o como sea pos i -
P A R I S , 3.—Diez de los comunis tas ble el t r á f i c o i n t e rnac iona l en los f e r r o -
que fueron detenidos el d í a p r i m e r o del i c a r r i l e s t r ans ibe r i ano y del Es te i h i n o . 
co r r i en te mes h a n sido condenados a 
penas que v a r í a n entre dos d í a s y cua-
t r o meses de p r i s i ó n y pago de m u l t a s 
diversas. 
« • « 
P A R I S , 3 . — E l juez de I n s t r u c c i ó n 
P A R I S , 3 . — E l ce remonia l de l a r e p ú - | que entiende en el. asunto h a ordenado 
b l i c a h a extendido of ic ia lmente el c e r t i - ! que sean puestos en l i b e r t a d 32 de los 
ficado de d e f u n c i ó n del coche de caba- comunis tas que fueron detenidos antes 
de! d í a p r i m e r o del cor r ien te , especial-
mente los arrestados el domingo ú l t i m o 
. l e m ñ e ^ r h a Vdo abdidcTde Vos usos y ! en Vi l leneuve de Sa in t Georges 
U n nacional ismo, a l alzarse como u n a amenaza p a r a sus vecinos, su sc i t a | cos tumbres de un Es tado que. pese a su! . E n t r e los noer taoos t i g n r a n las m u -
otros nacional ismos en t o r n o suyo. L o s pueblos ge man t i enen v ig i l an t e s y se i c o n s t i t u c i ó n d e m o c r á t i c a , no v a a laj j ^ 8 - menores de ^eda-d, y , en genera.], 
m i r a n con recelo. Y es el m i s m o m a l el que a todos aqueja. Ju i i en Benda c i t a Izaga de n i n g ú n o t r o en cuanto se re-! t ™ o s ' o s ^ ^ 
estas palabras de u n combat ien te i n g l é s , que m u r i ó en l a g r a n guer ra , F r e - i fiere a l a p o m p a y a tuendo p ro toco la - j g[Sitrltos m i e m b r o s ' de l C o m i t é oen-
ú e n c H . k e e l i n g : "Acabo de leer " A u service de l ' A l l e m a g n e . " L o he l e í d o conirios- L o s presidentes de l a r e p ú b l i c a c o n - ¡ " 0 ^ 
placer, pero si eso son ve rdaderamente las razones de los franceses p a r a r e - " t t ™ ^ 1 1 r o d e á n d o s e en todas las cere-j 
oliamar l a Alsacia-Lorena , no me i m p r e s i o n a n mucho . Consis ten s implemente 
en pretender que l a m i s i ó n de F r a n c i a es c i v i l i z a r a los alemanes, y que c i -
v i l i za r los es a f r a n c é s a n o s . Es u n p r u s i a n i s m o elegante... E n t r e B a r r á s y el 
K á i s e r no me siento inc l inado a escoger..." 
¡ N o o í a yo—exc lama M a u r i c i o B l o n d e l — a u n "nac iona l i s t a "soi -d isant" i n -
t eg ra l " dec larar en t i empo de l a g u e r r a que nos h a c í a f a l t a u n Gu i l l e rmo , que 
a los pangermanis tas no se les p o d í a r ep rocha r sino el ser ellos, y no nos - ' v i e jo c l i c h é f o t o g r á f i c o , cuyo p ie 
L a s negociaciones, que se h a n venido ce-
lebrando has ta ahora en u n a c iudad r u -
sa, p r o s e g u i r á n en M a n d c h u r i a . 
¿ D E S E R C I O N E S C H I N A S ? 
M O S C U , 3 . — L a A g e n c i a Tass anun-
cia que los soldados chinos de l a esta-
c ión de M a n d c h u r i a deser tan y se pa -
san a, las t ropas s o v i é t i c a s con a r m a -
mento , n e g á n d o s e a hacer l a gue r r a . 
L a s t ropas chinas que permanecen en 
l a e s t a c i ó n de P o g r a n i c h n a y a h a n pe-
ne t rado en g rupos en l a p o b l a c i ó n , apo-
M I E 
Asistirá a las fiestas de! VII Cen-
tenario de la Reconquista 
Le acompañará el infante don 
Jaime, y permanecerán tres 
días en la isla 
El infante don Gonzalo visitó 
ayer en Suances a la colonia 
del Colmo Naval 
P A L M A D E M A L L O R C A , 3 . — E l a l -
calde de es ta p o b l a c i ó n ha man i fes t ado 
esta m a ñ a n a a los per iodis tas que h a b í a 
rec ib ido u n a c a r t a del m o n t e r o m a y o r 
de Palac io , conde de Maceda, en l a que 
le p a r t i c i p a que el Rey, accediendo a l a 
p e t i c i ó n que le f u e r a hecha, h a decidido 
v e n i r en sep t iembre p a r a a s i s t i r a las 
los encuent ran . 
H a n sido despedidos o t ros 40 emplea-
dos s o v i é t i c o s del f e r r o c a r r i l o r i e n t a l 
chino. 
otros...! I a s í : "Cuando el R e y de E s p a ñ a fue re-
N o se cu ran los odios poniendo enfrente o t ros odios, n i se r emed ia u n ex- 'ci .bido Por ei Presidente Loube t . " E l pre-
monlas , incluso las m á s fugaces y acci-
dentales, de una cohor te de maceres. L o 
que no h a r á en lo sucesivo s e r á sa l i r 
en. coche n i ofrecer este medio de loco-
m o c i ó n a n i n g u n o de los jefes de Es tado 
que vengan of ic ia lmente a P a r í s . 
A l g ú n d i a r i o pub l i ca esta ^ mwi íS . t a y numerosas f ichas e in formes 
acerca del n ú m e r o de dase de las d i -
U N P L A N D E M O V I L I Z A C I O N 
L I L L E , 3.—Con m o t i v o de l a deten-
c i ó n del gerente de " L ' E n c h a i n e " , ho ja 
comun i s t a de L i l l e se h a n prac t i cado 
diversos regis t ros , i n c a u t á n d o s e l a Po-
l i c í a de documentos initeresantes, en-
t r e ellos u n p l a n de m o v i l i z a c i ó n co-
causivlsmo e g o í s t a con o t r o exc lus iv i smo c o n t r a r i o . E l f ana t i smo nac iona l i s ta 
ge domina por u n profundo y r e a l sent ido re l ig ioso . E l cu i to ciego de los ído los 
locales, que se a lzan como banderas de enconos, h a de ser sus t i tu ido por el 
ouñto de Dios, Padre de todos. E l nac iona l i smo, hay que vencerlo, m á s que 
por c o m p r e s i ó n , p o r e x p a n s i ó n . 
S i cada pueblo t iene una especie de f e r v o r y de a s p i r a c i ó n i n f i n i t a , ¿ c ó m o 
se h a r á — s e p r e g u n t a B londe l—cohab i t a r y cooperar en l a a r m o n í a esas a c t i -
vidades expansivas y acaparantes? N o p o d r á ser sino o f r e c i é n d o l e s u n c a m -
po de despliegue i n f i n i t o , no en el o rden de l a can t idad y de los goces e g o í s -
tas, siempre l im i t ados y agotables, sino en el o rden de lia cual idad, del es-
fuerzo in te lec tua l y m o r a l , a l l í donde, en u n sentido, el q^̂ e • sabe perder, sabe 
ganar. A s í como las c r ia turas , só lo p o r su m u l t i p l i c i d a d y su d ive r s idad pue-
den ref le jar de a l g ú n modo las inmensas r iquezas de l a un idad d i v i n a , a s í 
t a m b i é n los pueblos, con sus cualidades diferenciales , deben, r e f l e j a r cada uno 
un aspecto, una idea, una v ida , u n t i p o de h u m a n i d a d , u n modo, de belleza y de 
bondad, que les d é u n puesto ú n i c o en el comercio un ive r sa l . 
E l h o m b r e — a ñ a d e Blonde l—no es u n h o m b r e p a r a el h o m b r e ; las nacio-
nes no son naciones p a r a las naciones, s i en él y en ellas no se pone a Dios. 
Salvador M I N G U I J O N 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
Como es sabido, todos los a ñ o s en es-
ta é p o c a nos s i rven algunos p e r i ó d i c o s 
alegres f o t o g r a f í a s de muchachas en 
t r a j e de b a ñ o . E s t a i n f o r m a c i ó n g r á f i c a 
se repi te invar i ab lemente todos los d í a s . 
Bs necesario que empiecen las l luv ias del 
o toño p a r a que nos veamos l ibres de 
la obse s ión . 
Para dar a lguna var iedad a l a m o n ó -
tona i n f o r m a c i ó n , suele var iarse a c a p r i -
cho el l u g a r de l a ocur renc ia : unas son 
¿ Pero h e dicho que esta descarga fo -
t o g r á f i c a c e s a r á cuando l leguen las l l u -
v ias del o t o ñ o ? Pues he d icho m a l . 
Cuando a q u í l l ueva y haga f r í o , l a A m é -
r i c a del S u r se h a l l a r á en verano . Y v o l -
v e r á n a serv i rnos los mismos r e t r a tos . 
Y vo lveremos a ve r a l a pobre C h a r i t o 
en los p e r i ó d i c o s con esta leyenda: " L i n -
da no m á s esta amer i can i t a , que e s t á 
b a ñ á n d o s e en el P l a t a . " Porque C h a r i t o 
h a sido y a de todo. H a s t a cu r s i . Y , 
del balneario,^ 
(has ta ahora") ves t i r ! 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 3 
Deportes Fag . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. . . P á g . 4 
Char las del t i e m p o ( U n a 
t r o m b a en el Pobo) , por 
"Meteo r " P á g . 4 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 5 
L a temerosa a v e n t u r a (fo-
l l e t í n ) , por M m e . Gourand 
d A b l a n c o u r t P á g . 5 
I n f o r m a c i ó n comercia l y f i -
nanc ie ra P á g . 5 
B o l e t í n financiero P á g . 6 
T u r i s m o P á g . 8 
A c t u a l i d a d ext ranjera , p o r 
R. L . P á g . 10 
P a n o r a m a de l a c a n í c u l a , 
por Jenaro X a v i e r Val lejos P á g . 10 
"Cock- t a i r s " , por " C u r r o 
V a r g a s " P á g . 10 
Chini tas , por " V i e s m o " P á g . 10 
M A D R I D . — U n detenido m á s por la 
fa i s i f í cac ión de tabacos habanos.— 
A l m a c é n de maderas destruido por 
u n incendio ( p á g . 4).—Ayer se re-
u n i ó el pleno m u n i c i p a l . — E l alcalde 
s a l d r á de veraneo la semana p r ó x i -
m a . — M a ñ a n a se p o s e s i o n a r á , el nue-
vo secretario, s e ñ o r Berdejo .—En Ca-
rabanchel se e s t á construyendo un 
a v i ó n gigante ( p á g i n a 5 ) . 
—o— 
P R O V I N C I A S . — E l R e y a s i s t i r á a las 
fiestas del centenario de la Recon-
quis ta de Mal lorca .—Fies ta de la F l o r 
en Vigo .—Homenaje de los func iona-
rios munic ipa les de Zaragoza al nue-
vo secretario de A y u n t a m i e n t o de 
M a d r i d . — Banda de ladrones descu-
b ie r t a en Valencia.—Se celebra en 
H u e l v a un acto de a f i r m a c i ó n hispa-
noamericana.—Tres casas destruidas 
por incendios provocados por u n lo-
co en u n pueblo de Zamora.—Se inau-
guran las obras del puer to de Pasa-
jes ( p á g i n a s 1 y 3). 
E X T R A N J E R O . — S e espera que el 
zeppelin l l egué hoy por la m a ñ a n a 
a L a k e h u r s t ; m á s a l l á de L a s Ber-
mudas ha de encontrar borrascas.— 
Una e r u p c i ó n s ú b i t a del E t n a ha cau-
sado la muer te de dos tu r i s tas y he-
r idas graves a otros cuatro.—Varios 
comunistas franceses condenados a 
penas de m u l t a y p r i s i ó n ; se e s t á 
poniendo en l iber tad a todos los que 
no son significados dentro del p a r t i -
do. — L a s e q u í a adquiere caracteres 
alarmantes en N o r t e a m é r i c a . — Se 
piensa p ro r roga r e l jubi leo de l Papa 
b a ñ i s t a s de San S e b a s t i á n ; o t ras de desde luego, fresca.. . hace ve in t i c inco 
B i a r n t z ; otras de Ostende; o t ras de a ñ o s . 
A S ^ T ^ 3 , ? 6 d5versas P ^ y a s de T i r s o M E D I N A 
Amer ica . E l cuadro es s iempre el m i s - i 
mo. Como si d ie ran en r e t r a t a r todos 
los d ía s a "un caballero a f e i t á n d o s e con 
m á q u i n a en Londres" , o u n cabal le ro ha -
ciendo lo mismo en Buenos A i r e s o en 
Genova, o en B e r l í n , o en Sant iponce. 
Las f o t o g r a f í a s p o d r í a n m u l t i p l i c a r s e 
nasta el i n f i n i t o s in que se hal lase l a 
menor var iedad. 
Pero ocurre que, a d e m á s , h a y t r a m -
pa: yo he v i s to e l m i s m o g r u p o de se-
fioritas en t r a j e de b a ñ o presentadas en 
la p laya de l a Concha, y en el Sard ine-
ro, y en el Danubio, y en D a u v i l l e , y en 
A m é r i c a . Claro es que no h a y n i n g n n a 
imposibi l idad m a t e r i a l que l o h a g a i n -
verosímil , porque hoy las comunicac io -
nes son r á p i d a s , y en un verano se pue-
oen recorrer todas las p layas de l m u n -
do. Pero no es probable que l a r ea l i dad 
sea as í . Son las mismas , en el m i s m o 
sitio, con d i s t in to "pie" . 
¿ Pero, son s iqu ie ra todas de este a ñ o ? 
•Me parece que no. P o r lo menos, y o co-
nozco un caso notable , el de C h a r i t o X . 
Chari to X t e n í a ve in t i c inco a ñ a s hace, 
otros veint icinco. Es taba guapa, no h a y i 
que negarlo. U n d í a , en l a p l a y a d e ¡ 
¿ a r z a m a r (puebleci l lo de pescadores enj 
Cahcia) se t o m ó l a l i b e r t a d de p e r m i - i 
"5 o^ie la r e t r a t a r a n en " m a i l l o t " . N o ; 
se p o r q u é azares el r e t r a t o f u é a pa- l 
Tár a una agencia de las que s i rven a 
los pe r iód icos estas in teresantes i n f o r - | 
paciones g r á f i c a s , y, desde entonces (fí-j 
jense: desde hace ve in t i c inco a ñ o s ) , apa-i 
Vece todos los e s t í o s una y o t r a vez con'! 
una leyenda r o m á n t i c a o p icaresca : "Be-1 
ua nadadora d ispues ta a sumerg i r se eni¡ 
ei Danubio azul ." " U n a de las m á s ele- I 
gantes b a ñ i s t a s de l a p l a y a de B r i g h - ¡ 
ion. ' "Deliciosa muchacha , que e s t á l l a -
mando la a t e n c i ó n en D a u v i l l e . " " G i r l " ! 
v una P l a y á no r t eamer i cana" , e t c é t e r a , ! 
e t c é t e r a . 
Y l a pobre C h a r i t o que, p o r f a l t a de ' 
recursos fami l ia res , só lo aquel a ñ o <ha-j 
<*• vemtinco) pudo d i s f r u t a r de u n ve-! 
raueo e c o n ó m i c o en el pueblec i l lo de;| 
Pescadores, sigue rodando p o r las p la -
cas de algunos p e r i ó d i c o s , g rac ias a l 
eirato que le h izo un af ic ionado que 
uteaba con ella y que d e j ó pasa r el 
^ erario sin declararse. 
E n l a f o t o g r a f í a no pasan a ñ o s po r l j 
I>ero' ¡ ay ! ' en l a real idad. . . S i la.^ 
-eran ustedes por l a calle, como y o la ' I 
82, a menudo, ¡ q u é d e c e p c i ó n ! 
«j cbocante que estas m o n ó t o n a s i n - H 
ncaciones veraniegas no se comple ten , i i 
^ace f a l t a ver f o t o g r a f í a s con este pie: ' ! 
r í ^ 1 ? 0 de bellas s e ñ o r i t a s en el balnea-i! 
no de Puentechir le , que saba a hue-:i 
os podridos." "Elegante h i p e r c l o r h í d r i - : ! 
^ h a c i é n d o s e la i l u s i ó n de que v a a cu- |! 
arse , e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
^ e/dad es Para tomarse unos va-i 
*>s de agua en l a fuent 
3 es costumbre 
t e x t o de l a e x h i b i c i ó n es que l a car ro-
za de g r a n gala , cons t ru ida ^en t iempos 
de N a p o l e ó n — a z u l con ribetes de o ro— 
en que el augus to adolescente y el an-
c iano p r i m e r m a g i s t r a d o aparecen v i s -
t iendo, respect ivamente , u n i f o r m e y 
f rac , ha ingresado j u b i l a d a en el Museo 
de l Ca r rua j e y del T u r i s m o , ins ta lado 
en Conpiegne. 
S u ú l t i m a e x h i b i c i ó n f u é poco antes 
de l a gue r r a , con o c a s i ó n de r ec ib i r el 
p res idente P o i n c a r é a l R e y de Serbia. 
E m b r i d a b a sus seis caballos montados ñing-ú~i d i s tu rb io , para, lo cua l adop ta ron 
u n a u r i g a que t e n í a , a despecho del r é - las 0por tunas disposiciones 
g i m e n republ icano y del s iglo X X , toda i B A J ^ ^ p K E C I O D E L A Z U C A R 
l a p re s t anc i a a n a c r ó n i c a de u n cochero: „ . , ^ • ^ 
de l g r a n Emperado r . E n l a t r a se ra de i P A R I S , 3 . - E n t r e las reducciones de 
l a carroza, los dos lacayos con ch i s t e ra i impuestos que h a n sido aprobadas por 
ga loneada y delante del pomposo ve- el P a r l a m e n t o rec ien temente ñ g u r a l a 
h í c u l o , abr iendo marcha , el cabal ler izo r e l a t i v a a l a z ú c a r , que r e p r e s e n t a r á p a r a 
g e s t a s de l V I I Centenar io de l a Recon-
derandose de cuantos cabal los y v e h í c u - ^ , c ^ 
^ r . n ^ t ^ o r , qu i s t a de l a i s l a po r el m o n a r c a don 
J a i m e I a los moros . E n su via je le 
a c o m p a ñ a r á el i n f a n t e don J a i m e . 
E l Soberano p e r m a n e c e r á en M a l l o r c a 
del 9 a l 12 del p r ó x i m o sep t iembre . 
E l conde de Maceda s o l i c i t a en su 
c a r t a que le sea r e m i t i d o el p r o g r a m a 
de l a v i s i t a p a r a somete r lo a l a aproba-
c i ó n del M o n a r c a . 
E l a lca lde h a dado cuen ta de d i cha 
c a r t a a las anitoridades de l a isla, y el 
p r ó x i m o lunes se r e u n i r á l a J u n t a orga-
n i zado ra de las fiestas deJ Centenar io 
con obje to de acorda r el p r o g r a m a de 
festejos. E l m a r t e s se r e u n i r á d i cha J u n -
t a con las au tor idades p a r a u l t i m a r y 
I acop la r de f in i t i vamen te los actos o rga -
en 
Un oficial quiso convencerse de que 
la guardia estaba alerta 
B R U S E L A S , 3.—Los p e r i ó d i c o s dan 
ferantes maquinas ins ta ladas en las f á - ¡ c u e n t a de que en l a del 
Í ^ Z ^ P u t i l i z a c i ó n en caso f u e r o n disparados dos t i r o s de r e v ó l v e r 
cerca del chale t r ea l de Ostente , en el jnjzados. 
COMENTARIOS AL PROYECTO 
de , revuel ta . 
« D E A C U E R D O C O N L A O P I N I O N " ;que Se encont raban el p r í n c i p e J o r g e , Dichas no t ic ias , a l ser d ivu lgadas h a n 
P A R I S , 3 — E l p e r i ó d i c o "he Jemps" : j r m e e s a Mana_ J o s é . L a P o l i c í a h a causado u n a g r a n s a t i s f a c c i ó n en l á po-
hace resa l t a r eme l a j o r n a d a del 1 de | ab i e r to u n a i n f o r m a c i ó n , 
agosto t r a n s c u r r i ó con t r a n q u i l i d a d casi j _ L a p o b l a c i ó n se m u e s t r a i n d i g n a d í -
absoluta, salvo l igeros incidentes, y esto ¡ s ima, 
viene a poner de manif ies to l a eficacia 
b l a c i ó n . 
u • « 
N . de l a R . — M a l l o r c a fué ar rebatada 
por Ja ime I a los moros, que la t e n í a n 
de l a " medidaa. adoptadas, pues las po - O S T E N D E , 3.—Con referenc ia a los en su poder desde los comienzos del si-
blaciones de P a r í s y o t ras grandes c i u - d isparos que fue ron hechos ayer en las " 
dades francesas estaban convencidas de | cercanias del j a r d í n del cha le t real , en 
que los Poderes p ú b l i c o s n o t o l e r a r í a n el que se encont raban el p r í n c i p e Jorge 
m a y o r del presidente, ves t ido, como los 
d e m á s servidores, con t r a j e L u i s X V . No 
y a l a car roza , sino l a calesa a l a d ' A u -
m o n t , el " l andeau" de embajadores, seis 
coches, en fin, a lguno de los cuales u t i -
l izó M i l l e r a n d p a r a sus paseos, h a n f r a n -
queado el z a g u á n del Museo, es decir , el 
m u n d o de los recuerdos. 
Cuando en 1924 v ; s i t ó l a c a p i t a l de 
el consumidor u n a reba ja en el p rec io 
de este a r t í c u l o de 25 c é n t i m o s p o r k i -
l o g r a m o . 
P O I N C A R E S I G U E B I E N 
P A R I S 3 . — E l ú l t i m o b o l e t í n pub l i ca -
do acerca de l a sa lud de l ex pres idente 
del Consejo s e ñ o r P o i n c a r é , firmado p o r 
los doctores M a r i ó n , Gosset y B o i d i n , 
y la p r incesa M a r í a J o s é , se desmiente 
que; como se c r e y ó en u n p r inc ip io , se 
t r a t e de u n atentado. L o ocur r ido se 
reduce a que uno de los oficiales que 
m a n d a b a l a g u a r d i a quiso p r o b a r el celo 
y . l a v i g i l a n c i a de é s t a en caso de a la r -
ma , p a r a lo cua l hizo los refer idos dis-
paros. 
i • v^ ,nA Tíwwf^ «saiiÁi«üce-que é l pacionte h a pasudo m t;uer. F r a n c i a el R e y Fuad , de E g j p t o , s a l i ó ^ £ t e m p e r a t u r a n o r m a l y su 
estado sa t i s fac tor io . 
po r ú l t i m a vez u n coche de g a l a : era 
u n d ' A u m o n t conducido por cua-tro ca-
ballos, que mane jaban lacayos e s p l é n -
d idamen te ataviados. Desde aquel d í a 
no h a y m á s caballos en las cocheras 
de l E l í s e o que los cabal los de vapor . 
Hace eos a ñ o s fué t r anspo r t ado el m a -
E l p a r t e f a c u l t a t i v o es, pues, m u y 
t r a n q u i l i z a d o r . 
M a ñ a n a po r l a m a ñ a n a se p u b l i c a r á 
el ú l t i m o b o l e t í n . 
A las nueve de l a m a ñ a n a l a t empe-
las pulsaciones setenta. 
H o y se d a r á a l ex pres idente una 
a l i m e n t a c i ó n m á s fuer te . L a o rden de 
t e r i a l a l " M o b i l i a r i o N a c i o n a l " , es d e - ¡ r a t u r a era de t remta_ y seis grados y 
ci r , a l inmueble que posee el Es tado 
f r a n c é s p a r a almacenes de los u tens i -
l ios de í n d o l e d o m é * * ! c á que,, en u n mo-
m e n t o dado, pueden hacer f a l t a en el 
pa lac io de l a pres idencia . Pero, ú l t i -
m a m e n t e , Doumergue o r d e n ó a r c h i v a r 
— b i e n que con todos los honores—, no 
só lo los seis carruajes , sino los arreos 
v un i fo rmes . ; M e l a n c ó l i c o ' paseo el de 
P a r í s a C o p i é g n e , sa ludado por las p r i -
m e r a s hojas que el ve rano desfalle-
c iente desgaja de los á r b o l e s ! ¡ P a t é t i -
co a d i ó s el de estos ciudadanos, guar -
dianes y conductores de las carrozas, 
que a c o m p a ñ a r o n h a s t a su r e t i r o el en-
t i e r r o de los h i s t ó r i c o s t rastos! . . . U n o 
de a q u é l l o s es ordenanza de u n Banco 
en l a ac tua l idad . O t r o s son empleados 
en l a A c m i n i s t r a c i ó n de l M o b i l i a r i o N a -
c ional , pero todos a ñ o r a n la resplande-
ciente f u n c i ó n con m á s m e l a n c o l í a q u i -
z á que l a de los Reyes en el destierro. . . 
D a r a n a s . 
no r ec ib i r v i s i t a a l guna se man t i ene con 
todo r i g o r . 
« * • 
P A R I S , 3 .—En el d o m i c i l i o del ex 
presidente del Consejo s e ñ o r Po inca-
ré , se h a n rec ib ido m i l l a r e s de te le-
g r a m a s de t oda F r a n c i a y de l e x t r a n -
|ero, i n t e r e s á n d o s e p o r su estado de; 
samd. 
U N B A R C O - E S C U E L A P O L A C O 
C H E R B U R G O , 3 .—Ha l legado a es-
te p u e r t o la go l e t a escuela po laca gua r -
dias m a r i n a s " I s k r a " . 
A b o r d o de dicho barco v a el coman-
dante K u b a l a . T a m b i é n conduce el b u -
que los restos de su c o m p a ñ e r o I d z i -
k o w s k i , mue r to , como se r e c o r d a r á , en 
el desgraciado vue lo del a v i ó n polaco 
" M a r e c h a l P i l s u d s k i " . 
g lo V I I I , en 1229. P a r a ello, el Mona rca 
sa l ió de Barce lona el 23 de d ic iembre de 
1228 con una flota compuesta de 155 na-
vios de g r a n por t e y otros muchos pe-
q u e ñ o s , y u n e j é r c i t o de 15.000 infantes 
y 1.500 caballos. 
Nada m á s efectuado el desembarco, 
fueron atacadas las fuerzas catalanas por 
los moros, a los que d e r r o t a r o n t o t a l -
mente. D e s p u é s de una m a r c h a de ince-
santes t r i u n f o s , los soldados cr is t ianos 
pus ieron cerco a l a capi ta l , que fué to-
m a d a por asalto el 31 de d ic iembre . Se-
g ú n refieren las c r ó n i c a s de l a é p o c a , los 
á r a b e s t u v i e r o n m á s de 20.000 muertos, 
y de jaron e n poder de las t ropas de Ja i -
me I u n r i q u í s i m o b o t í n . L a conquis ta 
t o t a l de l a i s la se e f e c t u ó en el t rans-
curso del a ñ o s iguiente . 
L A J O R N A D A R E G I A E N 
Ayer tarde llegó a Madrid, .acom-
pañado de su esposa 
Se ignora hasta cuándo perma-
necerá en la Corte 
Desde anteayer el dirigible no ha comunicado su posición exacta. 
Sólo se sabe que ha pasado las Azores y que todo va bien a bordo. 
• • 
Se cree que encontrará borrascas después de las Bermudas 
W A S H I N G T O N , 3 .—El " G r a f f Zep-
p e l i n " se puso ayer t a rde en comunica -
c i ó n p o r t e l e g r a f í a s i n h i los con los Es -
tados Unidos . U n rad io del d i r i g i b l e pa -
r a el, m i n i s t e r i o de M a r i n a , a las s ie te 
y c inco m i n u t o s de l a t a r d e — h o r a ame-
r icana—daba l a pos i c ión , a noven ta m i -
l l as a l Sur de P ico ( A z o r e s ) , a ñ a d i e n d o 
que s e g u í a con r u m b o a l Noroes te , a 
una ve loc idad de 45 nudos. 
Llegará hoy por la mañana 
j a n a bordo de l a aeronave a l 
sobre l a cubier ta , ha sido detenido y 
s e r á entregado a las autor idades co-
rrespondientes en la p r i m e r a o c a s i ó n 
opor tuna . 
No dice la posición 
S A N T A N D E R , 3 .—Hoy h a a lmorza -
do en Pa lac io , i n v i t a d o por el Rey, don 
A n g e l R u i z Rebolledo. 
E s t a t a r d e l a Re ina , las I n f a n t a s y 
los i n fan te s don J a i m e y d o n J u a n no 
h a n sal ido de Pa lac io . J u g a r o n a l " t en -
n i s " va r ios p a r t i d o s en el campo de l a 
rea l p o s e s i ó n . 
E l R e y s a l i ó de e x c u r s i ó n p o r l a ca-
r r e t e r a de B u r g o s . E l i n f a n t e don Gon-
zalo m a r c h ó p o r l a de Pa lencia . A l re-
greso se t r a s l a d ó a l a v i l l a de Suances, 
donde ve ranea l a co lonia de a lumnos 
del Colegio N a v a l de N u e s t r a S e ñ o r a 
del Ca rmen , de M a d r i d . E l I n f a n t e f u é 
rec ib ido p o r los a lumnos, que le dispen-
s a r o n u n a en tus ias ta acogida. L u e g o v i -
s i t ó el l u g a r donde pasan l a t empo-
j r a d a es t iva l y , poco d e s p u é s , empren-
d ió el regreso a Santander , siendo, des-
pedido con grandes aplausos y v í t o r e s . 
R E G A T A S D E B A L A N D R O S 
S A N T A N D E R , 3 .—A las once y cuar-
t o de l a m a ñ a n a l l e g a r o n a l R e a l Club 
M a r í t i m o los Reyes e In fan te s , acom-
p a ñ a d o s del gene ra l Be renguer y los 
| s e ñ o r e s V i g ó n y Careaga, p a r a p a r t i c i -
'r p a r en l a r ega t a de balandros de 8 me-
t ros , que se c e l e b r ó a las once y me-
dia, con v i e n t o Nordes te , y que t u v o 
N U E V A Y O R K , 3 . — S e g ú n despachos 
recibidos po r l a Assoc ia ted Press, e l 
" G r a f f Zeppe l in" a n u n c i ó a las nueve de! 
l a noche, h o r a de Greenwich , que aca- | 
baba de pasa r en vue lo n o r m a l sobre 
la i s l a de San M i g u e l , l a m á s o r i e n t a l 
del g rupo de L a s Azores, y que todo i b a 
b ien a bordo. 
E L E S C O R I A L , 3.—Esta m a ñ a n a . - \ O t r o despacho de F r i e d r i c h s h a f e n 
las nueve y vein te , f u é puesto en l i - | anunc ia que el d i r i g i b l e m a r c h a a u n a 
velocidad de 63 m i l l a s a l a h o r a y que 
N U E V A Y O R K , 3 .—La Rad io Corpo-
r a t i o n dice que el "Conde Zeppel in" h a 
enviado mensajes comerciales a a lgunas 
estaciones, pe ro no de t e rminaba en ellos 
su p o s i c i ó n , desde ayer, a las diez y 
nueve, cuando v o l a b a sobre las Azores . 
Faltan noticias en Alemania 
r á a L a k e h u r s t m a ñ a n a domingo , a las! 
diez de la m a ñ a n a , ho ra de N u e v a Y o r k , 
s iempre que las condiciones m e t e o r o l ó -
gicas c o n t i n ú e n siendo favorables . 
Más allá de las Azores 
W A S H I N G T O N , 3. — U n r a d i o del 
"Conde Zeppel in" , captado por e l de-
p a r t a m e n t o de M a r i n a , dice que a las 
ocho de l a m a ñ a n a ( h o r a amer icana) 
el d i r i g i b l e se encont raba a 66 m i l l a s 
b e r t a d m' ls ter Dee, a u t o r del robo en 
l a C a s i t a de l P r í n c i p e , bajo la f ianza 
de 10.000 pesetas. 
N o h a hab ido , f o r m a de ent revis tarse 
con él, pues, a l a p u e r t a de l a c á r c e l , 
le a g u a r d a b a u n coche, a l que s u b i ó i n -
m e d i a t a m e n t e de sa l i r , a c o m p a ñ a d o de 
su esposa. Se d i r i g i e r o n a M a d r i d , don-
á e l s e g ú n parece, se a l o j a r á n en el ho-
t e l Palace. 
Se dice que esta m i s m a noche o m a -
ñ a n a , e l m a t r i m o n i o se p r o p o n í a sa l i r 
de l a C o r t e . 
L o s per iodis tas ext ranjeros , que v in i e -
r o n con objeto de entrevis tarse con el 
s e ñ o r Dee, no h a n l o g r a d o de él u n a 
sola pa labra . L o m i s m o h a ocur r ido con 
s u esposa. Tampoco los f o t ó g r a f o s han 
l o g r a d o i n f o r m a c i ó n g r á f i c a a lguna . 
» « » 
A c o m p a ñ a d o de su esposa, y proce-
dente de E l Escor ia l , l l e g ó ayer a M a -
d r i d , a las p r i m e r a s h o r a s de l a tarde, j _ 
m i s t e r Dee. Se t r a s l a d ó d i r ec t amen te al W A S H I N G T O N , 2. 
h o t e l Palace, donde se aloja, y perma-1 cibido a l a s c u a t r o de l a m a ñ a n a ( h o r a 
nec io en sus habi taciones du ran te todo amer i cana ) , dice que el d i r i g i b l e " C o n -
e l d í a . n e g á n d o s e a r e c i b i r a nadie. 'de Zeppel in" se encont raba a l Oeste 
F R I E D R I C H S H A F E N , 3.—Los t a l l e -
res Z e p p e l i n no h a b í a n rec ib ido a las 
nueve de l a noche n i n g u n a comunica -
c ión d i r ec t a del " G r a f Zeppel in" , a pe-
sar de que l a e s t a c i ó n de , t e l e g r a f í a s i n 
hi los de F r i ed r i chsha fen e n v i ó u n r a -
d io a l d i r i g ib l e p id iendo a l doctor E c k e -
ner que exp l i ca ra las causas de su s i -
si l o g r a m a n t e n e r esta ve ioc idad l l e g a - j g ^ j Q 
f6 o T .dlro' nT-cst T n n ñ n n n Hrvmi-iorv a Incsl 
El "Pájaro Amarillo" 
P A R I S , 3 .—Cont ra r i amen te a c ier tas 
no t ic ias , los aviadores Asso lan t , Le fe -
v r e y L o t t i no s a l d r á n m a ñ a n a p a r a em-
prender el c i r c u i t o de capi ta les t r i p u -
l ando el " P á j a r o A m a r i l l o " . 
L o s aviadores l l ega ron a l a e r ó d r o m o 
de L e B o u r g e t , procedentes de V i l l a -
coublay, y e l lunes s a l d r á n p a r a r e a l i -
S OesteTe F a y ^ M A z o r T s ) V q u e t o d o | z a r e l " c i r c u i t o de capi ta les" , 
iba b i en a bordo. La vue|ta a Europa 
A g r e g a que el comandante de l a ae-j 
ronave e s t i m a que h a n caminado a 551 Q-RUY, 3. H a habido a lgunos c a r a - ¡ A n g e l A l v a r e z Rodriguez,_ 5; socio n ú m e -
u n r e c o r r i d o de diez mi l l a s . L a clasif i -
c a c i ó n f u é l a s igu ien te : 
1, " H i s p a n i a V " , pa t roneado p o r , el 
Rey, que i n v i r t i ó en el r ecor r ido 1 horta, 
59 m . 25 s.; 2, "Mena" , de d o n M i g u e l 
L ó p e z D ó r i g a . en 2 h . 1 m . 28 s.; 3, 
"Osbome" , pa t roneado por l a Reina, en 
2 h. 1 m . 38 s.; 4, " C a n t a b r i a U", p a t r o -
neado p o r el i n f a n t e don Juan , en 2 ho-
ras 4 m . 47 s. E l " T o r i b i o " , pa t roneado 
p o r el i n f a n t e don Jaime, se r e t i r ó de l a 
prueba, 
A la u n a y m e d i a las reales personas 
desembarcaron, regresando a Palacio . 
L a s I n f a n t a s pa sa ron l a m a ñ a n a en l a 
p l a y a y e l i n f a n t e Gonzalo p a s e ó en 
" a u t o " p o r l a costa. 
Don Antonio GoicoecHea, 
e x m i n i s t r o 
B A R C E L O N A , 3 .—"El N o t i c i e r o U n i -
ve rsa l " pub l i ca h o y nuevas declaracio-
nes de don A n t o n i o Goicoechea sobre el 
proyecto de C o n s t i t u c i ó n . 
E l debate del proyecto cons t i tuc iona l 
—dice—peca hasta ahora de apasionado 
y de s n p e r ñ c i a l . E n muchas de las ob-
jeciones fo rmuladas se e v i d e n c i a r á que 
carecen de todo fundamento , con solo 
i n v i t a r a los ane las f o r m u l a n a una 
mejor y m á s detenida l ec tu ra del proyec-
to. Se acusa, por ejemplo, a l a ponencia 
de haber c a p i t i d i m i n u í d o las Cortes, re-
d u c i é n d o l a s a un papel subal terno y se--
cundar io . B a s t a r á una s imple lec tura 
c o m p a r a t i v a de l a C o n s t i t u c i ó n de 1876 
y del proyecto ac tua l para poner a luz 
que l a esfera de a c c i ó n de las Cortes, 
que ahora s e r á ob l iga tor io que e s t é n re-
unidas cua t ro meses en el a ñ o , es m á s 
enormemente amp l i a en l a T>onencia que 
en l a r ea l idad cons t i tuc iona l de hoy. 
T o d a v í a es m á s curioso y acusa una 
mayor i n c o m p r e n s i ó n lo que se dice en 
tono elegiaco de l a supuesta desapari-
c ión de l a fiscalización pa r l amen ta r i a . 
L a ve rdad es que el derecho de fisca-
l i zac ión - p e r l a m e n t a r i a no sólo no des-
aparece, s ino que queda ahora elevado 
a l a c a t e g o r í a de p r e r r o g a t i v a cons t i tu -
cional , cosa que sólo h a b í a hecho en Es-
p a ñ a la C o n s t i t u c i ó n de 1889, derogada 
por l a v igen te de 1876. Pero a u n en eso 
l l eva ven ta j a el proyecto de Const i tu-
c i ó n de 1869, que sólo c o n t e n í a en su 
a r t í c u l o 53 una a f i r m a c i ó n : el derecho 
de censura y de i n t e r p e l a c i ó n , como co-
lec t ivo de las Cortes e i n d i v i d u a l de los 
diputados. E l proyecto cons t i tuc iona l ha-
ce algo m á s que eso, ha dado a l a f is-
c a l i z a c i ó n dos fo rmas diversas: 
P r i m e r o . L a denuncia a l Rey, po r con-
ducto del Consejo d e l Re ino de los abu-
sos, deficiencias y errores que se ad-
v i e r t a n en l a A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . ( Y a 
se v e r á en su d í a c ó m o é s t e procedimien-
to de denuncia ante el jefe del Esta-
do, que se es t ima por a lgunos ' h u m i -
l lan te p a r a los legisladores, ha sido i n -
t roducido p o r p r i m e r a vez en Const i tu-
ciones no m o n á r a u i c a s . sino renubllca-
nas.) 
Segundo.—El acuerdo de d e s a p r o b a c i ó n 
sobre extremos concretos de l a g e s t i ó n 
m i n i s t e r i a l adoptada por las Cortes con 
especial g a r a n t í a de procedimientos y 
ü e ' q u o r u m " , adoptado con esas for-
malidades. T a l acuerdo obl iga a l Conse-
j o de M i n i s t r o s a del iberar y resolver 
sobre el caso. Si a todo eso se a ñ a d e l a 
enorme a m p l i a c i ó n de l a fiscalización 
m á s eficaz de l a g e s t i ó n gubernat iva , 
que es l a j u d i c i a l , con l a i n t r o d u c c i ó n 
en nues t ra l e g i s l a c i ó n , en t é r m i n o s de 
a m p l i t u d has ta ahora no superados, de 
los recursos por incons t i tuc iona l idad de 
reglamentos y de n u l i d a d de actas y las 
resoluciones admin i s t r a t ivas , se l l e g a r á 
a aprec iar c ó m o l a i m p u t a c i ó n de que, 
conver t ido en ley el proyecto cons t i tu -
sional, los Gobiernos s e r á n o m n í m o d o s 
e irresponsables, só lo puede descansar 
sobre el desconocimiento o l a a l tera-
c ión de los textos sometidos h o y a con-
t rovers ia p ú b l i c a . 
L o que el proyecto, con anhelo de se-
pa ra r resuel tamente el poder ejecutivo 
del legis la t ivo , a f i r m a con todo v i g o r es 
una cosa que e s t á i m p l í c i t a m e n t e en to -
das las anter iores consti tuciones, s i n ex-
ceptuar las l iberales de 1856 y 1869; que 
l a confianza del Par lamento , t r a d u c i -
do en la existencia de una m a y o r í a , no 
es necesaria en E s p a ñ a pa ra l a v i d a de 
los Gobiernos. E n nuestras Const i tuc io-
nes j a m á s se h a n inc lu ido preceptos a n á -
logos a los de las leyes consti tucionales 
francesas de 1875 y a l a C o n s t i t u c i ó n 
a lemana de 1919, que obl igan a los m i -
nis t ros a d i m i t i r en todo caso, ante vo-
taciones pa r l amen ta r i a s desfavorables. 
Pero o b s é r v a s e que tampoco en esto 
nos hemos olvidado de la necesidad de 
que l a a l t a p r e r r o g a t i v a de n o m b r a r y 
separar l i b remen te los min i s t ros a t r i -
buida por todas nuestras Consti tuciones 
a l Rey, quedase abandonada a s í m i s m a 
y s in o t r a regla que el a r b i t r i o . Por 
p r i m e r a vez en nues t ra v i d a cons t i tu-
cional esa facu l tad queda, como l a diso-
l u c i ó n de las Cortes, no desconocida, 
pero s í su je ta a t r á m i t e s obligados en 
su ejercicio. 
T e r m i n a diciendo que cada vez e s t á 
m á s a n i m a d o pa ra u t i l i z a r el l i b r o , l a 
t r i b u n a y cuantos medios de d i f u s i ó n 
tenga a su alcance, pa ra evidenciar y 
r eba t i r los reparos que se opongan a l a 
C o n s t i t u c i ó n en proyecto . 
Fundación Laca de Tena 
Suma anter ior , 162.686,95 pesetas. 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de Va l l ado l id , 
250; don Fe rnando Fresno, 100; H i j o s de 
Carlos U l z u r r u n . 100; don M á x i m o C á -
novas del Cast i l lo , 50; A y u n t a m i e n t o de 
Santander, 50; A y u n t a m i e n t o de Teruel , 
50: u n sacerdote. 25: don A n t o n i o Ba r ro -
so y S á n c h e z Guerra , 25; d o ñ a Rosar io 
M i r ó , v i u d a de Requejo, 25; don Juan 
M a r t í n e z M a c a r i n o , 25; don ' A n t o n i o P é -
rez Olmedo, 15; don I smae l G o n z á l e z , de 
N a v i a , 10; don Juan G ó m e z Renovales, 
5; don A n d r é s Pas to r G o n z á l e z . 5: don 
mi l l a s po r h o r a du ran te l a s c u a t r o ú l - biog e n ' l a " c o m p o s i c i ó n de los equipos 252, 5; don J u l i á n A l c á n t a r a , 2,50; do-
t imas- . 'que h a n de p a r t i c i p a r en l a "chal lenge" . i n \ T ^ a , ! ^ l s a , l r Í l ! f ^ „ : l . - ^ ™ r 
Borrascas después 
de las Bermudas 
N u e v a l i s t a del personal de E L D E -
Se i g n o r a hasta c u á n d o p e r m a n e c e r á de Las Azores , caminando a una v e -
e n M a d r i d , po r no haber indicado n a d a n o c i d a d de 55 m i l l a s p o r hora , 
en ese sentido al pe rsona l del h o t e l . L a of ic ina m e t e o r o l ó g i c a dice que l a 
— — : aeronave e n c o n t r a r á bor rascas e n e l 
ELECCIONES MilCIPIILES EN GREC!P.l^f£¿Srrdo entre las Bermu' 
E n efecto, en el del A e r o Club de g ^ - ^ ^ o n F e r n a n d o de U r q u i j o . 14; 
A l e m a n i a , Loerze r r e e m p l a z a r á a S i d o j d o n Francisco M a r t í n «Llórente , 12: don 
y N e w r i n g a Hesselbach. F e r n a n d o Meana, 10; don L u i s A r i s t i -
E n el equipo del Ae ro C l u b de C h e - | z á b a l , 10; don V í c t o r E s p i n ó s , 10; don 
•Un mensaje r s -Coes lovaquia , Kleps s u s t i t u i r á a F r i t s c h . ¡ R a m i r o R u i z de D u l a n t o . 5; don Ange l 
E n el de I t a l i a , B o t t e l l a r e e m p l a z a r á j CresP0' 5.—Total,_ 163.501,45 pesetas, 
a B a u t t i s t a y S toppan i a M a r i o . 
P o r ú l t i m o , en el equipo del A e r o E l donat ivo que se ha consignado a 
nombre del A y u n t a m i e n t o de Medina, 
corresponde a su alcalde presidente, don 
Isaac B a r r o c a l Zamorano . 
P U N T O S D E S U S C R I P C I O N 
A s o c i a c i ó n de l a Prensa de M a d r i d , 
plaza del Callao, 4. Redacciones de " E l 
L i b e r a l " , "Prensa Grá f i ca" , E L D E B A -
T E , " E l So l " e " In fo rmac iones " ; Casino 
de M a d r i d , Circuios de Bellas Ar tes y de 
l a U n i ó n M e r c a n t i l ; L i b r e r í a de F e r n á n -
M a ñ a n a " t e n d r á l u g a r la ' v o t a c i ó n , j r i g ib l e "Conde Zeppe l in" anunc ia que a un acuerdo p a r a la i m p l a n t a c i ó n de ^édYce¿s P ^ g ¿ J r t g r o S j ^ y ' C o o p e r a t i v a 
Quince mil cariuchos de fusil 
para la "Heimwehrer" 
V I E N A , 3 . — T e l e g r a f í a n de L í n z que 
l a P o l i c í a h a descubier to a bo rdo del 
vapor " D a n u b i e n " u n ca rgamen to de 
cajas, declaradas como c r i s t a l e r í a , y 
que en r e a l i d a d c o n t e n í a n quince m i l 
car tuchos de fus i l , de f a b r i c a c i ó n ale-
mana y a u s t r í a c a . 
Con este mo t ivo , las autor idades de 
L i n z h a n dispuesto que se a b r a u n a i n -
f o r m a c i ó n . 
* * « 
V I E N A , 3.—Peri tos m i l i t a r e s h a n exa-
minado es ta ta rde las cajas que l a Po-
licía, d e s c u b r i ó y d e c o m i s ó ayer en L i n z , 
a bordo d e l vapor " D a n u b i e n " . 
De d icho examen h a resu l t ado que 
las cajas cont ienen t rece m i l ca r tuchos 
de fus i l a l e m á n M á u s e r , de r eg l amen-
to, y dos m i l del ca l ib re 7,92. 
A c o m p a ñ a b a a las cajas u n f a l so cer-
t if icado de or igen , s e g ú n el cual , se t r a -
t aba de u n e n v í o de c r i s t a l e r í a . L a ex-
p e d i c i ó n i b a d i r i g i d a a u n t a l S t a r h e m -
berg, uno de los jefes de l a A s o c i a c i ó n 
H e i m w e h r e r . 
Una erupción del Etna 
mata a dos turistas 
Otros cuatro han quedado gra-
vemente heridos 
A T E N A S , 3 .—La c a m p a ñ a e lectoral 
p a r a las elecciones munic ipa les se ha 
desar ro l lado con en t e r a t r a n q u i l i d a d . 
El polizón 
G I B R A L T A R , 3.—Un mensaje del d i -
Club de Franc ia , Fauve l s u s t i t u i r á a ¡ 
D u c o u r t . 
E n t r e los sus t i tu idos figura B a r d a y , 
que d e b í a j u g a r con el A e r o Club f r a n -
c é s . 
Servicio aéreo Trieste-Milán 
M I L A N , 3 . — E l Gobierno i t a l i a n o y l a 
C o m p a ñ í a a e r o n á u t i c a Sisa h a n l legado I 
^ • " m a i l l o t " . Y p o r eso, la i n f o r m a c i ó n 1 i i hasta í 1 " " 0 de 1930 ( p á s s - 1 y 2)- ||| d á n d o s e po r descontado que los v e n i z e - l e l pasajero clandest ino que puso en p e - l u n serv ic io a é r e o en t re T r i e s t e y M i - l ^ ^ a ^ P r e n s C L i b e r t a d , ' 13, y ^ G o y a ^ 9, 
s e r á i n t e r e ñ í n i t e p a r a c ier to público.i '1 • • ' l ' l istaa o b t e n d r á n u n a completa victoria . i l igro l a v ida de las personas que v i a - l á n , con escalas en Venec ia y Genova.'esquina a Serrano. 
C A T A N I A , 3 .—Durante los pasados 
d í a s se h a b í a n observado en los a l re-
dedores d e l c r á t e r de l E t n a f e n ó m e n o s 
erupt ivos parciales . E s t a madrugada , 
un grupo de tu r i s t as , a c o m p a ñ a d o s de 
dos g u í a s , subieron al c r á t e r , con ob-
j e to de c o n t e m p l a r desde al l í l a sa l ida 
del sol . 
Los t u r i s t a s se v i e r o n sorprendidos 
p o r u n a e r u p c i ó n r epen t ina y fueron 
envueltos en una espesa c o l u m n a de 
humo, ceniza y m a t e r i a s c ó s m i c a s . Dos 
de los t u r i s t a s h a n resultado muer tos 
y otros c u a t r o g r avemen te her idos . 
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Mucho calor y gran sequía 
en 
Desde que se hacen estadísticas, 
sólo otro mes de julio ha sido 
más caluroso y más seco 
que el de 1929 
El observatorio prevé que en esta 
semana hará todavía más calor 
LOS flliS u m m 
DE NOCHE EN EL BUQUE 
f p r m o G i r 
Es la primera vez que se han 
hecho estos ejercicios 
S A N P E D R O (Es tado de C a l i f o r n i a ) , 
3.—^Recientemente se h a n rea l izado ex-
periencias de vuelos noc tu rnos p o r los 
aparatos de l por taav iones de l a A r m a -
da n o r t e a m e r i c a n a "Sa ra toga" . 
U n aeroplano d e s p e g ó del p o r t a a v i o -
nes, que t iene u n desplazamiento de 
33.000 toneladas, y se p o s ó nuevamente 
sobre l a c u b i e r t a de l buque, e s p l é n d i -
damente i l u m i n a d a , a l m i s m o t i e m p o 
que é s t e navegaba p o r los alrededores 
del pue r to . Es tas m a n i o b r a s se r e p i t i e -
r o n v a r i a s veces, con resu l t ado sat is-
f ac to r io . 
Se cree que es l a p r i m e r a vez que 
se l l eva a cabo t a l exper iencia . E l jefe 
de los servicios a e r o n á u t i c o s de l a A r -
mada, v i c e a l m i r a n t e M o f f e t t , que p re -
s e n c i ó las pruebas, h a man i fes t ado que 
e s t á convencido de que el por taaviones , 
d e s p u é s de las p r á c t i c a s de referencia , 
puede ser considerado como l a u n i d a d 
nava l m á s eficaz p a r a l a g u e r r a m a r í -
t i m a . 
I . A E S C U A D R A I N G L E S A 
L O N D R E S , 3 . — E l A l m i r a n t a z g o anun-
c ia que h a decidido t raspasa r a l a E s -
cuadra de l A t l á n t i c o los buques de gue-
E l m e t e o r ó l o g o doc to r C a r r h a m a - r r a " B a r h a m " , " V a l i a n t " , "Queen E l i s a -
ni fes tado que desde el 9 de j u l i o s ó l o : he th" y " M a l a y a " , que, ac tua lmen te , f o r -
ha c a í d o —,13 de u n a pu lgada de l l u - Inan p a r t e de l a Escuadra del M e d i t e -
v i a en N u e v a Y o r k , m i e n t r a s que d u - r r á n e o . 
E l " W a r s p i t e " c o n t i n u a r á f o r m a n d o 
p a r t e de l a Escuadra del M e d i t e r r á n e o 
en ca l idad de buque i n s i g n i a a l m i r a n t e . 
Es te t r a s l ado t e n d r á l u g a r d e s p u é s 
de las man iobras navales en el M e d i t e -
r r á n e o que se c e l e b r a r á n a mediados 
del p r ó x i m o mes de nov iembre . 
Parece que el "Queen B l i s a b e t h " v o l -
v e r á a l a Escuadra de l M e d i t e r r á n e o 
en 1930, d e s p u é s de que se e f e c t ú e n 
en él las reparaciones necesarias y su 
r e s t a u r a c i ó n , quedando en c a l i d a d de 
buque-a lmi ran te , y , en este caso, el 
" W a r s p i t e " p a s a r í a a l a E s c u a d r a del 
A t l á n t i c o . 
L a r a z ó n de este cambio es, en p r i -
m e r t é r m i n o , desoongest ionar l a base 
nava l de M a l t a y a d e m á s f a c i l i t a r el 
r é g i m e n de las vacaciones de los m a -
rinos. 
• • * 
N . de l a R.—Los cinco barcos citados 
en el t e legrama son del m i s m o t i p o . Des-
planan 27.500 toneladas, y a p lena carga, 
cerca de 32.000. T ienen tu rb inas de 75.000 
caballos, y pueden m a r c h a r a 25 nudos. 
E s t á n armados con ocho c a ñ o n e s de 381 
E L E T E R N O P E R T U R B A D O R 
N U E V A Y O R K , 3 .—La espantosa se-
q u í a que azota a l a m a y o r í a de los p a í -
ses de l g lobo t a m b i é n hace s e n t i r sus 
efectos en los Estados Unidos , donde se 
suceden s i n i n t e r r u p c i ó n los d í a s y n o -
ches de excesivo calor, causando l a na-
t u r a l i nqu i e tud . 
S e g ú n in fo rmes que se rec iben de t o -
das pa r tes de l a n a c i ó n y v i r t u a l m e n -
te de l m u n d o entero, l a s e q u í a que d u -
ran t e las ú l t i m a s semanas h a n expe r i -
men tado va r ios p a í s e s e s t á t o m a n d o ca-
racteres a la rmantes , y a que amenaza 
extenderse considerablemente m á s . 
E n N u e v a Y o r k y sus contornos las 
cosechas y las fuentes m u e s t r a n y a los 
efectos de l a excesiva ar idez y los a g r i -
cu l tores de los Estados de N u e v a Jer-
sey, L o n g I s l a n d y N e w E n g l a n d en 
genera l op inan que, a menos que no 
l l u e v a p ron to , y s i se presenta u n mes 
n o r m a l de calor como es agosto, ha-
b r á verdaderas causas p a r a a l a rmarse . 
E n l a cosecha de pa ta tas y a se ha 
sentido l a f a l t a de agua y las p é r d i d a s 
a l c a n z a r á n va r ios mi l lones ce d ó l a r e s . 
r an t e las ú l t i m a s seis semanas el t o -
t a l de l l u v i a h a sido solamente —.96 de 
pu lgada . Se cree que el mes pasado f u é 
el segundo mes de j u l i o m á s seco y ca-
luroso que r e g i s t r ó l a h i s t o r i a de esta 
c iudad ; d í a t ras d í a el t e r m ó m e t r o m a r -
caba Inva r i ab l emen te 80 y 90 grados 
Í F a h r e n h e i t ) , y h o y por l a m a ñ a n a , el 
Obse rva to r io p ronos t i cador del t i e m p o 
ha comunicado a los abrasados neoyor-
quinos que l a p r ó x i m a semana proba-
b lemente s e r á l a de m á s ca lor en l a 
t emporada . 
E L R E S P E T O A L A L E Y 
C H I C A G O , 3 . — U n m a t r i m o n i o de es-
t a c iudad fué rec ientemente amonesta-
do p o r el juez Jacon S c h u l m a n a cau-
sa de u n a i n f r a c c i ó n comet ida po r l a 
h i j a m e n o r de a q u é l l o s . 
L a p e q u e ñ a se ha l l aba j u g a n d o en 
t r a j e de b a ñ o en l a p l a y a de l a cal le 
Oak, l o que no t e n í a r e l a t i v a i m p o r t a n -
cia, pe ro se d ió el caso de que, d i s t r a í -
da en sus juegos, se a l e j ó de l a p l aya , 
d i r i g i é n d o s e hac i a el c é s p e d de u n par -
que i nmed ia to , l o que c o n s t i t u í a una 
o S - u t S f 0 r f e n a M t S / e P 0 l Í C 1 í a ' I m i l í m e t r o s . 12 de 152, dos a n t i á r e o s de 
"JI(3uljla f u é requer ida p o r el po- 102 m m . y cua t ro de 47 m m . L a t r l p u -
l í c í a E d u a r d o S m i t h : l a c i ó n de cada uno de ellos es de 1.250 
—Chica , no es p e r m i t i d o p o r l a l ey hombres, aproximadamente . 
permanecer en los parques en t r a j e de 
b a ñ o . 
Es ta , probablemente , no deseaba i n -
f r i n g i r l a ley, y a que i n m e d i a t a m e n t e 
se d e s p o j ó de su t r a j e de b a ñ o . . . 
S E H E L O E L A G U A 
C O L O N I A , 3 .—Duran te el d í a m á s 
caluroso de l a presente ola de calor , se 
r e g i s t r ó el cur ioso inc idente de i n t e -
r r u m p i r s e el se rv ic io del agua del M a -
tadero M u n i c i p a l de K á i s e r s l a u t e n , Saaf'. 
Se l l a m ó a u n fon tane ro p a r a r e p a r a r 
l a a v e r í a que hubiese, descubriendo que 
l a t u b e r í a p r i n c i p a l se h a b í a helado. T u -
vo que hacer uso de su soplete, y des-
p u é s de considerables esfuerzos l o g r ó 
d e r r e t i r el hielo, n o r m a l i z a n d o de nuevo 
el se rv ic io . 
L a c i t a d a t u b e r í a pasa p o r l a c á m a r a 
de r e f r i g e r a c i ó n . 
a ueig 
No se ha publicado ninguna 
noticia sobre su coníenido 
Con este cambio, l a Escuadra del A t -
l á n t i c o pasa a ser casi t a n numerosa 
como la del M e d i t e r r á n e o , en donde has-
t a ahora, desde hace algunos a ñ o s , es-
taba concentrado el n ú c l e o p r i n c i p a l de 
l a M a r i n a b r i t á n i c a . Con todo, quedan 
ahora en el M e d i t e r r á n e o los barcos ma-
yores y m á s modernos: los dos grandes 
acorazados que h a n ent rado recientemen-
te en serv ic io : "Ne l son" y "Rodney" , y 
la serie " R o y a l Sovereign", m á s lenta 
, q u e , , l o s H ^ e l « • V . Q » S e n R , p e r o .me-
j o r armados y mejo r defendidos. 
SABLES 
~ — ' 
«t. 
A H O R A E S E L C O H E T E C H I N O 
("Evening News", Londres . ) 
! 11 m i n nn i n ¡i n 11111 rm 11 i! i ra rnTHiminTrnTrninTri • 1 rn n m rn!! r. 
L A " G A C E T A D E M A D R I D " 
Nuevo rector para la Universidad de Zaragoza: Don Antonio 
de Gregorio y Rocasolano, actual vicerrector 
S U M A R I O D E L D I A á j b u n a l tu t e l a r de menores de Sevi l la a 
• -t-, T-* * 1. ¡don N i c o l á s D í a z Mole ro y para secie-
?í 1foaT5-,I^'C(?í1Ceííendí) c r u * O t a r i o , a don D o m i n g o - d e Casso y Ro-cera clase del M é r i t o N a v a l , con p e n 
s ión de 2.000 pesetas, a l c a p i t á n de na-
v io don M a n u e l G a r c í a y Díaz . 
Presidencia.—R. D . decidiendo a fa -
v o r de la A d m i n i s t r a c i ó n l a competen-
c ia suscitada entre el gobernador c i v i l 
y l a A ud ienc i a de Albacete. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a — R . D . n o m b r a n -
mero. 
Hacienda.—R. O. autor izando a va r ios 
propie tar ios de Empresas de a u t o m ó v i -
les p a r a l a c o n d u c c i ó n de viajeros, p a r a 
que sat isfagan el impuesto del T i m b r e 
con que e s t á n gravados los bi l letes de 
via jeros y talones resguardos de merca-
do rector de l a Unive r s idad de Zarago- der as- aprobando con c a r á c t e r dewnit!-
za a don A n t o n i o de Gregor io y Roca - iXp los estatutos sociales de l a C o m p a ñ í a 
solano, v ice r rec to r y c a t e d r á t i c o de l a j E s p a ñ o l a de Seguros de C r é d i t o y Cau-
Pacu l tad de Ciencias de l a misma , y v i - ^ ^ í 1 - ' • _ . . 
cerrector a don A n d r é s J i m é n e z Soler, G o b e m a c i o n . - R . O. disponiendo que 
c a t e d r á t i c o de la F a c u l t a d de F i l o s o f í a 
y Le t ras . 
R . O. concediendo a u t o r i z a c i ó n p a r a el 
duran te las ausencias de esta cor te del 
director genera l de A d m i n i s t r a c i ó n se 
encargue don M i g u e l F e r n á n d e z J i m é -
f u n ¿ i o ñ a m i e n t o d e l a A s o c i a c i ó n de| nez jefe superior^ de A d m i n i s t r a c i ó n c i -
Maestros Nacionales de At i enza (Guada-
l a j a r a ) ; disponiendo se reconozca a don 
A l f r e d o Cabello F e r n á n d e z , c o n t r a t i s t a de 
las obras de r e c o n s t r u c c i ó n del Templo 
de Nues t r a S e ñ o r a de l a A n t i g u a , de 
Va l l ado l id , el derecho a perc ib i r l a can-
t i d a d de 161.967,34 pesetas, en concepto 
de r e v i s i ó n y bon i f i cac ión de precios de 
jorna les y mater ia les ; nombrando a don 
A g u s t í n Amezua voca l del P a t r o n a t o del 
Museo del T r a j e Reg iona l e H i s t ó r i c o ; 
creando un campo a g r í c o l a anejo a l a 
Escuela nac iona l g raduada de n i ñ o s de 
Santa M a r í a (Baleares) ; o t ro anejo a la 
Escuela nac ional n ú m e r o 1 de n i ñ o s de 
Pacheco ( M u r c i a ) ; nombrando a don 
Carlos Asensi de G a r c i m a r t í n res taura-
dor de l a B ib l io t eca N a c i o n a l ; n o m b r a n -
do arqui tectos encargados de los serv i -
cios correspondientes a l a segunda, ter-
cera, cuarta , q u i n t a y sexta zonas a don 
Teodoro de los R í o s Balaguer , don Je-
r ó n i m o M a r t o r e l l Fera ts , don E m i l i o Mo-
y a Lledos, don Pablo G u t i é r r e z Moreno 
y don Leopoldo Tor res B a l b á s , respec-
t ivamente ; í d e m en ascenso de escala 
oficiales de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l de se-
gunda y te rcera clase de este min i s t e -
r io , con dest ino en l a Un ive r s idad de V a -
lencia y en el I n s t i t u t o nac ional de Se-
gunda e n s e ñ a n z a de Car tagena a don 
Pascual M a r t í n e z Fe r r ando y don A n t o -
n io N a v a r r o S á n c h e z , respect ivamente ; 
declarando l ibros de tex to oficiales p a r a 
In s t i t u to s de Segunda e n s e ñ a n z a 1 a s 
obras que se menc ionan ; í d e m desierto 
el tercer concurso de l ib ros de tex to 
pa ra In s t i t u to s de Segunda e n s e ñ a n z a . 
Fomento.—R. O. adjudicando a l a So-
ciedad V í a s y Riegos, de Zaragoza, el 
concurso celebrado po r la J u n t a de 
Obras de l a r í a del Guada lqu iv i r y puer-
to de S e v i l l a pa ra l a e j e c u c i ó n de las 
i obras correspondientes a los proyectos 
n ú m e r o s 1, 4, 5, 6 y 16 del p l a n apro-
!bado por rea l decreto de 24 de marzo 
de 1927; disponiendo que el consejero 
¡ i n s p e c t o r general del Cuerpo de I n g e -
nieros de Caminos, don Berna rdo Cal-
vet, g i re u n a v i s i t a a l g rupo de puer-
L O N D R E S , 3 . — E l T r i b u n a l m a r í t i m o i de C a s t e l l ó n , y en especial a las 
v i l de este min i s t e r io , de l despacho, 
acuerdo y firma. 
E L " P R O D I G A L U Z " , P R O H I B I D O 
L a "Gaceta" de ayer pub l i ca l a s iguien-
te real orden del m i n i s t e r i o de l a Gober-
n a c i ó n : 
" E n v is ta de las re i teradas quejas que 
sobre el empleo del " P r o d i g a l u z " se h a n 
d i r i g i d o a l m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n , 
i n d i c á n d o s e en algunas de ellas los t rans-
tornos visuales subsiguientes a su u t i l i -
z a c i ó n , el R e y se ha servido disponer 
que a p a r t i r de l a fecha de la presente 
d i s p o s i c i ó n , se p r o h i b a t r a n s i t o r i a m e n t e 
l a ven ta del mencionado produc to . " 
Churchill ha salido ayer 
para el Canadá 
Visitará también Norteamérica 
Pronto serán publicadas las pro-
posiciones de Egipto a Inglaterra 
L O N D R E S . 3 . — E l ex m i n i s t r o de 
Hacienda, C h u r c h i l l , h a emprendido un 
viaje a los Estados Un idos y el C a n a d á . 
Su ausencia de Londres d u r a r á t res 
meses. 
C o n C h u r c h i l l ha embarcado esta m a -
ñ a n a , con r u m b o al C a n a d á , el ex se-
c r e t a r i o de Es tado de D o m i n i o s y Co-
lonias, A m e r y , 
L A H U E L G A A L G O D O N E R A 
L O N D R E S , 3 — L o s fabr icantes de en-
cajes de N o t t i n g h a m han hecho i m p o r -
tantes pedidos de hi los de a l g o d ó n a d i -
versas firmas ex t ran jeras , las cuales se 
han comprome t ido a en t regar l a mercan-
c í a d e n t r o de u n plazo que v a r i a ent re 
dos y t res meses. 
E s t o obedece a l a hue lga de las fila-
tu ras del Lancash i re , que amenaza de-
j a r s i n m a t e r i a p r i m a a aquellas f á b r i -
cas, l a s cuales no h a b í a n hecho n i n g ú n 
pedido al ex t r an j e ro desde hace m á s 
de dos a ñ o s . 
I N G L A T E R R A Y E G I P T O 
L O N D R E S , 3 .—Hoy el m i n i s t r o de 
Negocios E x t r a n j e r o s h a i n f o r m a d o a l 
p r i m e r m i n i s t r o de E g i p t o , M a h m u d Pa -
c h á , de que el S u b c o m i t é de l Gobierno 
i n g l é s , designado especialmente p a r a 
es tudiar las proposiciones egipcias de 
T r a t a d o con I n g l a t e r r a , h a t e rminado 
el examen de las mismas . L a n o t i c i a 
publ icada oficiosamente no dice el me-
nor j u i c i o acerca de esas proposiciones. 
A n u n c i a solamente que s e r á n pr.bMcar 
das den t ro de poco. 
E l p r i m e r m i n i s t r o de E g i p t o s a l d r á 
de I n g l a t e r r a el lunes p a r a hacer u n 
v ia je po r F r a n c i a . Espe ra estar de re -
greso a su p a í s a fines de mes. 
D E L E G A C I O N I N D U S T R I A L A A M E -
R I C A D E L S U R 
L O N D R E S , 3 . — A y e r s a l i ó de Sou-
t h a m p t o n p a r a Buenos A i r e s l a dele-
g a c i ó n de indus t r i a les banqueros y co-
merc ian tes b r i t á n i c o s , p res id ida p o r el 
ex embajador de I n g l a t e r r a en B e r l í n , 
l o r d D ' A b e r n o n , que v a a es tudiar las 
causas del decrec imien to cont inuo de 
las expor tac iones inglesas en A m é r i c a 
del Sur, especialmente en las dos na-
••-ones de B r a s i l y A r g e n t i n a . 
L a p r i n c i p a l competepc 'a que encuen-
t r a el comercio i n g l é s en esas nacio-
nes es l a del comercio nor teamer icano , 
que solamente en los c u a t r o p r ime ros 
meses de 1929 ha aumentado en cerca 
de u n 50 por 100 si se le compara con 
el comercio del a ñ o pasado, m i e n t r a s el 
comercio i n g l é s ha d i sminu ido . 
Se reorganiza la "Cámara 
Dos cargos de 10.000 pesetas, 
cinco de 6.000, cuatro de 
4.000 y otros más 
L a "Gaceta" de ayer publ ica una real 
orden del min i s t e r io de E c o n o m í a Na -
ciona l reorganizando l a C á m a r a Oficial 
Pasera de Levante, encargada de v i g i l a r 
el comercio de las pasas. 
Aunque nos ocuparemos de este asun-
to damos hoy só lo un ext rac to de la 
d i s p o s i c i ó n . 
L a C á m a r a Ofic ia l Pasera de Levan-
te, residente en Denia , que es u n orga-
n ismo dependiente del m i n i s t e r i o de 
l a E c o n o m í a Nac iona l , e s t a r á d i r i g i d a 
por una C o m i s i ó n ejecutiva, compuesta 
por u n presidente, nombrado por el m i -
n i s t ro ; tres vocales, que s e r á n indiv iduos 
de l a C á m a r a , designados por é s t a , y 
u n secretario, nombrado por el presiden-
te, y los vocales del C o m i t é . 
E l presidente t e n d r á una a s i g n a c i ó n 
anua l pa ra gastos de r e p r e s e n t a c i ó n de 
10.000 pesetas, y el secretario, que sera 
a l m i s m o t iempo secretario general de 
la C á m a r a , u n sueldo t a m b i é n de 10.000 
pesetas. 
Los tres vocales sólo p e r c i b i r á n 25 pe-
setas de dietas po r cada se s ión , s in ser 
m á s de dos mensuales. 
E l personal de l a C á m a r a s e r á el si-
guiente : u n oficial de S e c r e t a r í a , con 
4.000 pesetas; u n contador, con 4.000 pe-
setas; un cajero, con 4.000 pesetas; u n 
oficial encargado de l a Oficina de V e r i -
ficación e I n f o r m a c i ó n , con 4.000 pese-
tas; u n a u x i l i a r de S e c r e t a r í a , con 1.500 
pesetas; u n conserje, con 2.000 pesetas; 
u n ordenanza con 720 pesetas; tres ins-
pectores o veedores, con 6.000 pesetas 
cada uno, uno de los cuales d e b e r á tener 
su residencia en Valencia . 
Dos representantes de l a C á m a r a en 
Londres, con 6.000 pesetas cada uno. 
Los derechos a pe rc ib i r por la Cá-
m a r a Pasera de D e n i a no p o d r á n ex-
ceder de 75 c é n t i m o s de peseta por cada 
50 k i los de pasa. 
Se n o m b r a presidente de l a C o m i s i ó n 
e jecut iva y de l a C á m a r a Pasera de 
Levante a don E d u a r d o Mi l l á A g u s t í n , 
ac tua l vicepresidente, y se conf i rma en 
el cargo de secretario general de l a Cá-
m a r a y de l a C o m i s i ó n e jecut iva a don 
J u l i o Cardona A r a n d a . 
E n t r e t a n t o por la C á m a r a no se de-
signen otros vocales pa ra f o r m a r par te 
de la C o m i s i ó n ejecutiva, c o n t i n u a r á n 
d e s e m p e ñ a n d o estos cargos los s e ñ o r e s 
don J o s é M a r í a M e n g u a l Mengual , don 
Carlos Bosch D í a z y don A n d r é s C im-
bas L a t h u r . 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
se KU en m m m 
EL JOB 
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E N un mes se han pagado ya1 
en metálico a los consumidores de; 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL 
MARITIMO INGLES 
h a d ic tado sentencia en el proceso ins-
t r u i d o con m o t i v o del h u n d i m i e n t o del 
t r a n s a t l á n t i c o i n g l é s c " V e s t r i s " , hundido 
en agnas amer icanas en e l mes de no-
obras del de B u r r i a n a ; í d e m que el in -
geniero p r i m e r o del Cuerpo de C a m i -
nos don Federico R u i z Beni to , se t ras-
lade a B e r l í n en c o m i s i ó n ; í d e m sean 
admi t idas en el g r u p o B del R é g i m e n 
de l a E c o n o m í a del C a r b ó n , creado por 
el rea l decreto n ú m e r o 1.S77, de 6 de 
agosto de 1927, las Empresas p roduc to-
ras de c a r b ó n que figuran en r e l a c i ó n ; 
adjudicando def in i t ivamente a don F r a n -
cisco S á n c h e z M a d r i d , ayudante de M i -
nas y vecino de M u r c i a , l a c o n t r a t a 
puesta de l m i n i s t r o de Negocios Ex_! cua l perec ieron unas 120 personas, entre 
t r an j e ros b ú l g a r o , B o u r o f f . a las no-1Pasajeros y t r i p u l a n t e s , 
t as yugoeslavas que fueron ent regadas I ^ d i c h a sentencia se dec la ra par -
en S o f í a a Nes t ch i t ch , m i n i s t r o de y u - c i a lme i l t e culpables a los agentes de l a 
goeslavia. l í n e a L a m p o t h o l d , en N u e v a Y o r k , los 
p n T / V N T T A v T T T T T A X T T A cuales s i s t e m á t i c a m e n t e p e r m i t í a n so- de e j e c u c i ó n de u n sondeo de Invest iga-
G I N E B R A ! s í - S e S ü t ^ A d a t c c i r e c a r g a r e n l o f b a r c ó s ^ ^ g e o l ó g i c a s 
y Q u i ñ o n e s de L e ó n h a n examinado en Por enc ima de l a l í n e a de flotación. Se 
P a r í s las demandas de L i t u a n i a r e í a - h a de te rminado a d e m á s que los compar -
t i va s a incidentes de f r o n t e r a y las : t i in ientos sitlia<ios ba30 el ^ a c a r e c í a n 
observaciones hechas acerca del p a r t i - las correspondientes ce r raduras her-
cu la r po r el Gobierno polaco. ¡ m é t i c a s . L a s e ñ a l de p e t i c i ó n de socorro 
T a n t o L i t u a n i a como Po lon ia se a f i r - ! f u é lanzada con seis ho ras de re t raso, 
m a que r e s p e t a r á n los compromisos i l o que i m p i d i ó qxie acudieran con t i e m -
que adqu i r i e ron en l a r e u n i ó n del Con-!po a l l u g a r de l a c a t á s t r o f e loa muchos 
sejo de l a Sociedad de Naciones. barcos que navegaban por aquellas 
L A D E L E G A C I O N I T A L I A N A 
A L A H A Y A 
Trabajo . — R. O. disponiendo queden 
const i tu idos l a C o m i s i ó n m i x t a p r o v i n -
c ia l de T r a b a j o de L o g r o ñ o , y los Comi -
t é s par i t a r ios anejos a la m i s m a ; dispo-
niendo quede cons t i tu ido el C o m i t é pa-
r i t a r i o i n t e r loca l de I n d u s t r i a s Q u í m i c a s 
de Zaragoza; í d e m (jue po r l a I n s p e c c i ó n 
genera l de P r e v i s i ó n se tomen las me-
didas opor tunas p a r a hacer efec t iva l a 
p r o h i b i c i ó n que l a ley de Seguros esta-
blece de o to rga r contratos de seguros 
con Sociedades, C o m p a ñ í a s , Asociaciones, 
Agrupaciones, entidades o personas na-
aguas, ' 
T a l sentencia m o t i v a r á va r i o s p le i tos 
R O M A , 3 .—El presidente. M u s s o l i n i c o n t r a l a C o m p a ñ í a en c u e s t i ó n p o r par- Agrupaciones, entidades o personas na-
ha d e ^ a x i o ta L e ^ s 'de i a D a l J t e de ios f ami l i a r e s de las v i e t i m a s . ^ V ^ ^ ' ^ T u r p l l f o "antf S e 
g a c i ó n que r e p r e s e n t a r á a I t a l i a en 
l a Conferenc ia de L a H a y a . Es tos son ' 
los s e ñ o r e s M o s c o n i . m i n i s t r o de H a -
cienda; G r a n d i ; " commenda to re" P i r e - Alt O JÚcar (vino blanco) 
111: Durazzo, embajador ; nueve t é c n i c o s 
s e c r e t a C O Ñ A C G O S A L V E Z u n secretar io gene ra l y seis r;os. 
O T R A S D E L E G A C I O N E S 
B E L G R A D O , 3 . — L a D e l e g a c i ó n y u -
g o e s í a v a en l a Conferencia de L a H a y a 
s a l d r á de esta c a p i t a l hoy a las once 
de la noche. L a D e l e g a c i ó n i r á p r e s i -
d ida p o r el m i n i s t r o de Negocios ex-
tranjeros , M a r i n k o v i t c h . 
• « « 
P R A G A , 3 . — L a D e l e g a c i ó n checoes-
lovaca en la Conferencia de L a H a y a 
e s t a r á compuesta po r los s e ñ o r e s B a n é s , 
m i n i s t r o de Negocios ex t ran je ros ; Osus-
k í , m i n i s t r o en P a r í s , y Popisci , gober-
nador del Banco Nac iona l . 
R E G I S T R O D E T R A T A D O S 
G I N E B R A , 3.—El Gobierno de S i a m 
ha entregado, p o r m e d i a c i ó n de su re -
presentante , en l a S e c r e t a r í a gene ra l de 
l a Sociedad de Naciones, a los fines de 
su r e g i s t r o y p u b l i c a c i ó n , el T r a t a d o de 
a r r e g l o j u d i c i a l y c o n c i l i a c i ó n f i r m a d o 
entre S i a m y H o l a n d a en 27 de oc tubre 
de 1928. 
S O N P R O D U C T O S E S P A Ñ O L E S 
mini s t e r io los preceptos de l a l ey de 14 
de mayo de 1908. 
Jus t i c ia y Cul to .—R. O. nombrando 
T r i b u n a l p a r a las oposiciones a oficia-
les de tercera de la A d m i n i s t r a c i ó n c i -
v i l del Estado, vacantes una en l a Se-
c r e t a r í a de Gobierno de l a A u d i e n c i a de 
M a d r i d y dos en l a de Barce lona ; í d e m 
p a r a el cargo de vicepresidente del T r i -
L A L E C H E R 
y de 
T L E 
Hasta Ileéar a las 
que se distribuirán en un año, trate de 
ganar muchos miles de las 
que se están repartiendo entre los que 
exigen dichas marcas. 
No lo olvide: 
para Leche: L» i 
p a r a Harina: E S T L E 
Están anunciadas muchas peregrj. 
naciones, que no podrán ir a Ro^ 
hasta el año próximo 
Pío XI hará una declaración sobre 
los incidentes de Malta 
(Servicio exclusivo) 
R O M A , 3.—-En las esferas de la c¡u 
dad del Va t i cano se a f i rma que, por eŝ  
pecial v o l u n t a d de-1 _Soberano Pontífice 
s e r á p ror rogado el A ñ o Jub i l a r hasta los 
ú l t i m o s d í a s del mes de j u n i o de 1930 
E l l o obedece, especialmente a la circuns^ 
t anc ia de haber recibido el Comité ro-
mano del Jubileo numerosos anuncios de 
nuevas peregrinaciones para los prima-
ros meses del a ñ o p r ó x i m o . 
D i c h a dec i s ión , de ser exactos tales 
informes , s e r á oficialmente anunciada en 
©1 m á s breve plazo.—Daffina. 
Los incidentes de Malta 
(Servicio exclusivo) 
R O M A , 3.—Para dent ro de algunos días 
y dentro del ac tual mes de agosto, se 
espera en esta capi ta l una nu t r ida pere-
g r i n a c i ó n procedente de Mal t a , la cual 
p e r e g r i n a c i ó n , en las actuales delicadas 
c i rcunstancias por que atraviesan las re-
laciones entre la Santa Sede y el Go-
bierno de la ci tada isla, t e n d r á una sig-
n i f icac ión de protes ta con t ra l a política 
seguida por dicho Gobierno y de defen-
sa de los supremos intereses religiosos de 
l a p o b l a c i ó n . 
E l Sumo Pon t í f i ce p r o n u n c i a r á en aque-
l l a o c a s i ó n un discurso que, s e g ú n se ase-
gura en los circuios vaticanistas, será 
sumamente preciso en lo que se refiere 
ax la a p r o b a c i ó n de l a conducta observa-
da por el Delegado A p o s t ó l i c o en Malta, 
m o n s e ñ o r Robinson, que fué enviado es-
pecialmente por el Santo Padre a la isla 
pa ra de te rminar la rea l idad de la situa-
c ión e i n f o r m a r de ella al Pont í f ice . 
E n una ca r t a d i r i g i d a por e[ Cardenal 
Secretario de Estado, m o n s e ñ o r Pedro 
Gasparr i , a l Arzobispo de M a l t a le dice 
que el Santo Padre a p r o v e c h a r á la oca-
s ión de l a presencia en R o m a de los pe-
regr inos malteses p a r a t r a t a r con toda 
a m p l i t u d de las graves cuestiones que 
man t i enen agitados los á n i m o s de la po-
b l a c i ó n de l a isla c i tada . 
E n lo que respecta a M a l t a , son allí es-
peradas con gran impaciencia las decla^ 
raciones del Romano Pon t í f i ce , declara-
ciones que, s e g ú n espera l a población, 
s e r v i r á n p a r a d isuadi r al Gobierno a no 
con t inua r en la p o l í t i c a perjudicial para 
l a R e l i g i ó n , que sigue, y para pacificar 
los á n i m o s . — D a f f i n a . 
Gasparri regresa 
(Servicio exclusivo) 
R O M A , 3.—El Cardenal Secretario de 
Estado, m o n s e ñ o r Pedro Gasparri , ha re-
gresado hoy a l a Ciudad del Vaticano.-
D a f f i n a . 
1 0 pts. Z O O p k 5 0 0 n t s . l O f i f s . 2 0 0 p k 5 0 0 p t s . [its. 2 0 0 ( i b 
El orden, restablecido en la 
cárcel de Leavenworth 
W A S H I N G T O N , 3 . — E l d e p a r t a m e n t o 
de J u s t i c i a da cuen ta de haber quedado 
restablecido def in i t ivamente el o rden en 
dond?Ít1ê Cíí1n̂ 3rald%LeaVeT0rth' —He encontrado un elixir maravilloso para hacer 
aonae ios reclusos, en n ú m e r o de n o - ¡ j 1 
vecientos, se sublevaron, a d h i r i é n d o s e a; desaparecer las canas. 
la revue l ta o t ros presos, empleados enj —¿Y le h a n desaparecido? 
las lavadoras m e c á n i c a s y m á q u i n a s de — S í ; m i r e usted, y no verá ni una. 
la Prisi6n- ("Le R i r e " . P a r í s . ) 
~4 ~ ' ^ m 2 S r ^ J 
51 ̂ S ^ ^ W ^ ' y ' ' ^ i K ^ i P ' 
E L ABOGADO.—Bien, si usted desea mi honrada opinión... 
E L CLIENTE.—No, no . Yo deseo su parecer profesional. 
("London Opinión", Londres . ) 
L L 
Bodas 
H a c o n t r a í d o m a t r i m o n i o l a encanta-
dora s e ñ o r i t a J a c i n t a Tor re s y Romero, 
h i j a de los y a finados marqueses da 
San t a Teresa, con el joven abogado don 
A l f o n s o Serrano y U t r i l l a . 
Deseamos muchas felicidades aJ nuevo 
m a t r i m o n i o . 
— E l p r ó x i m o o t o ñ o h a de ser pródigo 
en enlaces a r i s t o c r á t i c o s . 
L a s e ñ o r i t a V i c t o r i a N a v a r r o Rever-
t e r c o n t r a e r á m a t r i m o n i o con don 
Sala; l a s e ñ o r i t a Mercedes Saavedra y 
L o m b i l l o , con don L u i s B o l í n ; l a señori-
t a A u r o r a L a r a y P é r e z Caballero, con 
don A n t o n i o H e r n á n d e z B r i z ; la seno-
r i t a M a r g a r i t a A g u i l a r y Gómez Ace-
bo, con don M a n u e l Peyronce l i ; la seño-
r i t a de F o r t , con don Rica rdo Diaz Me-
r r y ; l a s e ñ o r i t a M a r g a r i t a F a r i n ó s Zur-
bano, con don J o s é M a r í a Baru te l l ; la 
s e ñ o r i t a C a r m e n R a t o , con el señor 
E g a ñ a y B a r g é s , y l a s e ñ o r i t a Mana 
S á n c h e z V e n t u r a y F e r n á n d e z de Cór-
doba, con don M a n u e l B e n í t e z de Soto 
y M e r i n o . 
Alumbramientos 
L a baronesa de Carondole t ha dado 
a luz con fe l ic idad a su hi jo pr imogé-
n i t o . 
— L a consorte de don Juan Caro Giu-
l l amas ha a lumbrado fe l izmente un niño. 
T í t u l o s de l Reino 
Se h a concedido e l condado de Buel-
na a l c a p i t á n de A r t i l l e r í a don Mariano 
del P rado y O ' N e i l l , h i j o de los mar-
queses de Acapu lco . 
— E l marquesado de Buenavis ta se n» 
concedido a don J o s é Med ina y car ' 
va ja l . , 
Viajeros 
H a n sal ido: Para B i á r r i t z , la señorita 
E m i l i a F e r n á n d e z de Vi l lav icencio ; P*1 
L a s Fraguas , la duquesa v iuda Q 6 . ^ . , 
; M a u r o ; p a r a A r é v a l o , d o ñ a M3J,lli¡ " j . 
^Río; p a r a Monfor te de Lemus, don 
to H e r m i d a y s e ñ o r a ; para Santiago 
!a Riera , don M a r i a n o A l m e l a C o f t a \ í , 0 
ra Las Navas del M a r q u é s , don ¿ " f ' l , . 
A r la s Carp in t i e r ; pa ra el balneario a . 
jzola, d o ñ a Lu i sa Bcrue te de G a r c í a 
l inas ; pa ra Meneses de Campos, la 
I r i t a C r i s t i n a F e r n á n d e z Alonso; 
Castro Urdiales , l a s e ñ o r a v iuda de u 
' g ó n ; p a r a Valdeavel lano de rer^ ' loS 
¡ R o b e r t o M o r e n o ; pa ra Espinosa 06 
'Monteros , don D o m i n g o A r r o y o ; P 
'Sa lva t i e r r a de Miño , d o ñ a Carmen i 
¡ v e d r a de B u g a l l a l ; p a r a Puer to ne ^ 
vacerrada, l a marquesa de Guad ^ ^ . 
lú ; para B u ñ u e l , don Santiago Monre 
(para M o n d á r i z , don Gregor io S á n c o w j S ; 
Rojas ; para V i g o , don W a l d o de ^ ' ¿ a 
'para Burgos , don A n g e l Puente, 
:Reinosa, d o ñ a Modesta V a r a ; para ^ 
i sencia, don Juan Rev i l l a , y para ^ ' 
norial , los marqueses de M o n t e m i r * 
Falleclmiento 
E n Zaragoza ha fa l lec ido el marqués 
de Noval las . 
E L PROFESOR ¿Qué es lo que sostiene el mundo 
en el espacio? 
E L CHICO.—Ese soporte de hierro. 
( "The Pass ing Show", Londres . ) 
E r a profesor de l a A c a d e m i a Gen6' 
r a l M i l i t a r y c a p i t á n de I n f a n t e r í a , 
n i a una b r i l l a n t e ho ja de servicios. 
E r a h i jo ú n i c o v a r ó n del ú l t i m o 
q u é s de N o v a l l a s y de la actual j j i i j o 
quesa v i u d a de M e n d i g o r r i a y ber™ y 
de d o ñ a P u r i f i c a c i ó n , d o ñ a Mercedes^ 
d o ñ a P i l a r . j ianrr 'a 
L a marquesa v i u d a de ^ I e ^ 1 0 
n a c i ó el 16 de enero de I808; ^ 
el 7 de m a y o del 77 con el »ar3uf ,bre 
Noval las , fa l lecido el 11 de ^"¿5 
de 1904, y el 13 de oc tubre de 1905 f ^ . 
con e l m a r q u é s de M e n d ' g o r r í a , 
cido el 13 de febrero de 1906. tre 
E n v i a m o s sentido p é s a m e a l a 
f a m i l i a de l d i fun to . 
E l Abate F A ^ k * 
SJÁDIJ IÁ^—Auo X I X . — ? s ú m . 6.¿57 E L DEBATE (3) ^ ^ filingo 4 de agosio u '̂ 
1 F I G U R A S D E A C T U A L I D A D ¡Nuevas líneas de Metro El día 11 irá a Pontevedra 
Acto de afirmación hispanoamericana en el mona-terio de la Rábida. Un 
loco incendia tres casas en un pueblo de Zamora. H ̂ menaje en Zaragoza al 
secretario municipal de Madrid. Banda de ladrones detenida en Valencia. 
C O M I E N Z A N L A S O B R A S D E L P U E R T O D E P A S A J E S 
La Patrona de Alicante ! —Se espera hoy al vapor " E s p a ñ a nú-
| mero 5", en el que e m b a r c a r á n las fuer-
A L I G A N T E , 3.—Hoy han comenzado!zas expedicionarias de I n f a n t e r í a de Ma-
en esta capi ta l las fiestas organizadas | r i n a qUe t o m a r á n parte en las manio-
en honor de Nues t r a S e ñ o r a de los Re-I bras navales p r ó x i m a s , 
medios, Pa t rona de Al ican te . Por la ma-l i r - i • f 
gana se c e l e b r ó l a c l á s i c a alborada, en. Las fiestas colombinas 
¡a que t omaron par te la Banda m u ñ i d - H U E L V A , 3 . - E n el Monas te r io de la 
pal y e O r f e ó n A l i c a n t i n o . Fueron can-1 R á b i d a se ha ceiebrado esta m a ñ a n a una 
lados el h imno a Al ican te y el h i m n o misa soiemne en c o n m e m o r a c i ó n de la 
tes de las C o m p a ñ í a s que h a n asegu-
f 'o t a n fo rmidab le riqueza. 
E n el mismo s a l ó n de las esmeraldas 
se e x p l i c a r á l a h i s t o r i a de la esmeralda 
desde su f o r m a c i ó n g e o l ó g i c a . O t r o sa lón , 
l l amado del oro, s e r á una r e p r o d u c c i ó n 
exacta de uno de los templos indios de 
antes del descubr imiento de A m é r i c a . 
Al l í , convenientemente instalados y en las; 
debidas condiciones de seguridad, se ex-j 
regional por ios ar t is tas locales Pascual: sa]ida de Co l¿n de pa los de Moguer para h i b i r á n los tesoros de los "Quimbayas" , 
^a to r re , A g u s t í n Santos San J u l i á n y el descubr imiento de A m é r i c a . Ofició e l icomPuest 
Ernes t ina Fons. Seguidamente fué que-
mado u n gigantesco cast i l lo de fuegos 
artificiales. 
Con ocas ión de comenzar dichas fies-
tas, ha sido inaugurado, en el paseo de 
los M á r t i r e s , un nuevo servicio de sillas 
y sillones, instalado por el Ayunta ,miento . 
— J o s é A r a c i l Ru iz , de setenta y dos 
a ñ o s de edad, n a t u r a l de M o n f o r t e del 
Cid, ha denunciado en la C o m i s a r í a de 
V i g i l a n c i a que var ios desconocidos le han 
robado 6.000 francos y 1.000 pesetas, can-
t idad a cambio de la cual le en t regaron 
un paquete que sólo c o n t e n í a recortes 
de p e r i ó d i c o s y que, s e g ú n le a f i rmaron , 
guardaba una g r a n can t idad de dinero, 
legada en Cuba y que h a b í a n que r e p a i -
t i rse dichos ind iv iduos con el estafado. 
E ! C. de Comercio en Ultramar 
padre superior del Monas ter io y asistie-
ron el c a p i t á n general del Apostadero 
de San Fernando, oficiales de la cara-
os por cuatrocientas piezas de 
oro puro , entre ído los y amuletos de los-
famosos caciques indios . 
Todos estos objetos fueron descubiertos 
bela "Santa M a r í a " , autoridades de Huel- ! antes del descubr imiento del Cont inente 
v a y fuerzas de desembarco. L a misa fué 
a c o m p a ñ a d a por la banda de m ú s i c a de 
I n f a n t e r í a de M a r i n a . 
» * » 
H U E L V A , 3.—Como c o n t i n u a c i ó n de las 
fiestas colombinas, se . ha celebrado, en el 
h i s t ó i feo monaster io de la R á b i d a , u n 
solemne acto de a f i r m a c i ó n hispanoame-
r icana, a l cual asis t ieron el c a p i t á n gene-
r a l del depar tamento naval de San Fer-
nando, los gobernadores c i v i l y m i l i t a r 
y d e m á s autoridades de l a p rov inc i a . 
D u r a n t e el acto fueron pronunciados 
elevados discursos por el presidente de 
amer icano en los sepulcros de los caci-
ques. Este tesoro f u é regalado a l a t e í -
na, d o ñ a M a r í a C r i s t i n a po r el Gobierno 
de Colombia, y por especial c o n c e s i ó n f i -
g u r a r á en este p a b e l l ó n . 
T a m b i é n p o d r á verse en o t r a sala de 
l a p l an t a baja la m á s bon i t a co lecc ión 
de mariposas del mundo , que t iene un 
v a l o r ex t raord ina r io . 
L a Semana de Colombia se c e l e b r a r á 
en l a segunda quincena del mes de sep-
t i embre . 
— E n el m i x t o de M é r i d a v ia jaba con 
su esposa el empleado de l a C o m p a ñ í a 
de M . Z. A . don Gabino Chaves, que 
se d i r i g í a a los Santos, donde h a b í a s i -l a Sociedad Colombina, s e ñ o r Marchena 
B A R C E L O N A , 3 . - P a r a el d í a 14 se es-i Cp,om.bo. / el superior del refer ido M o - | d ; ^ ¿ f j a d a d o r y " a í ^ p k s a r 7 o r ^ ¿ " t ú -
pera en este puer to l a l legada del t rans- nasterio, f r a y Or tega Los asistentes se | ne]i cerca de Guadalcana]) t u v o l a des-
a t l á n t i c o i t a l i ano " C o n t é Rosso", en el 
que regresa a E s p a ñ a don Rafae l Vehi ls . 
de su e x c u r s i ó n pn r A r g e n t i n a , B r a s i l y 
Chile, adonde fué comisionado por el m i -
nis ter io de E c o n o m í a N a c i o n a l pa ra u l -
t i m a r J»s prepara t ivos del Congreso de 
Comercio E s p a ñ o l en U l t r a m a r . Parece 
que el s e ñ o r Veh i l s ha conseguido m u -
chas y valiosas adhesiones a dicho Con-
greso. 
A l propio t iempo, como d i rec tor del 
I n s t i t u t o de E c o n o m í a de l a Casa de 
A m é r i c a , se ha preocupado t a m b i é n de 
t r a s l ada ron d e s p u é s a l pueblo de Palos | ¿ c i a de t ropezar con i a ' cabeza en l a 
de l a F ron te ra , cuyas h i s t ó r i c a s iglesias.boca del túne l ( regultando con t a n gra-
Vis i ta ron . . , . , , i v í s i m a s heridas, que f a l l ec ió dos horas 
H a n sido nombrados socios de honor: 
de l a Sociedad Colombina los oficiales 
de l a carabela "Santa M a r í a " . 
Fiestas en Pontevedra 
P O N T E V E D R A , 3.—Los d í a s 11 y 12 
se c e l e b r a r á n , con m o t i v o de las fiestas 
de l a Peregr ina , corr idas de toros, la 
p r o c e s i ó n de l a V i r g e n de la Peregrina, 
concier to por la B a n d a de l a Guard ia 
Se inauguran las obras de! puerto 
combinar los detalles de l a concurrenc ia | RePubl icana de Lisboa, una a u d i c i ó n de 
de las C á m a r a s de Comercio de B r a s i l , la Cora l P o l i f ó n i c a en las ru inas de 
Argent ina , Paraguay, P e r ú y Chile , a l a 
Conferencia de C á m a r a s de Comercio que 
Be c e l e b r a r á en octubre en Barcelona, 
convocada por l a Casa de A m é r i c a . 
Guando regrese el s e ñ o r Veh i l s se i n -
t ens i f i ca rán los t rabajos de o r g a n i z a c i ó n 
del Museo Permanente de productos na-
turales y recursos e c o n ó m i c o s de A m é -
rica, pa ra el que h a n cedido ricos mues-
t rar ios e interesantes g r á f i cos l a m a -
yef ía de los p a í s e s americanos. 
— ü e i c a de la Fuente de los Tres P i -
eos, en la m o n t a ñ a de M o n t j u i c h , apa-
recio colgado d é u n á r b o i ei c a d á v e r de 
un soldado del regimiento de m o n t a ñ a 
de Barcelona. 
— E n l a calle de Santa E u l a l i a cho-
caron esta m a ñ a n a un " t a x i " y una ca-
mioneta. J o s é G a r c í a , de ve in t i c inco a ñ o s , 
que c o n d u c í a el " t a x i " , r e s u l t ó con he-
ridas de c o n s i d e r a c i ó n . L a camioneta se 
d ió a la fuga. 
— E n Monis t ro l , el obrero Alfonso M o -
reno, que llevaba u n cubo de gasolina, 
tuvo la desgracia de que se le incendia-
r a é s t a y se le prendieran las ropas, su-
fr iendo quemaduras t an graves que le 
ocasionaron l a muer te al ser t rasladado 
a Barcelona. 
d e s p u é s . 
La exportación de cebolla 
V A L E N C I A , 3.—El gobernador c i v i l 
ha recibido u n t e l eg rama del d i rec tor 
general de Comercio y Abast';? t rasla-
d á n d o l e copia de un despacho del re-
presentante en I n g l a t e r r a del C o m i t é de 
V i g i l a n c i a de la E x p o r t a c i ó n manifes-
t á n d o l e que p r ev in i e r a a los exporta-
dores de cebolla l a conveniencia de redu-
c i r sus e n v í o s de cebolla, por exis t i r 
Santo Domingo , grandes verbenas y ¡ g r a n can t idad en aquellos mercados y 
bailes. ev i t a r a s í las consiguientes p é r d i d a s . 
E l gobernador p r o c u r ó in formarse cer-
ca de los exportadores sobre este proble-
ma, h a b i é n d o l e manifestado algunos de 
elios que, con t ra lo af i rmado por el re-
presentante en Londres , t e n í a n telegra-
mas de sus corresponsales anunciando 
firmeza en el mercado y act iva demada. 
L a no t i c i a del representante del Co-
m i t é de V i g i l a n c i a debe referirse a l a 
cebolla babosa, cuyo final de c a m p a ñ a 
no fué m u y sat isfactor io . Pero esta cla-
Fiestas en el Pueblo Español 
B A R C E L O N A , 3.—Esta noche h a n co-
menzado las fiestas mayores del Pueblo 
Espafiol, que d u r a r á n hasta el d í a 11. 
S A N S E B A S T I A N , 3.—Hoy a l medio-
d í a se h a celebrado la i n a u g u r a c i ó n ofi-
c i a l de las obras del puer to de Pasajes, 
con asistencia del m i n i s t r o de Fomen-
to, que v ino expresamente de Z a r a ú z , 
donde veranea. E l conde de Guadalhorce 
f u é recibido por las autoridades de M a r i -
na, gobernador c i v i l , alcaldes de San Se-
b a s t i á n y Pasajes, ingenieros de la Jun ta 
de obras del puer to de Pasajes y otras 
representaciones. E l m i n i s t r o , autor ida-
des e invi tados embarcaron en una ga-
sol inera empavesada y se d i r i g i e r o n a la 
boca del puer to , donde el Obispo de la 
d ióces i s , doctor M ú g i c a , bendi jo las 
obras. D e s p u é s se d i spararon cohetes y 
chupinazos. Seguidamente las au to r i -
dades e Invi tados se t r as ladaron a Pa-
sajes de San Juan, donde tuvo lugar un 
banquete oficial. Se p ronunc i a ron discur-
sos. A m e n i z ó el acto la Banda M u n i c i p a l . 
A la m i s m a hora los empleados del puer-
to de Pasajes se reun ie ron en banquete 
en R e n t e r í a . 
El curso para extranjeros, de 
S A N T A N D E R , 3.—Esta tarde, ante un 
E n la Plaza M a y o r del pueblo se ' h a i P ú b l i c 0 numeroso, en el que figuraban to-
Instalado un p n t n ú n r i n dr ín^o «o í.oio 1 dos los a lumnos del curso pa ra ext ran-
b r l H a L r c o n c u J s ^ q-e se expl ica en el Colegio M a - po hojas impresas acerca de los d a ñ o s 
i T T - Í — : „ J : X J f ; . , , . „ „ incalculables que produce l a tuberculo-
sis y dando consejos p r á c t i c o s pa ra pre-
en Buenos Aires 
El Tribunal Supremo de Norteamé-
rica ha anulado la senten-
cia contra Ateca 
el presidente 
Ei ministro de Hacienda, que acu-
dirá también desde Comillas, 
llevará el estaníarde en la 
procesión de la Peregrina 
B U E N O S A I R E S , 3 .—Una C o m p a ñ í a 
A n ó n i m a , que p r o y e c t a r e a l i z a r cons-
t r u c c i ó n en M a d r i d en c o m b i n a c i ó n coa 
l a B a n c a ca ta lana , h a propues to a l a 
M u n i c i p a l i d a d bonaerense tender l í n e a s ' 
de t r a n v í a s s u b t e r r á n e a s y e jecu ta r ade-
m á s o t r a s obras necesarias p a r a el des-1 Primo de Rivera estuvo ayer en V i s o 
a r r o l l o de las edificaciones suburbanas . y Se interesó por la Exposición' 
El jefe del Gobierno reparte foto-
grafías suyas entre los agüis-
tas de Mondariz 
Associated Press . 
A T E C A , A B S U E L T O 
Internacional de Pesca 
M O N D A R I Z . 3 . — E l presidente aban-
d o n ó el lecho esta m a ñ a n a a. las diez 
ñ o r A t e c a que r e g r e s a r á a E s p a ñ a , en 
c o m p a ñ í a de su s e ñ o r a e h i jos , t a n p r o n -
to como logre esclarecer las ci tadas 
acusaciones. 
N U E V A Y O R K , 3 .—El T r i b u n a l Su-
premo h a anulado el j u i c i o c o n t r a e l , 
s ú b d i t o e s p a ñ o l Salvador A t e c a , a c u s a d o ^ media . D e s p u é s , i n m e d i a t a m e n t e des-
jde ser cajero de l a rec iente revo lu- i P a c h ó ^S^1103 asuntos Pend ien t e s ' ^ lue-
c i ó n en M é j i c o . E l Gobierno mej icano le í f 0 h i z o / u acos tumbrada c u r a de aguas, 
r e c l amaba 480.000 d ó l a r e s , l o que d i 6 , forman,do en Ia ñ l a d8 a g ü i s t a s como 
l u g a r a que el s e ñ o r A t e c a sol ici tase re- \ ™ > mas . Mas tarde.^ r e c i b i ó al c a p i t á n 
fug io p r o v i s i o n a l en los Es tados Unidos i Seneral de l a r e g i ó n , s e ñ o r S á n c h e z 
has ta que se esclareciesen las acusado-1 0 . ^ f i a - * a su a b a n t e , a los que i n -
nes de que era objeto, c o n c e d i é n d o s e l e |V l tó ,a al™5>rzar. R e c i b i ó t a m b i é n al ge-
esta so l i c i tud . H a man i fes t ado el s e - i n e r a l con el que c o n v e r s ó unos 
momen tos . Cuando conversaba con e] 
general , se le a c e r c ó al m a r q u é s de Es-
t e l l a una muje r , que le hizo en t rega de 
una c a r t a y le p i d i ó que resolviese un 
p le i to de f a m i l i a , invocando los sent i -
mien tos c a r i t a t i v o s del presidente. Es te 
p r o m e t i ó hacer lo que pudiese. P r i m o 
de R i v e r a ha firmado numerosas foto-
g r a f í a s y ha regalado o t ras suyas en 
color, con dedica tor ias a var ios a g ü i s t a s 
y amigos . 
El presidente y Calvo Sotelo 
a Pontevedra 
P O N T E V E D R A , 3.--E1 m a r q u é s de 
• j E s t e l í a ha p rome t ido al alcalde, s eño r 
P A R I S , 3 . — E l "belga m á s v ie jo q u e i H e v i a , v e n i r a Pon tevedra los d í a s 11 y 
B é l g i c a " , como se l l a m a b a a l g r abado r 112 del ac tua l , en que empiezan las g r a n -
A u g u s t o Danse, g r a n of ic ia l de l a O r - j d e s fiestas de la Peregr ina . 
El grabador Augusto Danse, que 
había cumplido cien años 
el 13 de julio 
den de San Leopoldo, y cuyo centena-
rio se f e s t e j ó el 13 de j u l i o ú l t i m o , f a -
l l ec ió a y e r en Bruse las . Su m u e r t e h a 
E l d í a 10 l l e g a r á , procedente de Co-
mi l las , el m i n i s t r o de Hacienda, que 
p o r t a r á el es tandar te en la p r o c e s i ó n 
sobrevenido pocos d í a s d e s p u é s de aquel; de l a Pe reg r ina y a s i s t i r á a los d i s t i n -
homenaje de sus compa t r io t a s , recuer- tos fes t ivales que v a n a celebrarse. Des-
Miss Anna May Wong, que viaja en el "Graff Zeppelín" 
Miss Anna May Wong es una de las primeras estrellas cinematográ-
ficas chinas que ha obtenido grandes éxitos en películas exclusivamente 
hechas por actores de su país y que ha figurado también en otras ame-
ricanas. Se la considera como una de las más típicas bellezas orientales, 
no obstante haberse europeizado mucho en su tocado y 2 n su porte. 
¡ I v L ^ í e m a n t J V » ? . | Valerosa y ávida de impresiones, vino hace poco a Europa con el exclu-
no e s t á en comienzo de embarque. Por sivo objeto de obtener pasaje en el Graff Zeppelín y hacer en el el 
consiguiente, los e n v í o s no han podido m a g n o v¡aje alrededor del mundo que proyectan los alemanes, después 
ser excesivos, como lo acred i tan las es- 6 J i i A ' • 
t a d í s t i c a s de embarque realizadas hasta que la gigantesca aeronave haya vuelto de America, 
l a fecha. 
V A L E N C I A , 3.—La P o l i c í a ha dado 
hoy u n buen golpe, deteniendo a una 
c u a d r i l l a de ladrones, autores de nume-
rosos robos en los dos ú l t i m o s meses. 
Se gua rda reserva sobre este asunto, 
pero se h a sabido que han sido recu-
perados muchos de los objetos robados. 
Fiesta de ía Flor en Vigo 
VTGO, 3.—Esta m a ñ a n a se ha cele-
brado con g ran b r i l l an t ez l a F ies ta de 
la F lo r , en l a que se hizo una impor -
tante r e c a u d a c i ó n . L a Jun ta A n t i t u -
berculosa local r e p a r t i ó al mismo t i e m -
lilll!ili:illílllitllllillillillllll!̂  
UNA INTERVIU INTERESANTE 
d a ñ a s , e t c é t e r a . De varios pueblos de l a ^ 0 1 " Un ive r s i t a r i o , d ió dos con erencias so-
p r o v i n c i á se h a n enviado cabalgatas y bre "I-'a escul tura po l i c romada" el i n -
atracciones t í p i c a s para que figuren en 
estas fiestas del Pueblo E s p a ñ o l de l a 
E x p o s i c i ó n . 
— M a ñ a n a por la tarde se v e r i f i c a r á n 
las anunciadas pruebas de motocicletas 
en_ la p is ta del S t á d i u m de l a Expos i -
ción, pa ra ver si la pista, arreglada 
estos d ías , r e ú n e las debidas condicio-
nes de resistencia pa ra celebrar los con-
cursos en proyecto, que deben comen-
zar el d í a 11. 
H a b r á pruebas p a r a u n grupo de co-
rredores ingleses, que y a se encuent ran 
en Barcelona, y una prueba "hand icap" 
para corredores locales. Probablemente 
v e n d r á t a m b i é n el equipo de Wembley , 
que s e r á enfrentado con o t ro in tegrado 
por motoris tas locales. 
«0TS>on c?10!:'1™ del 11 Congreso Nac io-
nal de S a s t r e r í a que ha de celebrarse 
en Barcelona del 2 al 8 de septiembre 
servarse de t a n t e r r i b l e plaga. vest igador de arte don Sa tu rn ino Rive-
r a Famescat , jefe del Museo de Bellas 
A r t e s de V a l l a d o l i d . As i s t i e ron t a m b i é n 
a la conferencia los profesores y cate-j V I T O R I A , 3 . — C o n t i n ú a n con g r a n b r i -
d r á t i c o s del colegio, el general Beren-I l lantez las fiestas de f e r i a en esta ca-
guer, don Lu i s A s ú a , el m a r q u é s de las 
Tor re s de Mendoza y otras personali-
dades. 
Con profundo conocimiento de causa y 
Dice eí gobernador del i por l a C o r p o r a c i ó n , quede en suspenso. 
Banco de C r é d i t o Local ¡ E n v i r t u d de esta o p o s i c i ó n h a n deja-
E l indudable desarrollo que e s t á n ex-i do y a de efectuarse algunas operacio-
pe r imen tando actualmente la-s Corpora-!ne^- ' _ 
clones locales, a l que h a con t r ibu ido po-' Las g a r a n t í a s que el Banco exige 
derosamente el Banco de C r é d i t o Loca l i ^enen _ siempre la m á x i m a solidez: p l g -
de E s p a ñ a , es un suceso digno de la 
a t e n c i ó n p ú b l i c a , y ello nos h a mov ido 
a sostener una c o n v e r s a c i ó n con el go-
n o r a c i ó n de l á m i n a s in t ransfer ibles de 
Deuda I n t e r i o r , hipoteca de bienes 
las corporaciones, g ravamen de a r b i t r i o 
do g r á f i c o del c u a l es l a f o t o g r a f í a p u -
b l i cada en toda l a Prensa m u n d i a l , en 
l a que el r e y A l b e r t o se i n c l i n a ante 
el m á s longevo de sus s ú b d i t o s . 
a l a c o n c e s i ó n de los c r é d i t o s , el Banco 
realiza, en uso del p r iv i l eg io que le tiene 
concedido el Estado, y en c o n t r a p a r t i d a 
de a q u é l l o s , l a e m i s i ó n de " C é d u l a s de 
C r é d i t o L o c a l " a l 5 y 5 % %, con cuya m a r ó n el t é en L a s Colonias, y "luego 
p u é s i r á >a l a T o j a . 
E l presidente en Vigo 
V I G O , 3 .—El presidente del Consejo 
de m i n i s t r o s , genera l P r i m o de R ive ra , 
h a pasado l a t a rde en esta cap i ta l , a 
donde l l e g ó a c o m p a ñ a d o de sus h i jas y 
de los condes de A l m e n a r a A l t a y V i l l a -
fuente B e r m e j a . 
E n c o m p a ñ í a del alcalde de V i g o to -
c o l o c a c i ó n cumple una a c c i ó n social de|Se t r a s l a d a r o n a l Casino, desde cuya 
innegable t ranscendencia: l a de encau-, t e r r a z a c o n t e m p I Ó gl presidente el l u -
zar y d i s t r i b u i r una parte considerablei ñ ^ ^ n a d o r a r a p r n o l ^ a m ^ T i f o de 
del cap i t a l y del ahor ro nacionales hacia p r ^ d4es i§ :n^10 P a i . ^ emplazamien to de 
las Corporaciones locales, haciendo de es-ila f u t u r a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l de 
te modo posible la u t i l i z a c i ó n del c r é - i F e s c a . E l m a r q u é s de Estella. h a mos-
d i t o de todas ellas, c r é d i t o de que, a n - | t r a d o u n g r a n i n t e r é s por este asunto, 
t e r i o rmen te a l a c r e a c i ó n del Banco, sólo ¡y ha encargado a l alcalde que se t ras-
d i s p o n í a n los grandes M u n i c i p i o s por l a l i ade , con una C o m i s i ó n de l a c iudad, a 
fác i l d i f u s i ó n ^y c o t i z a c i ó n de ^sus t í t u l o s , i Mondari 'Z) con objeto de que le mues-
t r e n los planos y presupuesto de gas-
tos de d i c h a E x p o s i c i ó n , que quiere es-
t u d i a r con g r a n de ten imien to . D e c l a r ó 
que estaba dispuesto a ayuda r en todo 
lo posible a esta ciudad, a l a que con-
s idera d i g n a por todos los conceptos del 
apoyo of ic ia l . 
Cerca de las nueve de l a noche sa l ió 
el pres idente con d i r e c c i ó n a Mondar i z , 
d e s p u é s de p r o m e t e r q ü e : el p r ó x i m o d í a 
15, fecha en l a que se c e l e b r a r á a q u í 
pero no los A y u n t a m i e n t o s de t ipo me-
dio o p e q u e ñ o . " 
"Todos los datos, t o d á s las considera,-
ciones expuestas en el curso de esta i n -
f o r m a c i ó n — e x c l a m a el s e ñ o r G a r c í a de 
Leaniz—, pueden concretarse en la ro-
tunda a f i r m a c i ó n de que las c é d u l a s 
de C r é d i t o L o c a l ofrecen las m á x i m a s 
condiciones de g a r a n t í a y solidez entre 
los valores p ú b l i c o s e s p a ñ o l e s , estando 
bien jus t i f i cada l a preferencia con que 
el mercado las dis t ingue, pues, a d e m á s , 
ofrecen numerosas ventajas, como son, 
entre otras, las de p roduc i r mayor ren- el f e s t i va l gal lego, v o l v e r á , con el p ro -
ta que cua lquiera de los valores de fir- p ó s i t o de permanecer en V i g o todo e! 
meza a n á l o g a , cotizarse d ia r i amente co-i d í a y l a noche, 
mo efectos p ú b l i c o s eñ las Bolsas oficia- n i i„ i ^ • * 
les. ser pignorables en el B a n c o de Es- E* descanso del presidente 
pa lab ra fáci l y elocuente, hizo el s e ñ o r ; p ú b l i c o , que rebosa todos los d í a s del 
R i v e r a desfilar el e s p l é n d i d o panorama | amp l io templo. 
p i t a l ¿A c a n ó n i g o m a g i s t r a l de l a Ca- bernador y presidente del Consejo de e impuestos de seguro rendimiento , afec-
t e d r a l de a M d n d , s e ñ o r Camarasa pre- ^ ^ ^ g ^ , ^ del B a don j a v i e r : f w n de recargos y par t ic ipaciones en 
" G a r c í a de Leaniz , quien fuá designado los t r i bu tos del E s t a d o - q u e este abo-
por el Gobierno pa ra este cargo d e s p u é s 
de haber probado en otros elevados 
dica l a novena de N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
Blanca , a l a que asiste u n n u m e r o s í s i m o 
p a ñ a y en el emisor, y ut i l izables pa ra 
la f o r m a c i ó n de reservas de las Compa-
ñ í a s de Seguros y pa ra l a c o n s t i t u c i ó n 
de fianzas o d e p ó s i t o s en A y u n t a m i e n t o s 
y Diputac iones . " 
puestos sus relevantes condiciones pa ra 
que ofrece u ñ a de las artes e s p a ñ o l a s E l O r f e ó n V i t o n a n o h a dado hoy un i^ea l i^a r l a m i s j ó n de confianza que a c - í c l o n p res ta ta r ia y u n diez por ciento 
m á s populares. E l conferenciante h a b l ó i concier to en el tea t ro del P r í n c i p e , don--|tualmente d e s e m p e ñ a , 
de las m á s bellas obras de l a imagine-! de c o s e c h ó muchas ovaciones. ' £¡1 ' s e ñ o r G a r c í a de Lean iz habla . He-
r í a castel lana y sus m á s geniales pro-¡ - r , . .Ss casas i n c e n d i a d a s D o r u n l o c o 1 no de op t imismo, del presente y ' del 
ductores—Berruguete Gregor io H e r n á n - . po rven i r de la I n s t i t u c i ó n que. en re-
dez, J u a n de J u m , e t c e t e r a - q u e tantos _ Z A M O R A , S . - C o m u m c a n del p u e b l o ; p r e s e n t a c . ó n del Estacl0i preside. Co-
ejemplos dejaron en las iglesias anda- de r resxacio que el vec indar io esta a l a r - j ^ j d i c i é n d o n o s que quis iera conven-
luzas y castellanas. E n t r e estas obras se mad i s imo por haberse producido en el r a todos los ^ ^ ^ 1 de qUe i a co-
na d i rec tamente a l Banco—', etc., etc. 
Las g a r a n t í a s cubren siempre l a anua-
l i d a d que ha de satisfacer l a Corpora-
" L a N a c i ó n " de anoche pub l i ca la si-
guiente n o t a : 
"Muchas personas se d i r i g e n a! pre-
; sidente del Consejo a M o n d a r i z . E l jefe 
ídel Gobierno, como a n u n c i ó , r e e n v í a las 
E l po rven i r ds l a i n s t i t u c i ó n car tas a M a d r i d s i n abr i r las , pues de 
r e f i r i ó p r inc ipa lmen te a las que Va l l a -
do l id gua rda en sus iglesias y conven-
p róx imo , la Sociedad de Maestros Sas-1 tos y que cons t i tuyen el m á s r i q u í s i m o 
trs de Barcelona ha organizado un Con-
curso-expos ic ión de trabajos de confec-
ción profesional, con el f i n de p r emia r el 
trabajo y es t imular el perfeccionamiento 
a r t í s t i co y t é c n i c o del obrero sastre es-
panol y de dar a é s t e una p a r t i c i p a c i ó n 
en los actos que se p reparan con m o t i v o 
ael mencionado Congreso, 
. ^ ^ f da ya como seguro que el ex pre-
sidente mejicano Calles, que se encuen-
d a en P a r í s , v e n d r á a Barcelona pa ra 
visi tar la E x p o s i c i ó n . 
— E n el expreso de F r a n c i a l legó e l 
ex presidente de Costa R i c a don A l f o n -
so Lronzalez. T a m b i é n v ino en el m i s m o 
tren el a lmirante de la Escuadra chi le -
na, don Desiderio Cubillas. 
empor io del ar te barroco e s p a ñ o l . 
H i z o d e s p u é s h i s t o r i a del retablo en 
su doble sentido, a r q u i t e c t ó n i c o y es-
c u l t ó r i c o , indicando las diferencias exis-
tentes ent re ambos conceptos. T a m b i é n 
h a b l ó del ar te procesional, con los pa-
sos, que cons t i tuyen l a m á s fervorosa 
( m a n i f e s t a c i ó n piadosa del pueblo espa-
ñol , y t e r m i n ó t r a t ando de l a decaden-
c ia de l a escul tura pol icromada, al l le-
ga r este ar te a l a c ima de su esplen-
dor con Gregorio H e r n á n d e z . 
E l conferenciante r e c o m e n d ó a los es-
tud ian tes extranjeros que, antes de aban-
donar E s p a ñ a , v i s i t en a V a l l a d o l i d y, es-
m á s ; son ampliables en caso de insufi-
ciencia, y e s t á n en todos los casos com-
plementadas por l a general de la Corpo-
r a c i ó n de que se t ra te ; los contratos, 
revestidos de todas las formal idades j u -
r í d i c a s , t ienen c a r á c t e r ejecutivo y con-
fieren a l Banco la personal idad de aeree-
t ranscurso de m u y pocos d í a s , y a k e - 1 ^ r ¿ 0 ^ i ^ v \ ¿ v i á 0 o b r a ? d á ' ' « a n c o éa • efPdor Preferente Y p r iv i l eg iado de los or-
dedor de las dos de l a madrugada ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ v ^ á ^ S ^ ^ o s locales con quienes opera, te-
impor t an te s mcedios que han destruido „ , ,„c-f , .o « o f ^ i ó o i-°c,T¿e ^Q niendo la facul tad—en ca,so de m c u m -
to ta lmente otros tantos inmuebles. Tales 
siniestros son a t r ibu idos a un vecino de 
dicho pueblo, que tiene per turbadas sus 
facultades mentales y que ha desapare-
cido de Tresfacio a r a í z de producirse el 
ú l t i m o incendio. 
hacer o t r a cosa no t e n d r í a descanso a i -
guno. Nad ie e x t r a ñ e , po r eso, no rec ib i r 
c o n t e s t a c i ó n . E l presidente del Consejo 
recomienda, como m á s p r á c t i c o , d i r i j a n 
mien to de nues t ra p a t r i a a t r a v é s de, compromisos por parte 
sus organizaciones munic ipa les J ^ a q u é l l o s - d e u t i l i z a r e l procedimien-
ymciales ; y luego nos hace las siguien-, ^ apremio establecido pa ra los i m -
tes manifestaciones ¡ p u e s t o s del Estado." 
F i n a ü d a d del Banco ¡ ^ escrupulosa exactitud de 
" L a finalidad exclusiva del Banco es| las Corporaciones loca l«s 
"Todo lo dicho nos hace pensar en el 
fu tu ro del Banco con pleno y fundado 
op t imismo, seguros de que las Corpora-
ciones locales e s p a ñ o l a s han de con t i -
nua r d i s p e n s á n d o l e su confianza, apre- l a correSpondenC;a a Su s e c r e t a r í a de 
ciando el constante deseo de suDera,cioni,T . . . L . . m~ 
que le a n i m a : y de que el capi ta l y e l iMadr i ¡d ' que func iona n o r m a l m e n t e . Es-
ahor ro s e g u i r á n aprontando sus. d i s p o n i - í c n b i r l e a M o n e a r z es, pues, i nú t i l , 
bil idades. a t r a v é s del Banco, pa ra l a Los SOciaíístas a la Asamblea 
completa t r a n s f o r m a c i ó n v el desarrollo,! - . , , , r i • -
en t é r m i n o s has ta hace poco t i empo i n - i E l C o m i t é N a c i o n a l de l a U n i o n Ge-
sospechados, de los pueblos, las e l u d a - n e r a l de 'T raba jadores se r e u n i r á el d í a 
des y las provincia,s de E s p a ñ a . " 12 pa ra d e í t b e r a r , s' han de aceptar los 
" T a m b i é n es m o t i v o de justa, conflan-i puestos que les han s:do ofrecidos con 
L a c i rcuns tanc ia de dicha e x t r a ñ a des- la de impUiSar el fomento y progreso i E i Señor G a r c í a de Leaniz nos mues-
a p a n c i o n aumenta mas la m c e r t i d u m -
bre de los vacinos, los cuales, en g r a n 
n ú m e r o , recorren los. montes y los pa-
jares p r ó x i m o s en busca del i n d i v i d u o 
ci tado, del que no se ha encontrado rae-
t r o . Se han establecido tu rnos de guar-
d ia pa ra ev i ta r una sorpresa. i autorizadas por las leyes y pe rmi t an el i vos ingresos en los d í a s en que se ve-
E n el pueblo de San M i g u e l de a i aprovechamiento de su c r é d i t o y l a fruc-r5fina.n. Pues bien, en la. fecha Pn m í e 
de las Corporaciones locales, conced ien-^ ra el cuadro o estado en que aparecen, 
do p r é s t a m o s , abriendo créd i tos ,_ orga- | consignadas, con las fechas de sus ven-
nizando servicios, asesorando t é c n i c a - c imientos , las cantidades que, con arre-! 
mente a los A y u n t a m i e n t o s : real izando | g i0 a ios contratos, ha de perc ib i r el i 
con ellos, a s í como con las Diputaciones |Banco de las Corporaciones. E n ese mi s -
provinciales, cuantas operaciones ^ s t é n ! m o ct ladro van a n o t á n d o s e los sucesi-' 
m o t i v o de l a a m p l i a c i ó n reciente de 
l a A s a m b l e a Consu l t iva . 
Se cree que a esta r e u n i ó n a s i s t i r á 
t a m b i é n el s e ñ o r P r i e to . 
En Gobernación 
E l gene ra l M a r t í n e z A n i d o r ec ib ió 
hoy las s iguientes v i s i t a s : ios genera-
les N a v a r r o Celada y Hermosa , el go-
bernador de Gerona y el c ó n s u l de los 
pecialmente, su Museo de Bellas Artes , ¡ ̂ v e r a , de esta p rov inc i a , ha estallado i t í f era u t i l i z a c i ó n de los recursos otorga-
p a r a que l leven una idea exacta de lo hoy u n incendio en l a era propiedad del ,¿ ios po r ^ s Esta tutos m u n i c i p a l y p ro-
h ^ i ^ I J l a ' ^ e m á o a Barce lona el em- que s igni f ica una de las artes m á s c l á - l V e c i n o Te lmo Santos. Quedaron d e s t r u í - v i n c i a i . E l Banco, por tanto, no rea l i -
ririvT ^? Chl,e en E s p a ñ a , s e ñ o r R o -
" i 'gusz Mendoza, que, a c o m p a ñ a d o de 
u esposa, e m b a r c a r á el d í a 5 con r u m -
1,0 a su pa ís . 
Joven agredido a palos 
sicas y representat ivas de l a t r a d i c i ó n 
e s t é t i c a . F u é m u y aplaudido y fe l ic i -
tado. 
£1 embajador de la Argentina, en 
Santander 
^ n J o s t c J ^ f 1 1 ^ ^ 0 1 ^ 61 H S A N T A N D E R , S.-Procedentes de San ra socorrer a l perjudicado. l ~ t -José Gonzá lez , lanzo una p iedra con-
das cuantas mieses h a b í a en e l la a lma- jza n i 'puede real izar o p e r a c i ó n a lguna 
cenadas. L a r á p i d a i n t e r v e n c i ó n de los:Coh par t i cu la res n i con entidades que 
r i f i can . Pues bien, en la fecha en que j 
recogemos estas impresiones, aparecen 
ingresadas todas las cantidades de ven-
c imien to an te r io r a ella, quedando sola-
mente pendientes e s c a s í s i m o n ú m e r o de 
ingresos, con u n retraso no superior a 
vecinos i m p i d i ó que el fuego se propa-!no sean Ayun tamien tos , Diputaciones, y tres o cua t ro d í a s 
g a r a a las eras inmediatas . Dada l a im- l ios organismos admin i s t r a t ivos oficiales "Const i tuye u n deber de j u s t i c i a ha-
po r t an t e c u a n t í a de las perdidas, el ve-;de c a r á c t e r l o c a l " ; — í*-- ^ 
c inda r io h a abier to una s u s c r i p c i ó n pa-
^ r i o s V i c a z o l fe c ^ L o / v a d a s -ado eSPecÍal ^ m Í s m o P a í s en la B x -
tem** de p r o n ó s t i c o mTnos g í a í e E l PosiciÓn. p e r o a m e r i c a n a de Sevil la, se-
agresor fué detenido. 
di-P , o n ^ n ú a gravemente enfermo ?! pa-
' P ° e ^ Provincia don M a r t í n Zabala, 
Mué cuenta noventa y tres a ñ o s de edad. 
muertos en un derrambamiento 
ñ o r R o d r í g u e z L a r r e t a ; la marquesa de 
Pa lav ic ino , sobrina del embajador, y el 
p i n t o r e s p a ñ o l don Ignac io Zuloaga. 
Los s e ñ o r e s G a r c í a M a n s i l l a y La r r e -
ta , i nv i t ados por el Soberano, cenaron 
esta noche en el Palacio de l a Magda-
r a a su p a í s . 
El pabellón de Colombia 
CACTf.RTT'cj o T-, v.-1 i , lena. E l s e ñ o r R o d r í g u e z L a r r e t a apro-
sistenefe de i n r ^ , ' ^ l a , P ° C V ° n - i v e c h ó l a v i s i t a pa ra despedirse de don 
j e d e r T u m t t a m c r a % ^ % l 1 ^ r d a e ! A l f 0 n S 0 en breve 
trtrZia Mayor . mur i endo aplas tada en-
Roriv; Gscombros, la vecina D a m i a n a 
co ^0gU.eZ H e r a á n d e z y su h i jo , M ó n i -
c o ñ . K ? es a ñ o s de edad- E n t r e los es-
de f -nT quedaron enterrados t res n i ñ o s 
ciuo J edad' pero Por la rapidez con 
QI,P ^ a c u d i ó a auxi l ia r los , se e v i t ó 
le^inr, eJclesen' aunque e x t r a í d o s con 
SIOnes de c a r á c t e r grave. 
El general Orgaz a Herencia 
.S1^?^ P E A L , 3 . - E 1 genera l O r -
cer resa l tar esta e jemplar p u n t u a l i d a d 
C o n s t i t u c i ó n y func ionamiento |de las Corporaciones, que de manera i n -
_, j r. 'A-* , T «i dudable demuestra su capacidad e c o n ó -
" E l Banco de C r é d i t o L o c a l es una e] b r i l l a n t e estado de su adminls-
e n a j e a v e r d e j o i n s t i t u c i ó n oficial , gobernada e m t e r v e - ! t r a c i ó n ) ^ com0 expresarles nuestro 
Z A R A G O Z A , 3.—En el A y u n t a m i e n t o ¡ m d a de modo constante po r el Estado, i agradecimiento ^ l a a p o r t a c i ó n que 
se ha celebrado un acto organizado e n ¡ P o r . mecllP del gobernador, que a c t ú a ST1 mane ra de proceder representa p a r a 
honor del s e ñ o r Berdo io por sus compa- ld ia r iamente en l a m a r c h a y admin i s t r a - -
ñ e r o s , los funcionar ios municipales , co- ' cmn del Banco y le representa en el 
mo despedida por su p r ó x i m a sal ida pa-' o torgamiento de contratos, estando au-
ra M a d r i d , donde va a hacerse cargo d e ' x l l i a d o ^ sus funciones por un Cen-
i a S e c r e t a r í a del A y u n t a m i e n t o . .sejo de I n s p e c c i ó n y u n inspector ge-
E l a rqu i tec to m u n i c i p a l don H i g u e l An-in.eral- p<fo, a l mismo t i empo el Banco 
gel N a v a r r o , p r o n u n c i ó u n discurso, enidlsP0.ne de una o r g a n i z a c i ó n flexible, co-
nombre de todos los funcionar ios , f e l i - l f e r c i a l , a jus tada a las modernas onen-
c i tando al s e ñ o r Berde jo por su ascenso11^1»"6^ " U n c i e r a s y oancanas que aie-jreseg y a m o r t i z a c i ó n de operaciones 
y l amentando su m a r c h a de Zaragoza. i J a , d e , e l los ü e i e c t o s cíe u n a organiza-)efectuadag una cant idad super ior a c i n -
T a m b i é n h a b l ó el alcalde, s e ñ o r A r m i - l c l o n b u r o c r á t i c a cuya l e n t i t u d no s e ; ^ , , , ^ v fr<Sfl ^ n i n ^ ^ o t ^ 
l a obra c o m ú n y por el aprecio que re-
vela del constante esfuerzo del Banco 
pa ra p rocura r colocarse siempre a la 
a l t u r a del comet ido i m p o r t a n t í s i m o que 
t iene encomendado." 
1 E l Banco ha percibido h a s t a la fecha, 
de los Ayun tamien tos y Diputaciones, 
con u n a absoluta regu la r idad , por in te-
eén , que se e x p r e s ó en a n á l o g o s t é r m i -
nos. 
E l s e ñ o r Berdejo c o n t e s t ó con sentidas 
• cuenta y tres mi l lo es de pesetas. 
C u a n t í a y destino de los; 
créd i tos concedidos 
I r á ^U0, lle§:ó ^ a esta capi ta l , sa i : | t r a r ios . Dos obreros colombianos teje-
? ' a : ^ la P r ó x i m a madrugada con d i - " 
^lon a Herencia . 
Taftsr. casi restablecido 
^ . E ^ C 0 R I A L . 3 . - E 1 d i rec to r 
c o m p a g i n a r í a bien con la necesidad ae 
ofrecer en todo momento soluciones r á -
pidas y adecuadas a los problemas eco-
S E V I L L A , 3.—Para el d í a 15 del co- ^ b m s ^ a s r l ^ ^ ^ ^ Pueden Presentarse a las; " E n los cua t ro a ñ o s de su existencia! 
r r i e n t e q u e d a r á abier to al p ú b l i c o el Pa-i /P ' u ^ v o S é n d o J e a Corporac iones locales." | h a concertado el Banco operaciones por; 
b e l l ó n de Colombia en l a E x p o s i c i ó n Ibe - ! f ^ 6 ^ 1 ^ , Z t ^ l r - J , 01recienaose a | C o n c e s i ó n de créd i tos ¡ u n A p o r t e de 379.456.724,33 pesetas. L a 
c o n c e s i ó n de estos c r é d i t o s ha pe rmi t i do i 
a las Corporaciones locales acometer la! 
í i o r . s e ñ o r A l lué Salvador, d á n d o l e las - r e a l i z a c i ó n de i m p o r t a n t í s i m a s obras de 
gracias por la s u b v e n c i ó n que h a conce-
H a b r á u ^ í ó n d e T n ^ u s ^ 1dido a Zaragoza pa ra sus colonias esco-
lares. 
za observar l a s i t u a c i ó n de a n á l o g a s en-
tidades ext ranjeras : por ejemplo, el C r é -
d i t Poncier , en F ranc ia , con t í t u l o s en 
c i r c u l a c i ó n que rebasan l a c i f r a de cinco 
m i l mi l lones de francos, y el C r é d i t Com-
munal , de B é l g i c a , que tiene emit idos bo-
nos y obligaciones por va lo r de dos m i l 
mi l lones ." 
" E n ú l t i m o t é r m i n o , celebro sincera-
mente tener esta o c a s i ó n p a r a recoger 
y desv i r tua r algunas insinuaciones que 
hasta el Banco han llegado respecto a iEStadog Unidos , 
la i n f luenc i a que en su po rven i r y en; _ _ . , 
el de los valores que son su signo re- Ejercito 
presentat ivo, pud ie ra tener u n cambio del E l encargado del despacho rec ib ió al 
r é g i m e n po l í t i co en E s p a ñ a . Los detal lesjgeneral de Carabineros Soler, al tenien-
indicados an te r io rmente acerca de l a l i - te coronel O r V z y al c a p i t á n S á n c h e z 
ber tad absoluta de las Corporaciones p a - l Q c a ñ a 
ra c o n t r a t a r o no con el Banco , de las] 
formal idades seguidas para concer tar las Cambó a Eraropa Centra! 
operaciones, con el u n á n i m e consenso de B A R C E L O N A , 3 .—En e l expreso de 
los vecindar ios ; del c a r á c t e r necesario y F r a n c i a h a emprendido su anunciado 
reproduc t ivo de las obras y servicios que . . , _ , ^ „ < „ , „ „ : „ „ Í . „ I 
con sus p r é s t a m o s se rea l i zan ; de las viaJe Por l a E u r o í ) a cent-ral % or}eni-al 
g a r a n t í a s de solidez innegable que en e l ex m i n i s t r o don Francs ico Cambo, 
todo caso exige; de la l i m i t a c i ó n esta-
blecida pa ra l a c u a n t í a de los c r é d i t o s , 
a t e n i é n d o s e exclusivamente a los recur-
sos de las Corporaciones; del c a r á c t e r 
es t r ic tamente comercial y a p o l í t i c o de l a s ¡ MOSCIJ , 3 . — S e g ú n anuncia el ó r g a -
obligaciones por a q u é l l a s c o n t r a í d a s , y ! no s ind ica l i s t a " T r u d " , v a a estable-
el p r i n c i p i o , sobradamente demostrado.leerse en u n p'azo m u y cor to u n a seve-
de la subsistencia del M u n i c i p i o , c o m o | r a fiscalización en el consumo del pan 
t ^ í ^ t T " , UC10-n-^e ^ n ^Uebl0¡ Rusia, l a cual e n t r a r á en v i g o r d u -
t r a v é s de todas las vic is i tudes de orden t , ^ • „ - - im,-» 
po l í t i co , son bases m á s que s u f i c i e n t e s ! ^ 6 el p r ó x i m o ano ce 1930. 
pa ra considerar inal terables la estabi l i - ' Con d lcha med d a se pre tende per-
dad y l a g a r a n t í a constante de l a C é d u l a i m i t i r el acop o suficiente de reservas 
de C r é d i t o Loca l . Y si en h i p ó t e s i s pu- de t r i go , que s e r á n destinadas a l a re-
d ie ra a d m i t i r s e l a existencia de un Go-i o r g a n z a c i ó n de la e x p o r t a c i ó n de d ¡ -
bierno que, haciendo tabla rasa de los jcho p r o d u c t o po r p a r t e de R u n a . 
resultados conseguidos por las Corpora- — - » " . » _ 
cienes locales merced a l a a c t u a c i ó n del 
oeuon ae v^oiomoia en i a ü -xpos i c ion -l-De" 1 t ^ o o pn Su nuevo careo 
riquezas realmente notables. Da p lan ta grafiado a l d i rec tor de E n s e ñ a n z a Supe- son siempre p a r a la r e a l i z a c i ó n de obras 
baja se dedica a s a l ó n del l i b r o y del 
per iodismo, con ejemplares de todas las 
publ icaciones p e r i ó d i c a s de Colombia . 
L f í r c S i n í r r q u ; ^rco'ncfdei c o n s t r u c c i ó n de escuelas, abastecimientos 
E l 
. J „ Iv ic ios de e lect r ic idad, comunicaciones. 
crisis ministerial^ sin 
resolver en Holanda 
Hace ya un mes que se planteó 
^ ^ C o m u n i c a c i o n e s , s e ñ o r T a f u f ^ s í ' c 3 t a r á dedicaao a Comunicaciones. 
r á n a l a v is ta del p ú b l i c o los famosos E s t a tarde m a r c h a r o n a Santa Elena ; ran t ias ^ e P"eda °frfncer' y el establecimiento de servi-
j i p i s de su p a í s . H a ? t a m b i é n u n s a l ó n ; f1 alca de y . v a n o s concejales p a r a v i s i - ;do en n m g u n c ^ o l a anua l idad que; ^ sanitarios, de l impieza, de higiene 
de A g r i c u l t u r a y o t ro de M i n e r í a , en los ta r a los mnos que f o r m a n l a colonia aquel la h a y a de satisfacer en concepto, de c u l t u r a „ p a' ae n i ^ n e 
Muerto cuando bebia agua - ^ ^ - « ^ ^ 1 ^ - ^ T ^ f ^ » 
l o g r a n las Corporaciones son, por regla 
° ? s e s t á n en DeríodÓ ÍÍP f ^ t ^ ' y a ín" i r i co una de las g a l e r í a s p a r a exponer ; B a r t o l o m é y s u f r i ó u n s í ncope . A causa, e c o n o m í a . " 
blecimiento ^LLUao ae r r a n c o resta- en ella ]as obras m á s notabies de los de él, c a y ó de bruces sobre la fuente y j " L a s operaciones se conc ie r tan con l a 
p i ' ar t is tas colombianos. Ot ro de los s a l o - ¡ p e r e c i ó ahogado. confo rmidad de todos los vecinos del 
^ capitán general de Ferrol nes de l a m i s m a planta, l l amado de l ! — E n la ca r re te ra de L o g r o ñ o , cerca d e | A y u n t a m i e n t o de qne se t r a t e , y a que, 
^ E R R O T ^ A K - tesoro, figura u n cofre de bronce y en : A l a g ó n , vo lcó un a u t o m ó v i l conducido j con ar reglo a las prescripciones del Es-
" D a t o ' M w ' - y, bordo del c a ñ o n e r o él se e x h i b i r á l a c o l e c c i ó n de esmeral- !por su p rop ie ta r io el vecino de Zarago-! t a t u í o m u n i c i p a l , cuyo c u m p l i m i e n t o exi-
^ general0 r i i - r f f Puerto el c a p í - das m á s r i c a del mundo, valorada e n i z a don J o s é Pel l icer Sol 
casio P i to TP i Depar tamento , don N i - unos cuarenta mi l lones de pesetas. L a i p a ñ a b a su hermano don 
„ -^ica Estrada, O I I P fii¿ a « o ^ f - , « ^ « « i I - Í I - Í _ 1 _ X 1 _ l í l . i 
han de abonar al Banco en concepto de 
intereses y a m o r t i z a c i ó n , a u m e n t á n d o s e , ! 
a d e m á s , el v o l u m e n to t a l de sus ingre-
sos, cuya c i f r a p e r m i t i r á u n a nueva dis- | 
p o n i b i l i d a d de c r é d i t o aplicable a com-j 
p l e t a r y perfeccionar las obras y ser-j 
v ic ios necesarios pa ra el t o t a l desenvol-' 
das á s r i c a del undo, valorada en iza don J o s é e l l icer ola, a qu ien acom- ge el Banco cuidadosamente, bas ta que . . . áp ^ c ^ ^ r ^ : ^ ^ \ ^ y 
. unos cuarenta mi l lones de pesetas. L a i p a ñ a b a su hermano don J e s ú s . E l p r i m e - u n diez por ciento de a q u é l l o s muestre j 
^straaa, que_iue a Santander | i n s t a l a c i ó n que p a r a exh ib i r estas esme- i ro r e s u l t ó her ido gravemente y el se-|su d i sconformidad con l a o p e r a c i ó n , pa-^mphnaeotjav a ios Reyes . I r a í d a s se prepara e s t á v i g i l a d a por agen- ' gundo con lesiones menos graves. 
L a s cédu las de Crédito Local 
r a que el acuerdo de real izar la tomado "Para obtener los capitales necesarios 
Banco, d i f i cu l t a ra a é s t e hacer efectivos 
sobre las g a r a n t í a s los compromisos pen-
dientes, nacidos de contra tos otorgados 
con todas las solemnidades j u r í d i c a s , las 
mismas razones h a b r í a pa ra p r e sumi r 
que el Poder p ú b l i c o pudiera re levar a 
los pa r t i cu la res o a las entidades mis- " 
mas del c u m p l i m i e n t o de compromisos L A H A Y A , 3.—Los tra.bajos rea-liza-
a n á l o g o s , como son los de hipoteca o ga- dos por R u y s de B^erenbrouck . c s t ó l i -
r a n t í a p rendar ia , poniendo a s í en pel igro co. pres:dente de l a segunda C á m a r a , 
valores p ú b l i c o s cuya solidez y g a r a n t í a Con el fin de f o r m a r u n Gobierno aon-
se consideran, con r a z ó n , indiscut ibles , :yado en las derechas, no han dado n n-
e intereses pr ivados que siempre han l - resu l tado nos^tivo 
de merecer l a m á x i m a c o n s i d e r a c i ó n de ?un r8smtaao p o s ^ i v o . 
cualquier Gobierno, sea é s t e el que " * * 
fuere." N . de la R.—Las elecciones se cele-
* * * j b ra ron el d ía 3 de j u l i o y el d í a antes 
Con escrupulosa exact i tud hemos p r o - : h a b í a d i m i t i d o el Gobierno, 
curado recoger las manifestaciones del! U3S' £"-^I5IEKNO E X T R A P A J L L A -
s e ñ o r G a r c í a de Leaniz. Consideramos i M E N T A R I O 
innecesario subrayar su impor tanc ia , pues! L A H A Y A , 3 .—En v i s t a del fracaso 
son lo suficientemente e x p l í c i t a s para que en las gestiones p a r a proceder 
la t ranscendencia que enc ie r ran respec- cons t i t uc i6n de u n Gobierno de de, 
to a los intereses generales del p a í s pue-i , , " . . f. , , ^ - ^ „ 
da ser apreciada hasta por los m á s in -Techan , l a R e m a h a confiado al s e ñ o r 
competentes en cuestiones financieras y ¡ R u y s de Beerenbrouck el encargo de 
e c o n ó m i c a s . j constituir un Gabinete extraparlamen-
T. F R A N C O tario. 
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E l c a m p e o n a t o c i c l i s t a d e C a s t i l l a s e d i s p u t a r á h o y 
El Gran Premio de Vizcaya. E l combate entre Ignacio Ara y Sa-
guero en La Habana. Sammy Mandell conserva su título de cam-
peón mundial. Campeonatos de España de regatas a 
Ciclismo 
Campeonato de Cas t i l l a 
P a r a el campeonato de Cns t i l l a , que 
se d i s p u t a r á hoy. se h a n i n s c r i t o los si-
guientes co redores: 
F ranc i sco M u í a . F ranc i sco U a n á , Car-
los L ó p e z de l a To r r e , A n d r é s Bocos y 
A n t o n i o Grande, de p r i m e r a catesror 'a: „ ^ ' K J ^ , ' c.„i K A * A — n i j . - , ' m a n de 
ros, S a m m y M a n d e l l , ha re ten ido el c i -
t ado t i t u l o a l d e r r o t a r a l a sp i ran te í t a -
loamer icano T o n y Canzoner i en u n en-
cuen t ro celebrado anoche en esta c i u -
dad.—Associa ted Press. 
H a y m a n n t r i u n f a en los Es tados 
U n i d o s 
N U E V A Y O R K , 3 . — E l c a m p e ó n ale-
S e b a s t i á n Aí ru l l a r . M a n u e l del P rado " t á   pesos P 6 3 ^ 0 9 doc to r Ludvv ld 
En ton io P é r e z G a r c í a , S a t u r n i n o A l ó n - H ^ y m a n ^ ' q i l f en diaa P ^ 0 5 * " e g ó a 
so, N i c o l á s de Blas y Fernando P a d i l l a ^ ciudad. ha comenzado sus e x h i b i -
do segunda; N a z a r i o G a r c í a Alonso, 
Pedro G a r c í a Mong-e, Pedro G a r c í a 
Alonso, Be rna rdo H e r n á n d e z , A g u s t í n 
Cubas, Pablo Santos, A n t o n i o G o n z á -
lez. I s i d o r o Fuentes, A n t o n i o P é r e z 
Ochoa y Vicen te M o r a t a l l a de t e rce ra ; 
D a v i d P é r e z , F ranc i sco Quisal . M a n u e l 
F e r n á n d e z V a l c á r c é l y Helen io Tor res , 
p r inc ip ian tes . 
ciones de boxeo en A m é r i c a poniendo 
k . o. en ve in te y nueve segrundos a E d -
die Johnson de Bos ton en u n combate 
celebrado anoche en esta c iudad . 
Regatas a remo 
Campeonatos de E s p a ñ a 
B a j o l a d i r e c c i ó n de l a F e d e r a c i ó n 
E s p a ñ o l a de Remo se c e l e b r a r á n el 
La falsificación de tabacos 
UN DETENIDO MAS, INVENTOR 
DE UNA MAQUINA 
Se halla la litografía donde se 
sospecha que se hacían los 
precintos y fajas 
L a P o l i c í a ha con t inuado sus t r a b a -
jos referentes a l a f a l s i f i c ac ión de t a -
bacos habanos descubier ta en una casa 
de l a b a r r i a d a del Puente de Val lecas , 
suceso de que d imos cuenta ; h a de t en i -
do a u n compl icado m á s en el de l i to 
y ha encontrado l a l i t o g r a f í a donde se 
sospecha que se confeccionaban los p re -
S A N T A N D E R , 3. — Los p r ó x i m o s | c intos y fajag necesarias p a r a el t a -
remo, 
c o n c u r r i r a la t e r m i n a c i ó n de l a m i s m a . 
D e los perros.—Cada cazador no po-
d r á l l eva r m á s de u n p e r r o y u n ca-
cho r ro de menos de u n a ñ o p a r a edu-
car lo . 
Natación 
Campeonato reg iona l san tander lno 
Cogida de M á r q u e z 
en Vi tor ia 
Sufre una herida en el muslo 
Izquierdo, que tardará un 
mes en curar 
Lalanda cortó las dos orejas de 
su primero en la misma corrida 
Charlotada con gotas 
Fuego en un almacén 
campeonatos regionales de n a t a c i ó n se 
c e l e b r a r á n den t ro de este mes—proba-
blemente el d í a 15—, bajo l a o rgan iza -
c i ó n del Rea l C lub M a r í t i m o . 
Football 
baco falsif icado. L a l i t o g r a f í a se h a l l a 
ins t a l ada en P a l m a de M a l l o r c a , en l a 
calle de R 'era , n ú m . 11, y pertenece a 
A n t o n i o Jaume. 
Confo rme se r e c o r d a r á , p o r l a f a l s i f i -
c a c i ó n fueron detenidos en M a d r i d F r a n -
B e u n i ó n de l a F e d e r a c i ó n Guipuzcoana cisco G ó m e z R u i z y su padre, F r a n c i s -
ARDE UNA CUADRA Y PERE-
CEN CUATRO MULAS 
Ventajas de la mala puntería. 
El sol hace de las suyas. 
E n las p r i m e r a s horas de l a m a ñ a n a 
de ayer se d e c l a r ó u n incendio en u n 
¡ a l m a c é n de maderas s i to en el paseo 
1 de Y e s e r í a s , 9. A r d i ó u n p a b e l l ó n des t i -
nado a cuadra , donde h a b í a m á s de 20 
a r robas de paja, y m u r i e r o n cua t ro m u -
Con u n a fuerte chapar rada p r e l i m i n a r , lag L a s p é r d i d a s se ca lcu lan en 16.000 
se c e l e b r ó anoche en l a plaza de M a d r i d | pe¿e i&3, 
l a char lo tada anunciada. | var ' .os t r a n s e ú n t e s fueron los p r i m e -
GACETILLAS TEATRALES 
Terraza del Callao 
E n l a s e c c i ó n de t a rde ( s a l ó n ) y 
che ( terraza) se proyecta por ú l t i m a VP* 
" L a v i d a p r i v a d a de He lena de Troya" 
por M a r í a Corda, y "F i eb re de p r i n y j 
vera" , por W i l l i a m s Haines y Joan Craw-
f o r d . 
M a ñ a n a lunes, cambio to t a l de progra-
ma, e s t r e n á n d o s e " L a r e ina del boul&. 
v a r d " , por Constance Talmadge, y " j ^ . 
v io postizo", por M a r i ó n Davies 
¡ G r a n é x i t o ! 
E n la parte t a de l a ex is tencia 
L e r í n , el Gua rd ia to re ro y su B o t o n e s , ¡ d e l fuego, po r l a gran_ can t idad de h n -
S A N S E B A S T I A N , 3 .—Hoy se r e ú n e 
l a F e d e r a c i ó n Guipuzcoana de " f o o t b a l l " 
I en A s a m b l e a o r d i n a r i a . 
Lawn tennis 
E l " m a t c h " San tande r -Vizcaya 
L o s pa r t i dos correspondientes a l 
" m a t c h " Vizcaya-San tander que debie-
r o n haberse celebrado a p a r t i r de l d í a 
30 de j u l i o ú l t i m o , se h a n aplazado pa-
c ó l u m n a s la c e l e b r a c i ó n del G r a n Pre . , l a c e n a s a cabal lo y en m a n o en el c a m - r a el d í a 8 del actUa]. 
m i ó de V i z c a y a p a r a el d í a 15 del p re - | po de L a K a d L»5"611. de L o g r o ñ o 
s e n t é mes, bajo l a o r g a n i z a c i ó n de la ! Su majes tad el R e y don A l f o n s o x m 
C i c l i s t a B i l b a í n a . H o y ampl i amos aque- aProb<5 ayer el r eg lamen to de c a c e r í a s 
l i a i n f o r m a c i ó n dando a conocer o t ros en el campo de i n s t r u c c i ó n de L a R a d 
L a sa l ida se d a r á a las seis de la m a - : P r ó x i m o nies de sept iembre los cam- i 
ñ a ñ a de h o y en el paseo de l a Gaste-j Peonatos de E s p a ñ a de r emo y canoas, 
l lana . 
E l G r a n P r e m i o de V i z c a y a 
Hace va r i o s d í a s ind icamos en estas 
con una g r a n prueba de yolas . 
aza 
Excursionismo 
De l a R . S. G. E s p a ñ o l a 
co G ó m e z Moreno , en el d o m i c i l i o de los 
cuales se encon t ra ron muchas l ib ras de 
goteo, rea l izaron 
i i fnd 'o jllSdoí 'po^ q u e " s a l í a del p a b e l l ó n donde estaba 
a carcajadas sus ocurrencias. ins ta lada l a cuadra del a l m a c é n . 
De l a par te seria se encargaron Ribe-: Avisados los bomberos, acudieron a 
r e ñ o de Zaragoza, que t o r e ó m u y va-, E d e n e s de l a rqu i t ec to jefe del 
l í en t e , recetando una g ran 
t a u r ó m i c o 8 ^ 1 ^ ' t í rra^coSa que no ^ - \ ^ 0 J ^ e J ^ í r r ó T ' y ^ i á ^ e n t l 
Tin» v ^ . «« .«« / . « r fn P1 sP.rvicio n o l i - z0( en cambio, su paisano Va le r i t o , que; zona s e ñ o r P m g a r r ó n , y seg^iaamente 
r e c i b i ó durante su faena u n aviso. i se o r g a n i z a r o n los t raba jos de e x t i n -
Magr i t a s , un M a g r l t a s sevil lano, t a m -
b i é n estuvo desafortunado francamente. 
E l ganado de Santos c u m p l i ó mejor 
que los toreros. 
O. C. 
L O S D E H O Y . 
P A V O N (Embajadores , 11) .—Compañía 
l í r i c a de L u i s Casaseca.—A las 7,15 y u 
noche, é x i t o grandioso: Las lloronas 
(enorme c r e a c i ó n de B l a n q u i t a Suárez) 
F U E N C A 1 1 K A L (Fuencar ra l , 143) _1 
' estocada. Pa - iSe rv ic{o g e ñ o r AiVarez N a y a ; del se- C o m p a ñ í a de revistas de E s l a y a - 4 , 4 5 
gala del floreo! b e ™ 1 0 ' p . . , , i f de Las aviadoras.—7 y 11. E l ceñ ido r <i¿ 
vt* miP no hi-1?11^0 j e f e ' s e ñ o r C o c a ' y del. , J e í e "f3 D i a n a ( éx i t o fo rmidab le ) . 8 
U n a vez p rac t i cado el servic io p o l i 
claco, el d i r e c t o r de Segur idad te le-
g r a f i ó a l gobernador c i v i l de P a l m a de 
M a l l o r c a con objeto de que se p r a c t i c a -
r a u n r eg i s t ro en l a l i t o g r a f í a de A n -
tonio Jaume, s i t a en l a calle de R ie ra , 
n ú m e r o 11 , y l a P o l i c í a se i n c a u t a r a de 
todas las l i t o g r a f í a s y planchas que a l l í 
hub i e r a relacionados con l a i n d u s t r i a 
tabaquera , pues se t e n í a l a casi e v i -
dencia de que el c i tado Jaume era el 
Cogida de Márquez 
V I T O R I A , S.—Hoy se ha celebrado l a 
p r i m e r a co r r i da de fer ia , con seis toros 
detal les de i n t e r é s . 
E l i t i n e r a r i o es el s igu ien te : 
B i l b a o ( campo de V o l a t í n ) , Deusto. j 
iLa^uen en l a p í a a de L o r ñ j i L a Rea l Sociedad G i m n á s t i c a Espa-
cionada's con las ca^e f < h n "^flola c e l e b r a r á hoy una e x c u r s i ó n colee- m u a u t a i u u vic va-nao ¿ ^ c v ^ ^ ^ j 
L'TI ™aTn cadenas a caoauo y ¡ t i v a ^ F o n t 6 i i de l a O l i v a ( T ó r r e l a - m u l t i t u d de l i t o g r a f í a s preparadas p a r a i chazos y un descabello, que bastan para 
i ^ u " id i io . i . _ . _ .. A „ •CTr.̂ .oWo n^nVinr f-rvn A1 hioho. u n m a n s u r r ó n de 
que p roporc ionaba los prec in tos y fa jas jde TreSpalacios, p a r a Chicuelo. M á r q u e z 
Ver i f i cada l a d i l igenc ia , los agentes y M a r c i a l La landa . 
P A R D L S A S ( A l c a l á , 9 6 ) . — C o m p a ñ í a 
Laca l l e -Apar ic i .—A las 7 tarde y n n(>. 
che, Las campanas de l a Glor ia (buta-
cas a dos pesetas). 
C H U E C A (Paieo del Cisne, 4).—Com-
p a ñ í a Har i to -Bar re to-Bal les te r ) ,—7 tar-
«?e i n c t r o n de r i s planchas y dej 
A s ú a , D e r i o , Lezama , L a r r a b e z ú a , E r - j ^ o r creer de i n t e r é s p a r a los a f i c i o - ! ^ ^ 
leches. E l Gallo, Lemona , Y u r r e , D i m a , ¡ n a ^ o s - damos a conocer las p r i n c i p a l e s ' 
Ochandiano, M a ñ a r i a , D u r a n g o , E lo - | ¿ Í£ 'Pos i c iones -
su e n v í o a diversos puntos de E s p a ñ a . 
T a m b é n se pudo ave r igua r que el d í a 
antes se r e m i t i e r o n a M a d r i d cua t ro pa-
quetes, cert if icados, de l i t o g r a f í a s . 
E l d i r ec to r de Segur idad e n c a r g ó a l 
jefe de l a p r i m e r a br igada , don E n r l 
c ión . Y a las l l amas se h a b í a n adue-
ñ a d o del p a b e l l ó n c i tado y amenazaban 
correrse hac ia los d e m á s pabellones de 
la f á b r i c a . E I duqUosito o L a Corte de Versa. 
M á s de una h o r a se t a r d ó en e x t m - ¡ l l e 3 (c i .eac ión de Rafae l i t a Haro).—u 
g u i r el fuego por comple to . A r d i ó e l :pepe Conde o E l m e n t i r de las estre^ 
p a b e l l ó n de l a cuadra con las 20 a r r o b a s H a s (butaca, dos pesetas), 
de p a j a y m u r i e r o n cua t ro m u í a s . M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 6).—7 tar-
C r é e s e que el fuego o b e d e c i ó a ^ n ! de. 11 noche ^ 
f c o r o t c i r c u 2 o N o hubo desgracias P ^ ™ ^ ^ ^ ^ * ^ 
s e ñ a l e s que l amen ta r . jv¡os a borc,0- H a y que s o n r e í r . De mu-
» « j ^ í A - . i j e r a m u j e r . — A las 10,45, Hogar del on. 
Muño de una caída i t i m i - m o . ¿ Q u i e r e usted hacerme su £ 
E l m é d i c o forense s e ñ o r Pozo ha prac- jposa? Malvaloca . 
solemnidad. A su segundo le m u l e t e ó ticacj0 i a autops ia en el c a d á v e r de J o s é C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
SÍ-PST. M ^ S S ¡ J Z ^ S Z ¡O l iva Ibá f l ez de qu ien se d e c í a en u n ^ a O . - G. 30 y 10,30 ( ter raza) , Dia r io Me-„ 1 t ro . L a v ida p r ivada de Helena de Tro-
e con bastante fiebre. ; a n ó n i m o recibido por las autor idades que, por M a r í a Coi.da> ^ c l Ies t ión es pa-
M á r q u e z a d m i n i ? t r a a su p r i m e r o u n h a b í a fa l lec ido a consecuencia de u n a | s a r ei ra to . F iebre de pr imavera , por 
A V i l l a v i c i o s a de O d ó n 
E l e lemento joven del Cent ro de I n s -
r r i o , B l d e b a r r l e t a , I n ^ W e t a , M a r q u i n a J C A C E M A S A C A B A L L O 5 ^ 1 x 0 ^ 0 ^ V ü S ' o ' a ZMZ 
B e r r i a t ú a , O n d á r r o a , Leque i t io , E r e ñ o . | Epoca de caza,—La é p o c a de caza i o ' i i jefe de l a p r i m e r a br igada , don E n r i - ; buen pinchazo y un descabello. ( A p l a u - : p a i i Z a que el d í a 25 del pasado mes leí W i l l i a m s Haines, Joan Crawfo rd . 
Guernica , M u g i c a , M u n g u í a , P lencia , A l - l a s c a c e r í a s s e r á r i gu rosamen te l a ! S O C i e d á d e S que Maqueda, que buscara dichos pa - i sos). E n el q u i n t o de la cor r ida , el dies- ¡ a d m i n i s t r a r o n unos ind iv iduos en la cal le! C I N E I D E A L (Doc tor Cortezo, 2 ) . -
g o r t a . L a s Arenas , E r a n d i o , Deus to , c o n i m a m n d a T W 1Q IQTT ^ Q „ „ „ „ „ „ „ „ • , ' ¿¡^ ~~ . . , . „ . . , * , ^. ,„t-Q, QO< nnmr, lo ñ p f e n r í ñ n ñp las t ro resul ta cogido. Conducido a l a e n - ; , , D - , 6 y 10,30, Bomberos a l a fuerza. E l peor 
t u b r e a p r i m e r o de marzo . i s i m i e n t e D i r e c t i v a - ¡Los a&entes s e ñ o r e s Quevedo y M é n - ! cuali s e g ú n eI par te facu l ta t ivo . t a r d a - : d icho d í a en l a Casa de Socorro de l a i ^ La gl.an ĵ ga(ia (Dorothy Re-
D í a s y h o r a s — D e n t r o del t i e m p o , p ^ i ^ n f - ñ n n ' « o n t i a p - n r n l l n n t í . q i d e z d i e r o n en los domic i l io s de e s t a s | r á u n mes en curar . ¡ I n c l u s a con her idas graves en l a c a b e - l v i e r ) . 
marcado en el an t e r i o r a r t í c u l o , y s i n L á ^ 3 v í p n ^ ^ los r 6 ^ ^ 0 3 correspondientes, ¡ M a r c i a l La l anda estuvo superior en su |za causadas en una caída. P a s ó a l Hos- C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
icio de cua lquier e jercicio de t i r o , i T T ™ vlcfPres 'ae i i te ' . aon Ka 'mon_~1" que no d ie ron m á s resul tado que l a ocu- p r imero , a l que despacho de una sober- ' , - - ^ ^ a j d0Ilde m u r i ó ei d í a 3 1 . 
,J .„ . _ ^ ^ I c a i d e T o r r e n t e ; secretario, don J u a n R o - ^ a c . ó n de correspondencia procedente b ia estocada. (Las dos _ore>s y el r abo) . ¡ P 1 ^ P f ^ m ^ 
de dicho l i t ó g r a f o y d i r i g i d a a F r a n -
cisco G ó m e z Ruiz , y l a d e t e n c i ó n de J o s é 
en t o t a l , 215 k i l ó m e t r o s . 
Se d i s p u t a r á como t rofeo u n a copa 
de oro, que l l e v a po r t í t u l o el de Gran 
P r e m i o de V i z c a y a . P o d r á n o p t a r a esta 
copa las Sociedades que i n s c r i b a n t res 
o m á s corredores, pasando a poder de 
don R a m ó n H e r r a n z Jub r i a s y don A n -
ton io Junca Ol iveras . 
elegido 
V 1 * ^ " " V T ™ " . . n s iguiente D i r e c t i v a : 
J . n T l ' ^ r 0 t ? ^ t I e m ? 0 i Presidente, don San t iago lo v K i L . 
pe r ju ic i  : 
i n s t r u c c i ó n o m a n i o b r a que se celebre i-, 
s i m u l t á n e a m e n t e en el referido c a m p 0 J d r í p e z Ranz ; vicesecretar io, don Car los 
l a Sociedad vencedora dicho t r o f e o p ro - se p o d r á cazar a cabal lo con ealeos ¡ C a ñ a m e r o Zapa te ro ; tesorero, don F r a n -
v i s iona lmen te , cuando t res de los corre-1 , 
dores de a q u é l l a ob tengan l a m e j o r p u n -
t u a c i ó n en l a ca r re ra , y a poder def ini-
t i v o cuando l a h u b i e r a n ganado dos a ñ o s 
seguidos o t res a l t e m o s . ( E s t a copa obra 
esn poder de l Barce lona F . C. p o r habe r l a 
ganado en 1927.) 
P a r a poder f o r m a r equipo con o p c i ó n 
ail t r o f e o G r a n P r e m i o Vizcaya , es con-
d i c c i ó n indispensable que los corredores 
que l o compongan per tenezcan a u n 
m i s m o C lub o Sociedad, po r lo menos 
con dos meses de a n t i c i p a c i ó n a l a fe-
c h a de e x p e d i c i ó n de l a l i cenc ia de l a 
U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a . 
L o s d e m á s puestos en l a c l a s i f i c a c i ó n 
gene ra l de los corredores que represen-
t e n a Clubs o Sociedades s in l a an te la -
c i ó n de los dos meses, no s e r á n tenidos 
en cuen ta p a r a l a p u n t u a c i ó n de la 
copa socia l . 
L o s p remios oficiales que se concede-
r á n , a p a r t e de los que pos t e r io rmen te 
p u d i e r a n ofrecerse, son : 
P r i m e r o , -600-pesetas ; -segundo, -400; j o dos-cachorros que no pasen 'de doce 
te rcero , 300; cua r to , 200; qu in to , 150 ;| meses, si son hembras, y de diez y ocho 
sexto, 100; s é p t i m o , 75; oc tavo, 50 ; no- si son machos. 
P r o c u r a r á equ i l i b r a r las t andas en 
fuerza, a rmonizando en lo posible esta 
veno, 50 ; d é c i m o , 25; u n d é c i m o . 25 : duo-
d é c i m o , 25. 
A los corredores que i n t e g r e n e l equi-
po vencedor se les e n t r e g a r á una m e -
da l l a , a p a r t e de los premios que puedan 
serles concedidos. 
L a sa l ida se d a r á a las c inco de la 
m a ñ a n a , debiendo los corredores presen-
t a r se con sus m á q u i n a s u n a h o r a antes 
de d a m e l a sal ida. 
U n a c a r r e r a e n A z p e i t l a 
El mas rápido AGENCIA OFICIAL 
de los 
transpo r tes 
c o n d i c i ó n con los deseos de los d u e ñ o s ! 
y d a r á preferencia , cuando es t ime que 
l a f a l t a de caza le aconseje, en el t u r -
no p a r a cor re r , a los per ros que per- i 
nocten fuera de L o g r o ñ o ; los d e m á s co- i ' -
r r e r á n cuando l a suerte les designe en 
el sorteo de tandas. 
Cada t a n d a c o r r e r á una l iebre , sien-
do sus t i t u ida p o r l a que corresponda 
COCHES Y CAMIONES 
Taller de reparaciones 
V E N T A S A P L A Z O S 
Ronda de Atocha, 23 duplicado 
los domingos y m i é r c o l e s de cada se-iclsco P é r e z R o m e r o : contador, don Jose ;Fenol l ) conocido por " C a m i c e r i t o U" 
m a n a ; cuando dent ro de é s t a h a y a al-;Barahoí1rt F e r n á n ; vocales, don J o s é i A este i n d i v i d u o se le t e n í a c o m o | m á s . a i q u i n t o , ' q u e fué el que produjo 
g i m a fiesta, se t r a s l a d a r á a e l la l a c a - i E l í a s V lcen te H e r n á n , don San t i ago luno de elementos m á s i m p o r t a n t e s , la he r ida a M á r q u e z , 
c e r í a del m i é r c o l e s , con l a c o n d i c i ó n de A p a r i c i o C á r c a r , don J o s é Sauz V e r r e t 
que no h a n de r e su l t a r dos d í a s segui-
dos de c a z a Las c a c e r í a s no empeza-
r á n antes de las diez horas de l a m a -
ñ a n a , y t e r m i n a r á n cuando acabe l a 
luz del d í a (o los pe r ros ) , pero enten-
dido que, u n a vez acordada p o r el d i -
r ec to r de caza s u t e r m i n a c i ó n , no po-
d r á cazar nadie ese m i s m o d í a 
D i v i s i ó n de cazaderos.—Para el m e -
j o r orden y c o n s e r v a c i ó n de l a caza, se 
d i v i d i r á el cazadero en parcelas o cuar -
teles que se c a z a r á n po r t u r n o esta-
blecido, y que só lo p o d r á a l t e r a r l a 
Jun ta por razones de necesidades m i -
l i t a r e s o m e j o r - " spor t " , como estado 
del suelo, f a l t a de caza, e t c é t e r a 
Tandas p a r a c a z a r — E l d i r e c t o r de 
caza f o r m a r á é s t a s antes de empezar 
l a c a c e r í a , con cua t ro per ros como m á -
x i m o cada una, pudiendo a g r e g a r uno 
de l a f a l s i f i cac ión de tabaco y puros 
habanos y se s a b í a que p a r a l a rea-
l i z a c i ó n del de l i to empleaba una m á q u i -
na prensadora, i nven tada por él . 
Comisionados el inspector s e ñ o r P l a -
nelles y el agente s e ñ o r Quevedo p a r a 
que buscaran esta m á q u i n a , l a h a l l a r o n 
en u n a b o h a r d i l l a de l a cal le de Pela-
yo, 3. donde " C a m i c e r i t o I L " la escon-
d í a . E s u n a r t e f ac to de h i e r r o que s i r -
ve p a r a confeccionar va r i a s l ib ras de 
tabanco a l a vez. 
A l ú l t i m o de l a co r r i da le m u l e t e ó so- , L a d i l i genc ia de l a au tops ia h a venido 
beranamente, con pases de todas mar - | a d e s v i r t u a r cuanto se a f i rmaba en el 
ñ a s , pa ra cua t ro pinchazos y una esto- j a n ó n i m o . 
cada. ( O v a c i ó n ) . L a l a n d a r e m a t ó , ade- ^ 
650 pesetas en dos tumos 
E n l a P u e r t a del Sol le t i m a r o n dos 
Este sera sus t i tu ido en su p r ó x i m a , . , „ .Art r n é t n -
co r r ida po r M a r t í n A g ü e r o . desconocidos 400 pesetas, po r el me to -
, . . , do de las l imosnas, a Franc i sco L ó p e z 
Décima de feria en Valencia 'paz, de ve in t iocho a ñ o s , vecino de L u g o . 
V A L E N C I A , 3 . - D é c i m a de fe r ia . To- Y Por el p roced imien to del cambiazo 
ros de Campos V á r e l a para Mano lo M a r - l o t r o s dos sujetos t i m a r o n 250 pesetas e n ; r r e r o ; U n a noche sobre el Monte Pela-
t í n e z . Chaves y P a l m e ñ o , en s u s t i t u c i ó n i e l paseo de las Del ic ias a C i r i l o de Dios Ido" , Moussorgsky; f a n t a s í a de "Los de 
de Pastor, que e s t á enfermo. ¡ B u e n d í a , de ve in t inueve a ñ o s , de Val -1 A r a g ó n " , Serrano. 
Mano lo comienza su faena en el p r i - ¡ v e r d e del J ú c a r (Cuenca ) . 1 L O S D E L L U N E S 
mero con un ayudado por a l t o y un na-| „ , ' , P A V O N (Embajadores , 11).—Compañía 
t u r a l l igados con uno de pecho. Coge un Descarrila un furgón l í r i c a de L u i s Casaseca.—A las 7,30 (bu-
pinchazo y sigue con la izquierda, hasta! riUard,-a c i v i l de Collado M e d i a n o ' t a c a una peseta), Los granujas.-Noche, 
que el t o ro iguala . E n t r a b ien y coge, L * G u a r ü . a c i v u ¡a las n ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n : Las lio-
U r q u i j o , 11 ; t e l é fono 33579).—A las 6,30, 
Pe r iqu i to en el c i rco. M i g u e l Ostrogoff 
o E l correo del Za r .—A las 10,45, La 
ciencia del p u ñ e t a z o . E l secreto de Gi-
sela V l v i e r . E l l a (C la ra B o w ) . 
B A N D A MUNICIPAL.—10 ,45 n . Con-
c ie r to en Rosales. "Legionar ios y Regu-
lares" (marcha m i l i t a r ) . Saco del Valle; 
" L ' A r l e s i e n n e " ( p r i m e r a sui te; I , Prelu-
d i o ; I I , M i n u e t t o ; I I I , Adag ie t to ; IV , Ca-
r i l l ó n ) , Blze t ; ober tura de "Rienzl", 
W á g n e r ; " E l h u é s p e d del Sevillano" (in-
t r o d u c c i ó n y coro del acto segundo), Gue-
L a s d l igencias i n s t ru idas se r e m i t i e - media tendida. L a faena a su segundo ^ p a r t i c i p ó a l a D i r e c c i ó n de Segur idad 
r o n a l j uez de A l c a l á de Henares, que 168 val iente , pero poco vistosa. Acaba dejque en el k i l ó m e t r o 11 , cerca de aquel 
es e l i n s t ruc to r , a d i s p o s i c i ó n del cua l 
f u é puesto el de tenido. 
51 PLAZIie CON 2.500 PESEISS 
para Auxi l i a res m e c a n ó g r a f o s de I n s t m c -
| c i ó n p ú b l i c a . E x á m e n e s en febrero p róx l -
j mo. Instancias hasta e l 28 de agosto. Se 
I a d m i t e n s e ñ o r i t a s . T í t u l o : Bachi l le r , 
j Maes t ro o Pe r i to Mercan t i l . Edad : de 
d i e c i s é i s a t r e in t a y cinco a ñ o s . Para las 
N U E V A S C O N T E S T A C I O N E S C O M P L E -
T A S al p rograma (15 pesetas), prepara-
c ión en las clases o por corresponden-
c i a d i r í j a n s e a l an t iguo y acredi tado 
I N S T I T U T O B E U S , Preciados, 23; Puer-
t a de! Sol, 13. y M a y o r , 1, M a d r i d . Re-
galamos el p rograma of ic ia l y c i r cu la r 
r o ñ a s . 
que en el K i l ó m e t r o x i , cerca ae aque i ; F U E N C A R R A L (Fuencar ra l , 143) . -
pueblo, d e s c a r r i l ó y v o l c ó el f u r g ó n dei r i o m p a ñ i a de revistas de Eslava.—7, Las 
dos pinchazos y una estocada. 
Chaves estuvo desgraciado en los d o s l í ^ n " ' ! OSíT'sin que o c u r r i e r a n desgra - ' aviadoras ( g r a n éx i to ) .—11 , E l ceñidor 
~ T^roonoipa \ a l inea estuvo í n t e r - ¡ d e D i a n a ( éx i t o r o t u n d o ) , 
c í a s personales. L a " n e a es tuvo m i e r P A R D 1 Ñ A S ( A l c a l á , 9 6 ) . - C o m p a ñ í a 
ceptada duran te una hora . L a c a l l e - A p a r i c i . - A las 7, L a canción del El crimen de !a Gran Vía | o lv ido y E l agua del Manzanares (bu-
^ , , . i tacas a dos pesetas). — A las 11, Las 
Conforme a n u n c i á b a m o s ayer, e l juez i campanas de i a G l o r i a (butacas a dos 
toros, n t rando m a l a m a t a r y yendo 
dos avisos en su segundo. 
P a l m e ñ o , el mejor de la ta rde con el 
capote y l a muleta . T u v o , s i n embargo, 
poca suerte a l a h o r a de p inchar , y des-
p a c h ó a l p r i m e r o de un pinchazo y me-
Í A N W R A ^ T T A N «l—F,n A i m p i t i a ,?ua,BJo a q u é l l a sea atada. E l v o c a l en-SAN S E B A S T I A N . 3 .—En A z p e i t l a r.argado d e c i d i r á si l a c a r r e r a ^ sido 
se c e l e b r ó aye r una c a r r e r a c i c l i s t a con 
u n r e c o r r i d o de 83 K i l ó m e t r o s . V e n c i ó 
e l cor redor local , N i c o l á s Bas t i da , segui-
do a d i s t a n c i a p o r Ezque r ra , Cepeda, 
A l a m b e r r i y o t ros . 
Pugilato 
I g n a c i o A r a c o n t r a Saguero 
v á l i d a o h a de r epe t i r l a m i s m a tanda . 
Las tandas r e p e t i r á n en su t u r n o , pe-
ro los dueño-s de perros p o d r á n r e t i r a r 
é s t o s avisando a l encargado de t a n d a 
'nraf td ía ta .men. te de t e r m i n a d a la , p a r a 
ellos, ú l t i m a ca r r e r a ; s e r á n sus t i tu idos 
por los per ros sueltos que hubiese o se 
r e f u n d i r á n las tandas que f u e r a n nece-
L A H A B A N A , 3 .—Esta noche se ce- sarias, t r a t a n d o de c o m p a g i n a r los de-
l e b r a r á el combate concer tado en t re el 
boxeador e s p a ñ o l I g n a c i o A r a y e l c a m -
p e ó n cubano de l a c a t e g o r í a de pesos 
medios. R e l á m p a g o Saguero. E l encuen-
t r o se e f e c t u a r á en e l campo C o l ó n . 
L o s c r í t i c o s depor t ivos predicen que 
l a l u c h a s e r á m u y e m p e ñ a d a , pues Sa-
guero, que t iene en su haber diez v i c t o -
rias p o r k . o., t i ene f a m a de ser u n 
golpeador m á s du ro que e l me j i cano 
T o m m y W h i t e . que o f r ec ió g r a n resis-
t enc ia a l a r a g n é s en el ú l t i m o combate . 
Es te combate h a despertado g r a n i n -
t e r é s en t re , los aficionados de esta c a p í -
taü, los cuales h a n seguido con a t e n c i ó n 
e l en t renamien to de ambos p ú g i l e s . L a 
pos ib i l i dad de que A r a regrese a Espa-
ñ a den t ro de breves d í a s , i m p i d i é n d o l e 
l a r e a l i z a c i ó n de nuevas exhibiciones en 
este p a í s a g r e g a i m p o r t a n c i a a l a lucha . 
Assoc ia ted Press. 
S a m m y M a n d e l l vence a Canzoner i 
C H I C A G O , 3 . — E l c a m p e ó n m u n d i a l 
de boxeo de l a c a t e g o r í a de pesos l i g e -
seos de los d u e ñ o s con l a ef icencia de 
las mismas . 
Con conductores de las t andas esta-
r á n , con é s t a s , a l a o r d e n de l voca l 
encargado, qu ien les d e s i g n a r á e l l u -
g a r en que h a n de esperar. 
C a c e r í a s en m a n o 
D í a s de caza.—Las c a c e r í a s s e r á n so-
lamente dos d í a s a l a semana, jueves y 
domingos, b i en entendido que l a p r o h i -
b i c i ó n de cazar en o t ros d í a s que los 
s e ñ a l a d o s es absoluta . 
N o obstante , s i entre semana hubiese 
a l g ú n d í a fes t ivo o de gala , se c a z a r á 
en ese d í a en l u g a r de hacer lo el jueves. 
Epoca de caza.—Se d a r á p r i n c i p i o a 
l a caza y t e r m i n a r á , en las fechas que 
pa ra cada clase m a r c a l a l ey de caza. 
D i s t r i b u c i ó n de l c a m p o . — E n las ca-
c e r í a s , el d i r e c t o r de caza f o r m a r á g r u -
pos de cazadores con a r r e g l o a l n ú -
|mero de escopetas que concu r r an , se-
ñ a l á n d o s e l e s r ad io de a c c i ó n , con el fin! 
de ev i ta r posibles accidentes, a s í como 
hora y p u n t o de r e u n i ó n a que deben i 
d ia estocada. A l que c e r r ó plaza lo des-' i n s t r u c t o r especial se p e r s o n ó en el ho teL pesetas). 
p a c h ó de u n pinchazo y media delantera, de l a A v e n i d a de P i y M a r g a l l , donde' C H U E C A (Paseo del Cisne, 4).- íoin-
i i n t e r r o g ó nuevamente a d o ñ a M a r í a O t e - , : P a ñ í a Har i to -Bar re to -Ba l l e s t e r ) — 7 tar-
SECCION DE CARIDADk0 de Meneses r , confornie se - o r - ; ^ . ^ ^ ^ o ^ m e ^ i r - ^ l a s ^ 
7 " ' c i a r á , f u é agredida po r un maleante e n ^ C o r t | de VeYSSÚle3 ( c r e a c i ó n de Ha-
l a G r a n V í a hace unos d í a s . i a e l l t a H a r o ; butaca, dos pesetas). 
E n l a plaza de Blasco de Garay, n ú - | A l a d i l igencia , a d e m á s del juez, asls- | M A R A V I L L A S (Malasana, 6).—7 tar-
mero 8, bajo, v ive una f a m i l i a en s i t u a - ¡ t i e r o n el fiscal s e ñ o r H i g u e r a ; el secre-1 de, 11 noche. E n t r e la v i d a y la muerte, 
c ión t r i s t í s i m a . E l m a r i d o se e n c u e n t r a ' t a r i s e ñ o r De A n t o n i o ; el of ic ial s e ñ o r ^ ^ C I O D E L A M t J S I C A (Pi y Mar-
e> — i — o J pa ra l i t i co . Tiene c inco hi jos , el menor;. , . ' . . _ „„ nnvr.aann„A;ar , ta aa S^"» lo> telefono 16209).—A las b,4o y 
con todos los detalles, donde f i g u r a el ido pocos meses. Carecen de ropas y a l i - !Vare l a y el torense corresponaieme, s e - ( S e m a n a Met ro G o l d w y n Mayer), 
é x i t o alcanzado por este Centro en las mentes y duermen sobre unas pajas ex-!ftor A l b e r i c h . ¡ D i a r i o 3. E l secreto de la Zar ina (tecni-
ú l t l m a s oposiciones. Tenemos internado, tendidas en el suelo. L a mujer , Clara dej M á s de med ia h o r a d u r ó l a d i l igencia , j co lo r ) . Fue ra sombreros. E l sargento 
N o tenemos apar tado en Correos. j Paz Gago, ha venido suplicante a mos-i y d e s p u é s de l a d e c l a r a c i ó n de d o ñ a M a - i Nalacara . 
; ^ ^ ^ t r a m o s el oficio de desahucio. r í a f u é reconocida p o r e l forense, e l cua l 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
id 
ocho más fuerie 
las construc* 
ciones más se 
' i repuiación 
Gravísimo atropello 
M a n u e l M o r e n o P e ñ a s , de nueve a ñ o s , 
domic i l i ado en H e r m o s i l l a , 109, f u é a l -
E s el m á s famoso en el 
mundo por su e f i c a c i a 
para combatir la anemia, 
el raquitismo, la inapeten-
cia, la clorosis y la debi-
lidad del organismo en 
todas sus manifestaciones. 
Cerca de med io s ig lo 
de é x i t o crec iente . 
A p r o b a d o p o r la Real 
A c a d e m i a de M e d i c i n a . 
¡V'^Todo enfermo débil adquiere en pocos d ías 
un vigor extraordinar io con el uso del 
O t r o caso t a m b i é n m u y t r i s t e expone-i de las heridas, 
mos hoy a nuestros lectores: 
Fe rnando Coque, de t r e i n t a y seis 
a ñ o s , que v ive en la calle de Garellano, 1, 
duplicado, se encuentra en l a sala de ob-
s e r v a c i ó n del H o s p i t a l p rov inc i a l por ha-
llarse per turbado. H a dejado a su muje r . 
p a r a l í t i c a , sin . n i n g ú n recurso y con tres! ^ t 0 1 1 1 0 ^ 32.931-M.. conduc;do por su 
n i ñ o s p e q u e ñ o s . ¡ p r o p i e t a r i o , don A n d r é s L ó p e z B a r t o l í , 
— * * » ¡ que v ive en H e r m o s ' l l a , 96. 
Heridos P O r atropello! ^ cr5atura s u f r i ó g r a v í s i m a s lesio-
S o ^ V i n ^ r a d o " de Ta-Suma márTha i D por Cons-
tance Talmadge . L a f o r t u n a y la amis-
tad . Nov io postizo, por M a r i ó n Davies. 
C I N E M A A K G Ü E L L E S (Marqués de 
U r q u i j o , 11 ; t e l é fono 33579).—A las 6,30 
y 10,45, V i v a n las novias guapas. Hay 
canzado en l a calle de A l c a l á po r el c3ue s o n r e í r . Perdidos en el A r t i c o 
M a r i a n o San M a r t í n S a l d a ñ a , de ocho 
a ñ o s , domic i l i ado en la calle de los V o -
lun ta r ios Catalanes, n ú m e r o 3, s u f r i ó le-
siones de p r o n ó s t i c o reservado a l a lcan-
zarle en el paseo de las Del ic ias eu "au-
t o " de t ranspor tes 71.041 S. S., gu iado 
por R a m ó n M á s Caries. 
— E l "au to" 23.881, .conducido por M i -
guel Serrano Quiza, a t r o p e l l ó en l a ca-
lle de Z u r b a r á n al profesor m e r c a n t i l 
don J e s ú s Granda Corrochano, de t r e i n -
t a a ñ o s , domic i l i ado en Orel lana, 14, y 
le produjo lesiones de p r o n ó s t i c o reser-
vado. 
Cic l i s t a lesionado.—En la calle de V e n -
t u r a R o d r í g u e z el c ic l i s ta Be rna rdo H o -
yos L ó p e z , de catorce a ñ o s , que h a b i t a 
en Conde Duque, 9, c h o c ó con l a camio-
neta 22.094, gu iada por Marce l ino H e r -
n á n d e z , y r e s u l t ó con lesiones de p r o n ó s -
t ico reservado. 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
A n t o n i a Gimeno S á n c h e z , de treinta y 
t res ; N a t i v i d a d M a t a V á z q u e z , de cua-
ren ta y nueve, y Manue l a Perr ino Sán-
chez, de ve in t inueve . Todas resultaron 
con dis t in tas lesiones, no graves, de las 
que fueron asistidas en l a Casa de So-
•orro de C h a m a r t i n de l a Rosa. 
Detenido por d isparar . — L a Guardia 
ocupada por Francisco Loba to Vela , de1 ^ á e ^ v o ^ Manue l A g r i o Relja, de 
, . ^ Í . , * J „ ) „ 4 . « „ , , „ . „ • . , . „ . . i c incuenta y siete anos, como autor uc 
ve in t i s i e t e a ñ o s , que hab i t a en A t o - dog ái ¿ s con t ra B e n j a m í n Guijarro 
cha, 120, y u n amigo . i Valero, de cuarenta a ñ o s , que resulto 
E n el accidente r e s u l t ó F ranc i sco con | ¡ leso. E l agresor h a b i t a en el camino do 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. | L e g a n é s , 36. * 
r » T D r * c Clir-ccr̂ c Denunc ia . — Francisco G a r c í a Tapial U1 KUS 3ü<-t.3Ua ; va lyerde , de v e i n t i ú n a ñ o s , con domicilio 
S u s t r a c c i ó n de d é c i m o s . — V l c e n t e L ó - j ^n Aduana , 27, fué denunciado por dona 
pez Perdiguero, de ve in t i cua t ro a ñ o s , ha- Angeles L ó p e z Ramos, de t r e in t a y dos 
a ñ o s , domic i l i ada en Huer tas , 22, Quie° 
nes, de las que fué aux l i ado en l a Casa 
de Socorro de Buenav i s t a . 
Motorista lesionado en un choque 
E n l a ca r r e t e ra de E l Pa rdo choca-
r o n e l a u t o m ó v i l 24.916, gu iado por 
Ca rme lo Toledo M a r t i n , y l a " m o t o " 
h i t an te en l a car re tera de E x t r e m a d u r a , 
n ú m e r o 20, d e n u n c i ó que en un "bar" 
do la calle de Atocha , 25, le sustrajeron 
12 d é c i m o s p a r a e l sorteo del 12 del 
corr iente . 
E n t r e vecinos.—En el pat io d é l a casa 
n ú m e r o 2 de. l a calle de Garc i Ñ u ñ o 
r i ñ e r o n , po r cuestiones de vecindad, 
Leonor Calvo M a t a , de doce a ñ o s ; Es-! C h a m a r t i n fué asistido de i n 
la a c u s ó de estafa' de 200 pesetas y 
h u r t o de ropas y joyas que h a b í a ven-
d ido el denunciado en dist intas casas 
de compra-venta . 
Francisco fué detenido. Se ha recupe-
rado todo lo s u s t r a í d o . , 
I n s o l a c i ó n . — E n la Casa de Socorro oe 
l a m a r t í n fué asistido de insolación e» 
n IOS u m p r n » ? Lieonor »_;aivo aaaia, ae aoce anos; j ^ a - ; v-ii<niia.i t m i u c aoiouiuu ^ (n, 
• 7 1 c n n 7 1 K n i Vicnn - r o o o r trella S á n c h e z Carbal lo , de cuarenta y | obrero Manue l J i m é n e z G a r c í a , de vem 
fiOUU, / IDUI, l lOUy y /¿oUO ¡ c u a t r o ; C a r m e n Rey S á n c h e z , de doce: i^ticuatro a ñ o s de edad. 
UNA TROMBA EN E L POBO (TERUEL) 
H e m o s rec ib ido \ma. c a r t a de E l Pobo (Te rue l ) , en 
la que se describe una t r o m b a o m a n g a que p a s ó po r el 
t é r m i n o m u n i c i p a l de dicho pueblo el domingo 28 del 
mes an t e r io r . 
Debemos realzar , antes de h a b l a r de l f e n ó m e n o a t -
m o s f é r i c o , lo cuidadosamente que nos ha sido descr i to 
por nues t ro amable comunicante , é l cual , no contento 
con s u n a r r a c i ó n , l a a c o m p a ñ a de u n g r á f i c o que 
a q u í r ep roduc imos ( g r á f i c o 1 ) . 
P o r n u e s t r a pa r t e , nos aprestuiamos a contes ta r 
l a c i t ada car ta , p rocurando sa t is facer los deseos que 
en e l l a nos m a n i f i e s t a n de que expl iquemos e l fe -
n ó m e n o , s i b ien con l a p r e v i a adve r t enc i a de que, 
careciendo de datos obtenidos con aparatos adecuados 
en el l u g a r e n que se p r e s e n t ó la t r o m b a , es m u y d i -
f íci l concen t ra r las causas a que é s t a o b e d e c i ó . 
V a y a , ante todo, l a d e s c r i p c i ó n recibida. D i c e : 
" A y e r , d i a 28 de los corr ientes , en este t é r m i n o , v i -
mos u n a a modo de manga , que ba jaba del f i n a l 
de u n a nube que f o r m a u n a t o r m e n t a , representando 
una g r a n a l tu ra . " Dos hechos se hacen no ta r a q u í , 
que concuerdan con lo observado en o t ros casos a n á -
logos y es que l a m a n g a bajaba del " f i n a l " de una 
nube t o r m e n t o s a y que é s t a se ha l l aba a " g r a n a l -
t u r a " . E fec t ivamen te , po r a lgo se h a dado a este 
f e n ó m e n o el nombre de " t r o m b a " , pues bien recuer-
d a p o r s u f o r m a y po r los m o v i m i e n t o s que r e a l i z a 
a. l a t r o m p a de u n elefante que buscase algo en el 
suelo. L a a l t u r a de las nubes de que se desprenden 
esas t rombas suele ser de unos m i l o dos m i l me-
t ros . 
" L a manga—sigue diciendo l a c a r t a — m e d i r í a unos 
t res me t ros de d i á m e t r o . " Es to nos revela que e ra 
de no m u c h a i m p o r t a n c i a pues que las ter res t res pue-
den l l ega r a tener en su p o r c i ó n i n f e r i o r del cono 
que las f o r m a has ta 100, 200 y m á s met ros de d i á -
m e t r o . " 
"L l egando a l suelo—prosigue—arrancaba l a t i e r r a , 
c o n v i r t i é n d o l a en f i n í s i m o polvo, y d icha t i e r r a se l a 
s u b í a a l a nube" , lo cua l t iene s u cumplida, expl ica-
c i ó n en el m o v i m i e n t o g i r a t o r i o v io len t í i s imo que t iene 
» » * * . • • • • * • ' » . , 
una de esas co lumnas de a i r e : unos 40 o 50 me t ros 
por segundo, y en l a a b s o r c i ó n que se ofrece en l a 
pa r te a l t a del cono c i tado . 
" T o m a n d o l a m a n g a color de fuego, p o r ser l a t i e r r a 
encamada, y t omando ese m i s m o co lo r t odo el con-
t o r n o de l a nube alrededor de l a manga , p o r lo que 
a lgunos vecinos p r ó x i m o s a e l la h u y e r o n despavoridos 
a i pueblo." E l hecho no es c i e r t amen te nuevo, pe ro 
s i curioso y solamente h a y que n o t a r que nues t ro 
comun ican t e con agudo e s p í r i t u c i e n t í f i c o lo o b s e r v ó 
a t en t amen te y t r a t ó de buscarse u n a e x p l i c a c i ó n , en 
vez de h u i r espantado. 
" A l m i s m o t i e m p o — c o n t i n ú a — , no s ó l o a b s o r b í a 
l a t i e r r a , sino todo lo que encont raba a su paso. A u n 
vecino le l l e v ó cinco cargas de t r i g o en mies del b a n -
c a l ; a o t r o , unas cargas de cebada; a o t ro , una he-
r r a m i e n t a que l l a m a n e l "d i ab lo" (a modo de una 
r a s t r a g r a n d e con p ú a s de h i e r r o ) , l a s u b i ó a g rande 
a l t u r a y , a l caer, se p a r t i ó ( p e s a r í a unas dos a r r o -
b a s ) . T a m b i é n se l l e v ó botas, bo t i jo s y cuan to encon-
t r a b a a su paso, d e j á n d o l o a d i s t a n c i a pero s in r o m -
per lo . " E n verdad que esto ú l t i m o es cur ioso y d i g n o 
de c i ta rse como caso ex t r ao rd ina r io , pues en las que 
se h a n reg i s t rado en o t ras ocasiones, los desperfec-
tos h a n sido enormes. E n W a l t e r b o r o u g (Es tados U n i -
dos) se l l e v ó una de estas t r o m b a s — a l l í l a s denomi -
n a n " tomados" , y son, c ie r tamente , m á s v io len tas que 
en E u r o p a — u n a ca r r e t a que pesaba 1.600 k i lo s , l a cual , 
d e s p u é s de haber volado a dos me t ros sobre e l suelo, 
v i n o a caer a 18 me t ros de dis tancia, y u n a v i g a de 
h i e r r o de 270 • k i los de peso se e n c o n t r ó a 120 m e -
t r o s . 
" L a nube d e s c a r g a r í a ent re A g u i l a r y M i r a b e t e , 
pueblos l i m í t r o f e s a é s t e , y la m a n g a , c o m o he d i -
cho, en este t é r m i n o , resu l tando haber del descargue 
de l a t o r m e n t a a l de a m a n g a irnos 12 a 14 k i l ó m e -
t r o s . " N a d a de p a r t i c u l a r encont ramos en este hecho, 
dado que l a t r o m b a se p resen ta en l a pa r te delante-
r a de l a nube to rmentosa . 
" R e c o r r i ó ' — d i c e — m i e n t r a s d u r ó , que se r i a sobre unos 
y i e / ? ¿ o s ( f o / n / / 7 3 n ¿ e s e / 2 7 / ¿ / l f o ( f e Í 9 2 9 . 
ve in te minu tos , unos cua t ro o c inco k i l ó m e t r o s . " E s 
decir , que l l evaba u n a ve loc idad de 25 k i l ó m e t r o s p o r 
h o r a ; ve loc idad p e q u e ñ a en c o m p a r a c i ó n de las que 
se h a n observado en o t r a s ocasiones. 
De los carac teres ci tados deducimos que l a t r o m -
ba h a sido de no m u c h a i m p o r t a n c i a , pero no p o r 
eso debe de ja r de consignarse, porque en E s p a ñ a e l 
f e n ó m e n o se ofrece con r e l a t i v a r a r e z a 
H o y , s in embargo, hace p rec i samente u n a ñ o ( e l 
4 de agosto de 1928) que t i n a t r o m b a m u c h o m á s v i o -
l e n t a que l a de E l Pobo, p rodu jo destrozos I m p o r t a n -
tes en las estaciones del f e r r o c a r r i l de V i l l a l b a y T o -
rrelodones, y a ú n d e j ó sen t i r sus efectos en Madrid 
m i smo . D í a s d e s p u é s , el 16 de l mea citado, uua J^^ó 
g a de agua i n u n d ó Santander . F ina lmen te , el ^ * 
f u é Tarde lcuende ( S o r i a ) e l " favorec ido" por los tro 
pazos" de una nube que sobre él pasaba. , 
A h o r a dos pa labras acerca de l a causa del 
meno- prnli-
De todas las h i p ó t e s i s que se han hecho pa ra 
car io , parece l a m e j o r fundada la que dice 3 " ^ 
produce por el con tac to de dos cor r ien tes lloriz01¡¡ ;ÓIJ 
de a i re de d i r e c c i ó n opuesta. De esa c 0 1 1 1 1 " ^ ^ ^ . 
r e su l t a u n r e m o l i n o en las a l turas , y , po r c0"se m0. 
c í a u n a a s p i r a c i ó n , una s u c c i ó n debajo de ese 
l i no . 11{ ¿[onde 
E l hecho tiene, pues, que presentarse a m ^ 
h a y a esa o p o s i c i ó n de corr ientes a t m o s f é r i c a s , 
o c u r r e con m á x i m a f recuencia en el seno de un 
to rmentosa . , ' , - Ancim* 
U n ingeniero f r a n c é s , Weyhe r . i d e ó c o l ^ a , bacía 
de u n rec ip iente con a g u a u n mol ine te , al ^ ^ 
g i r a r con rapidez. A l poco p o d í a ^ f ^ ^ S eX-
f o r m a b a una t r o m b a a r t i f i c i a l . De f t e / ^ " ¡ ^ e s . 
p e r i m e n t o se deduce, aunque con c ier tas dubi ta^ 
que l a causa a p u n t a d a es l a verdadera. -p-pafia 
L a s i t u a c i ó n que o f r e c í a n los vientos sobre c- i 
e l d:a an t e r i o r a produci rse el f e n ó m e n o , era i ^ 
m u e s t r a el g r á f i c o 2. A unos dos m i l metr0.3a _v que 
t u r a ex i s t ' an dos cor r ien tes de a i r e W ^ ^ ^ v 
se p o n í a n en con tac to precisamente hacia la P' ,de-
c í a de T e r u e l . E s t a e r a po r consiguiente, I U ^ ^ 
cuado p a r a l a f o r m a c i ó n de to rmentas y de 
y la rea l idad v i n o a c o n f i r m a r l o . pniana? 
Y ahora, ¿ q u é t i e m p o h a r á en la p r ó x i m a sero ^ 
Esperemos que el t i empo ha de ser m u y v a n o ^ 
d í a s venideros, y que l a t e m p e r a t u r a no ha 
p e r i m e n t a r subidas m u y notables . juETEOí* 
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Pleno municipal 
A las once cuaren ta y cinco se re-
u n i ó el pleno del A y u n t a m i e n t o en se-
s i ó n p ú b l i c a e x t r a o r d i n a r i a . F i g u r a b a n 
en el orden del d ia t rece asuntos, todos 
ellos de t r á m i t e , que fue ron aproba-
dos. 
E n t r e los asuntos aprobados, h a y uno 
disponiendo no se r e c u r r a l a real o rden 
del m i n i s t e r i o de Hacienda, c o n f i r m a t o -
ria de r e s o l u c i ó n del delegado de H a -
cienda de l a p rov inc i a , en r e c l a m a -
c i ó n f o r m u l a d a po r l a E m p r e s a de l a 
N u e v a P laza de Toros , que denegaba 
l a i m p o s i c i ó n de l a t a sa p o r pres ta -
c i ó n de servicios de v i g i l a n c i a en esta-
blecimientos , e s p e c t á c u l o s y esparci -
mientos p ú b l i c o s , aprobada po r el A y u n -
t a m i e n t o p a r a el ac tua l ejercicio. 
T a m b i é i . se a p r o b ó o t r o expediente 
semejante en r e c l a m a c i ó n f o r m u l a d a por 
los empresar ios de tea t ros y c i n e m a t ó -
grafos . 
Poco antes de l a u n a se l e v a n t ó l a 
s e s i ó n . 
El veraneo del alcalde 
boa, se vió obl igado a aterrizar en la 
p r o v i n c i a de C á c e r e s a consecuencia de 
una a v e r í a que se reprodujo, l a cua l 
se hab i a o r ig inado en u n vuelo en la 
•capital por tuguesa . 
S e g ú n m a n i f e s t ó el s e ñ o r Rambaud , 
el au tog i ro , a l descender t u v o que ha-
cerlo en u n l u g a r donde h a b í a abun-
dantes piedras de g r a n t a m a ñ o , y a 
pesar de eso no s u f r i ó a v e r í a s i m p o r -
tantes, pues t o m ó t i e r r a casi v e r t i c a l -
mente . U n a vez reparadas las averias, 
el a u t o g i r o r e a n u d ó el vue lo y llegó a 
M a d r i d d e s p u é s de u n " r a i d " n o r m a l . 
D e n t r o de unos d í a s el au tog i ro L a 
C i e r v a v o l a r á sobre M a d r i d . 
Los concursos de la Aca-
E l alcalde, s e ñ o r A r i s t i z á b a l s a l d r á 
de veraneo a f ines de l a semana p r ó x i -
m a . D u r a n t e su ausencia e j e r c e r á sus 
funciones el s e ñ o r Pa r r e l l a . 
El nuevo secretario 
E l p r ó x i m o lunes se p o s e s i o n a r á de 
su cargo el nuevo secre tar io m u n i c i p a l , 
don M a r i a n o Be rde jo C a s a ñ a l . 
Las cédulas personales 
N o t a o f i c i o s a . — " S e ñ a l a d a l a fecha del 
S á b a d o 10 del cor r i en te p a r a dec la ra r 
t e r m i n a d a l a cobranza de los c o n t r i b u -
yentes de l a c a p i t a l , el p r ó x i m o d o m i n -
go, ú l t i m o d í a fes t ivo de per iodo v o l u n -
t a r i o , se despachan las de los vecinos 
de las bar r iadas de Prosper idad , C o m i -
l las , Bel las V i s t a s , San t a M a r í a de l a 
Cabeza, Del ic ias y Casa de Campo, en 
las horas de nueve de l a m a ñ a n a a dos 
de l a tarde, y en los s i t ios que a con-
t i n u a c i ó n se expresan: 
P rosper idad : Anas t a s io A r o c a , 3, bajo . 
Comi l l a s : A n t o n i o L ó p e z , 6. 
Bel las V i s t a s : J u a n Pan to ja , ba jo . 
San ta M a r í a : T a r r a g o n a , 34. 
Del ic ias : A n c o r a , 2. 
Casa de C a m p o : Paseo de E x t r e m a -
dura , 72. 
Un avión gigante 
E n los ta l l e res de Carabanche l se es-
t á construyendo u n a v i ó n g igan te . D i -
r ige l a c o n s t r u c c i ó n e l ingen ie ro don 
Jorge L o r i n g . 
D icho apara to , que s e r á p o r c o m -
pleto de c o n s t r u c c i ó n e s p a ñ o l a , es, s i n 
duda, ed m a y o r que se hace en E s p a ñ a , 
y t a m b i é n el de m a y o r r a d i o de a c c i ó n 
t e ó r i c o . 
E l a v i ó n l l e v a r á seis mo to re s de u n a 
fuerza de 750 H P . 
Es tos motores e s t a r á n Instalados en 
las grandes alas de que e s t á p r o v i s t o 
el a v i ó n , y dent ro de ellas, quedando 
fuera, como es n a t u r a l , las h é l i c e s de 
los mismos . 
Como ed a v i ó n s e r á m o n o p t o o , los 
motores i r á n colocados en l i n e a h o r i -
zontaimente . 
L a s alas t e n d r á n una a l t u r a de dos 
metros, y por ellas se p o d r á pasear. 
L a s reparaciones p o d r á n hacerse, po r 
l o t a n t o , en pleno vuelo, desde dent ro 
de las alas, pudiendo realizarse has ta 
l a d i f íc i l o p e r a c i ó n de u n cambio de 
c i g ü e ñ a d . 
E l peso del apara to en v a c í o s e r á de 
once toneladas, y puede l l eva r nueve 
m i l k i l o s de carga. E l c i tado a v i ó n 
p o d r á despegar con 20.000 k i l o s de pe-
so. Cincuenta pasajeros p o d r á n v i a j a r 
c ó m o d a m e n t e en e l a v i ó n g i g a n t e . 
E n caso de g u e r r a s e ñ a u n perfec to 
a v i ó n de bombardeo, pues l l e v a r í a 5.000 
k i l o s de bombas y una t r i p u l a c i ó n de 50 
hombres, que p o d r í a n hacer uso, ade-
m á s de las bombas, de v a r i a s a m e t r a -
l ladoras g i r a to r i a s , colocadas en siete 
to r res hechas en el apara to . ' 
Los d e p ó s i t o s p a r a l a gaso l ina t e n -
d r á n capacidad p a r a muchos mi les de 
l i t r o s de esencia. 
Con el peso n o r m a l del apa ra to y l a 
t r i p u l a c i ó n , l l evando l a m á x i m a ca rga 
de esencia, el apara to t e n d r á u n rad io 
de a c c i ó n de 12.000 k i l ó m e t r o s , o sea 
que s e r á ed a v i ó n de m a y o r alcance de 
E s p a ñ a . 
E l au tor del c i t ado a v i ó n es el s e ñ o r 
L o r i n g , quien a d e m á s h a hecho u n m o -
delo de avioneta, que t a m b i é n se e s t á 
construyendo, l a cua l s e r á l a m á s pe-
q u e ñ a de las hechas en nues t ro p a í s . 
El autogiro Cierva en Madrid 
H a l legado a l a e r ó d r o m o de Caraban-
chel el a u t o g i r o L a Cierva , p i lo teado 
Por el aviador s e ñ o r Rambaud ' . 
E l autogiro , que regresaba de L i s -
demia de la Historia 
T a m b i é n convoca l a A c a d e m i a con-
cursos p a r a ad jud ica r los premios a l a 
V i r t u d y a l Ta len to , de l a I n s t i t u c i ó n 
Cabal le ro ; el de l a F u n d a c i ó n , de don 
Es teban ¿ e l a R i v a , y el de l A y u n t a -
mien to , de E n g u e r a . 
E n c u m p l i m i e n t o de lo que dispone 
l a I n s t i t u c i ó n del P r e m i o Hi spanoame-
r icano, creado po r acuerdo de l a A c a -
demia de l a H i s t o r i a en 10 de oc tubre 
de 1929 p a r a so lemnizar la F ie s t a de 
la Raza, se abre u n concurso p a r a p re -
m i a r el p r ó x i m o a ñ o de 1930 l a m e j o r 
obra que a él se presente sobre H i s -
t o r i a o G e o g r a f í a , en el m á s ampl io 
concepto de estas ciencias, de p a í s e s de 
l a A m é r i c a e s p a ñ o l a o F i l i p i n a s en el 
p e r í o d o comprendido entre el descubri -
m i e n t o y l a independencia de l a A m é -
r i c a c o n t i n e n t a l e s p a ñ o l a , bajo las s i -
guientes condiciones: 
E l p r e m i o e s t a r á l i m i t a d o a los au-
tores de nac iona l idad e s p a ñ o l a e h is-
panoamer icana , y c o n s i s t i r á en u n a me-
da l l a de oro y t í t u l o de Correspondien-
te de l a A c a d e m i a . 
L a s obras que opten a é l h a b r á n de 
ser or ig ina les , es tar escri tas en l engua 
cas te l lana y que hayan v i s t o l a l uz p ú -
b l i ca en los a ñ o s 1924 a 1928, ambos 
inclus ive , debiendo env ia r de ellas sus 
autores t res e jemplares a l a secre ta r ia 
de l a Academia , cal le de l L e ó n , n ú m e -
ro 2 1 . 
E l p lazo de a d m i s i ó n t e r m i n a r á el 3 1 
de m a r z o de 1930, a las cinco de l a 
tarde . 
E l d í a 12 de oc tubre de 1930 se p u -
b l i c a r á el f a l l o de l a A c a d e m i a . 
E l curso de vacaciones 
dades infecciosas; fiebre t i fo idea , 8; 
var ice la , 1 1 ; d i f t e r i a , 1 ; escar la t ina , 1 ; 
s a r a m p i ó n , 104; coqueluche. 1 ; tuber -
culosis, 8. T o t a l , 134. 
( D a t o s fac i l i t ados po r l a I n s p e c c i ó n 
p r o v i n c i a l de Sanidad.) 
U L t O A ó p t i c o 
Carmen, M.-MÁDRID 
A G U A de 
LA MAS DIGESTIVA 
Boletín meteorológico ¡DEPOSITO: SflB WATEO, 1 8 . T 0 3 1 5 9 0 
E s t a d o general .—Sobre I n g l a t e r r a es-
t á s i tuada una bor rasca que produce 
a lgunas l l uv i a s y bas tante nubosidad 
en E u r o p a occ identa l . E n E s p a ñ a el 
t i e m p o es bueno t o d a v í a . 
Otras notas 
L a verbena de San Cayetano. — Ayer 
comenzaron los festejos de l a verbena de 
San Cayetano. Bandas de m ú s i c a reco-
r r i e r o n el d i s t r i t o po r l a m a ñ a n a , anun-
ciando el p r i nc ip io de las fiestas, y por 
l a tarde, sal ieron los gigantes y cabe-
zudos, a c o m p a ñ a d o s de dulzainas y tam-
bori les . A las diez de la noche hubo una 
serenata en el P o r t i l l o de Embajadores 
y se a b r i ó l a "kermesse" de l a Asocia-
c ión bené f i ca del d i s t r i t o , ins ta lada en el 
luga r conocido por L a Corrala . 
H o y se c e l e b r a r á n dos par t idos de 
" f o o t b a l l " y e x h i b i c i ó n de ejercicios g i m -
n á s t i c o s por los n i ñ o s del Grupo escolar 
P r í n c i p e de As tu r i a s . 
E n d í a s sucesivos hasta el d í a 11 se-
g u i r á el p r o g r a m a de ñ e s t a s . Destaca-
r á n los solemnes cultos que en honor al 
Pa t rono del d i s t r i t o han de celebrarse el 
d í a 7. 
O t r a verbena en el Puente de Va l l e -
cas.—Organizada po r l a C o m i s i ó n de fes-
tejos de l a Sociedad A r t í s t i c a C u l t u r a l 
del Puente de Vallecas se c e l e b r a r á esta 
noche ,a las diez, una verbena en l a fin-
ca " E l Cor t i jo" , en honor a l a oficial idad 
de H ú s a r e s de P a v í a . 
S I D E S E A U S T E D 
u n ho te l de campo, confortable, redu-
cido y t r anqu i lo , una excelente cocina, 
b a ñ o s y aguas de todo uso garantizadas, 
c ó m o d a s , g a l e r í a s a todas orientaciones 
y parque frondoso y soleado, d i r í j a s e a 
la A d m i n i s t r a c i ó n de la S. L . A G U A S 
D E S A N J U A N . Azco i t i a ( G u i p ú z c o a ) . 
T e l é f o n o p rov inc i a l 2112; a una ho ra de 
San S e b a s t i á n y una y tres cuartos 
de Bi lbao . 
R E S U M E N S E M A N A L 
L a i m p r e s i ó n general de l a Bolsa d u -
rante la semana que vamos a resumir , 
es sa t is factor ia . E l o p t i m i s m o que apun-
t á b a m o s el d í a 24 a l suspenderse por 
cua t ro d í a s las sesiones con m o t i v o de 
la f e s t iv idad de Santiago, ha tenido 
c o n f i r m a c i ó n , y los valores m á s s ign i -
ficados en la c o n t r a t a c i ó n hab i tua l (Cha-
de, R i f , Felguera, Ferros , Azucareras 
y 
ciones y c o n c u r s o s 
Maest ras terceras.—Por l a D i r e c c i ó n 
2.798.373,09; Corrales. 2.222.188,27; C a n o ^ c n e r a l de Marruecos y Colonias se con-
v Cia í 944 678 99 1voca a 0Poslclon Para proveer cua t ro Tntni '̂ •sfi-̂ n-ü'siR plazas de maestras terceras vacantes en Media d'iila?"1!5^^ pese tas - , :^ escuelas de l a zona del Pro tec torado 
efectos presentados: 40.918. por pesetas ^P^11?1 /6 ^ f "116003-
1.678.125.072,58. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S i t u a c i ó n a l 3 de agosto 
A C T I V O . — O r o en Caja, 2.564.223.396.83 
Oficiales del Cuerpo A i t x i l i a r de Con-
tabilidad.—Se anunc ia concurso para l a 
p r o v i s i ó n de dos. plazas de oficiales de 
segunda clase del Cuerpo A u x i l i a r de 
Contab i l idad del Estado, vacantes en los 
servicios de las Direcciones de In t e rven -
Í M Í f ^ O Muebles. Todas clases, b a r a t í -
i i ^ * v i v - r simos> Costani l la Angeles, 15. 
P a r a los que su- C | | Y | D E R F ? 
fren del e s t ó m a g o L L I A i n U F I L L 
E l me jo r preparado digest ivo del mundo. 
en la F . de Filosofía 
M a ñ a n a , a las once, se c e l e b r a r á e n 
l a sala de conferencias de l a F a c u l t a d 
de F i l o s o f í a y L e t r a s l a s e s i ó n i n a u g u -
r a l de l curso de vacaciones p a r a nacio-
nales y ex t ran jeros . L a en t r ada s e r á 
p ú b l i c a . 
A l a s seis de l a tarde, el profesor 
s e ñ o r Sosa d a r á l a p r i m e r a conferencia, 
con el t e m a "Isabel y Fe rnando" . ' ' L a 
u n i d a d nac iona l" . U n a h o r a d e s p u é s d i -
s e r t a r á el s e ñ o r G a r c í a G ó m e z acerca 
de "E lemen tos or ienta les y occidenta-
les que i n t e g r a n l a c u l t u r a h ispano m u -
sulmana" . L a j o r n a d a del m a r t e s c o m -
prende las s iguientes lecciones: a las 
nueve y media de l a m a ñ a n a , s e ñ o r So-
r ia , "Lenguas h i s p á n i c a s y L e n g u a es-
p a ñ o l a " ; diez y m e d i a , s e ñ o r Sosa. 
"Carlos , r e y y emperador" ; a las doce, 
s e ñ o r S á i n z R o d r í g u e z , " L a c r í t i c a l i t e -
r a r i a en E s p a ñ a du ran te el s ig lo X I X " : 
seis tarde, s e ñ o r Sosa, "Fel ipe n y las 
luchas re l ig iosas" ; siete t a rde , s e ñ o r 
G a r c í a G ó m e z , " S i t u a c i ó n p o l í t i c a y so-
c ia l de l Ca l i f a to de C ó r d o b a " . 
Estadística demográfica 
D u r a n t e l a semana ú l i t m a h a n ocu-
r r i d o en M a d r i d 248 defunciones, cuyas 
causas se de ta l l an a c o n t i n u a c i ó n : 
Afecc iones cerebrales, 9; ang ina de 
pecho, 3; a r t e r i o e s c l e r o s í s , 3; a t reps ia . 
8; A s i s t o l i a , 3; bronconeumonia , 1 1 ; 
b ronqu i t i s , 5; c á n c e r , 16; c i r ros is , 4 ; 
deb i l idad c o n g é n i t a , 3; í d e m senil , 5; 
enfermedades del c o r a z ó n , 19; en te r i -
t is , 24; gas t roen te r i t i s , 23; m e n i n g i t i s , 
12; p e r i t o n i t i s , 3; p u l m o n í a , 3; sa ram-
pión , 7; sept icemia, 5; t i fo idea , 2 ; t r a u -
m a t i s m o , 3 ; tuberculosis . 36: u remia , 3; 
va r i a s enfermedades, 35. 
L a c l a s i f i c ac ión p o r edades se esta-
blece a s í : 
Menores de t res a ñ o s , 92; de cua t ro 
a diez a ñ o s , 6; de once a ve in t e a ñ o s , 
12; de ve in t i uno a cuaren ta a ñ o s , 34; 
de c u a r e n t a y uno a sesenta a ñ o s , 40; 
de sesenta y uno en adelante, 64. 
E n l a m i s m a semana se h a n reg i s -
t r ado los s iguientes casos de enferme-
ES 
F E R R O y A R 
P o r l a D i r e c c i ó n general d ¿ Ferroca-
r r i l e s ha sido autor izada a l a C o m p a ñ í a 
de Fe r roca r r i l e s Andaluces pa ra adqui-
r i r po r compra, y a l a de los Caminos 
de H i e r r o del Sur de E s p a ñ a pa ra ena-
j e n a r el derecho a l d i s f ru te de la explo-
t a c i ó n de las l í n e a s de que es concesio-
n a r i a l a C o m p a ñ í a del Sur, en las condi-
ciones en que ac tua lmente se encuentra, 
s u b r o g á n d o s e Andaluces en las obligacio-
nes y derechos en r e l a c i ó n con el Estado 
y con terceros que corresponden actual-
mente al Sur, con ar reg lo a las s iguien-
tes condiciones: 
Andaluces f i j a ei precio global de pe-
setas 19.320.794,66 p a r a las 60.000 accio-
nes del Sur, y el de 15 pesetas pa ra ca-
da uno de los 57.127,39 bonos de p a r t i c i -
p a c i ó n en c i r c u l a c i ó n , a n u l á n d o s e los en 
car te ra ; los contra tos que hoy obl igan a 
l a C o m p a ñ í a del Sur pa ra conterceros 
s e r á n respetados por Andaluces ; l a Com-
p a ñ í a de Andaluces s u s t i t u i r á a l a del 
Sur en todas sus obligaciones con rela-
c i ó n a l Es tado que a r ranquen de las pro-
pias concesiones otorgadas o de los pre-
ceptos gubernat ivos posteriores. 
Se fijarán los nuevos valores provis io-
nales de establecimiento y cap i t a l r ea l de 
Andaluces en pesetas 302.234.309,40, y 
83.642.731,41 pesetas, respectivamente, que 
representan la suma de los reconoci-
dos en l a ac tua l idad a las dos Compa-
ñ í a s . Las preferencias que en el r epar to 
de beneficios t i enen concedidos el capi-
t a l desembolsado y el cap i t a l real de las 
C o m p a ñ í a s se r e f e r i r á , en cuanto a A n -
daluces, a l a suma del capi ta l desembol-
sado en acciones en las dos C o m p a ñ í a s 
a l ingresar en el r é g i m e n y a l capi ta l 
real c i tado en pesetas 83.642.731,41. 
L a C o m p a ñ í a de Fe r roca r r i l e s Anda lu -
ces d e b e r á conservar el personal actual-
mente afecto a las l í n e a s del Sur, salvo 
en los casos en que proceda su separa-
c ión por precepto reg lamenta r io o porj 
incapacidad jus t i f i cada , bien entendido i 
que por el hecho expresado no se habráI 
de seguir per juic io a lguno a los agentes j 
de p l a n t i l l a de Andaluces, n i tampoco al 
los de l Sur, en lo que se refiere a sus! 
haberes y derechos pasivos, que d e b e r á n 
ser mantenidos s in v a r i a c i ó n en su cuan-
t í a ac tual los pr imeros , y s e g ú n el regla-
mento po r que se r i g e n los segundos. 
De con fo rmidad con l o establecido en 
la segunda d i s p o s i c i ó n ad ic iona l del Es-
t a t u t o f e r rov i a r i o de 12 de j u l i o de 1924, 
se concede l a e x e n c i ó n de los impuestos 
de derechos reales y del t i m b r e para 
todos los actos y contra tos a que d é l u -
gar l a t ransferencia del d isf rute de las 
l í n e a s concedidas al Sur de E s p a ñ a y la 
consiguiente d i s o l u c i ó n y l i q u i d a c i ó n de 
esta C o m p a ñ í a , 
T rans fe r idas las l í n e a s del Sur de Es-
p a ñ a a Andaluces, a q u é l l a s f o r m a r á n una 
sola r ed con las que hoy In teg ran esta 
ú l t i m a C o m p a ñ í a con todas sus consi-
guientes derivaciones, como s u p r e s i ó n de 
empalmes, u n i f i c a c i ó n ' de contabil idades, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
pesetas; corresponsales y Agencias del 
3 Explos ivos) se colocan en mejores i Banco en el extranjero, 95.256X55.97; p í a - •• = =, o b r a s n ú b l i c a s 
posiciones, si Dien es verdad que las ta. 719.007.038.40; bronce por cuenta d e i ^ j " ^ ^ ^ 0 ^ ^ Marruecos 
dos ú l t i m a s sesiones algunos de olios l a Hacienda. 4.090.812,77; efectos a c o I c u e ^ i d i n l o m á t l c o — Seeundo eierci-
senalan ya una tendencia de f lojedad. | b r a r en el d í a . 12.227.578.76; d e s c u e n t o s . L ^ P * ; 1 1 ^ ^ ^ ^ 
Los Fondos p ú b l i c o s c ie r ran irregu-'536.421.310,68; 90.350.849,27, p a g a r é s del 12 ° ; ^ t f . i I 7 £ m 
lares. E l I n t e r i o r abre a 74. sigue a Tesoro; p ó l i z a s de cuentas de c r é d i t o v ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
73,50, vuelve a 74,25, 74 y 74,50. E l E x - ^ r é d i t o s disponibles. 147.394.667,001; PÓli- f ^ l * 
t e r io r oscila l igeramente en ambos sen-1 zas de cuentas de c r é d i t o con ¿ a r a n - P " ^ ^ y y a tenia 20 75 d l 
t idos y viene a quedar sostenido s in i t í a y c r é d i t o s disponibles, 1 ^ ^ 
m á s v a r i a c i ó n que quince c é n t i m o s de!47.599.118, p a g a r é s de p r é s t a m o s con ga- ^ í s ^ o f̂ .a o 1̂  „̂otrrt v 
venta ja en la serie C. E l Amor t i zab le r a n t í a ; 4.385.498.17. otros efectos en car- ^ a ^ a " a n ^ ^ 
4 por 100 pierde u n cua r t i l l o , de 78! tera ; 5.154.659,92, corresponsales en el 
a 77.75. E l 1900 cede media peseta, d e | r e i n o ; Deuda amort izable a l 4% = 1928. 
93,50 a 93. E l 1917 sube quince c é n t l - ! 344.474.903,26; acciones de l a C o m p a ñ í a 
mos. de 91,15 a 91,30, d e s p u é s de haber! A r r e n d a t a r i a de Tabacos. 10.500.000: ac-
Hegado a 91,60. E l 1926 decae de 101,25 Piones del Banco de Estado de M a r r u e -
a 101.05. E l 1927. l ibre , se t r a t a m u y eos, oro, 1.154.625; acciones del Banco 
firme y c i e r r a con ventajas de diez y E x t e r i o r de E s p a ñ a , tres mi l lones ; a n t i -
ve in te c é n t i m o s , a 101,70. E l con i m - : c i p o a l Tesoro púb l i co , 150 mi l lones ; bie-
puestos abandona cinco c é n t i m o s p a r a l nes inmuebles . 28.020.887,23; diversas 
quedar a 89,90. E l nuevo Amor t i z ab l e cuentas, 27.242.019,67; 8.010.488.96. Tesoro 
sin impuestos 1929, empieza a 100,75 y p ú b l i c o . To t a l . 6.056.330.751.56. • ¿- :DominS0 X 1 d e s p u é s de Pen-
queda a 100,85. Los tres de 1928 e s t á n 1 P A S I V O . — C a p i t a l del Banco, 177 m i - tecostes. — Stos. D o m i n g o de G u z m á n , 
firmes. E l 3 por 100 gana un c u a r t i l l o Hones; fondo de reserva, 33 mi l lones ; fundador ; Ar i s t a r co , Juan B a u t i s t a M a -
n ú r n e r o 80 a l 100. 
H a s t a ahora han realizado el segundo 
ejercicio 62 opositores. 
DOLENCIAS DEL ESTOMAGO 
esia 55 
| Cura siempre !a hipeyaorhidna | 
ULCERAS - HERIRAS GONTÜSIONEÍ 
Lodos naturales 
ARNEDILLO (Logroño) 
A D R I A N P I E K A 
Santa Engrac ia , 125 
w M á x i m a 
selectiv i • 
ciad y al-
c a n e e . 
M a y o r vo lumen y pureza. Co-
necte s implemente a l a cor r ien-
te y escuche. N i n g ú n acumu-
lador o p i l a que cargar , cu i -
da r o cambiar . 
AUTO ELECTRICIDAD jj Barcelona; Calle de la Diputación. 234 'k 
Madrid: San Agustín, 3 Valencia: Conde de Salvatierra. 39 B Sevila: (U Blanes) Trajano. 20 
^ ¡ M 2 i J B e l t | á ' L C ^ d o v Ĉ QleMo. 9 \ 
B A L N E A R I O D E M O N D A R I Z 
A 35 k i l ó m e t r o s de V i g o . E s t a c i ó n del 
f e r r o c a r r i l Sa lva t ie r ra de Miño . E n el 
g r a n H o t e l , precio med io de estancia, 
todo comprendido, ve in t ic inco pesetas. 
H a y otros quince hoteles y 20 hospe-
d e r í a s de diferentes precios. 
Se a lqu i lan chalets con todo servicio 
pa ra fami l ias . 
P í d a n s e not icias a H i j o s de Peinador, 
" M O N D A R I Z - B A L E N A R I O " . 
C O M E R C I A N T E S 
si os i n s c r i b í s (g ra t i s ) en 
¿Descuentos M A R L Y ' S ? 
A u m e n t a r é i s ventas en u n 500 ñ o r 100 
Datos : P I Y M A R G A L L , 5. T E L . . 12103 
l i T E I M 
( C A C E K E S ) 
REUMA-GRIPE-PIEL 
140 habitaciones con b a ñ o . 
I . - JUNIO A 15 OCTUBRE 
Los mejores Calzados y más acredi-
tados de España a precios moderados 
Nicolás María Rivero, 11; Montera, 35, y Goya, 6 
al ce r ra r a 72,25; el 4 por 100 mejora I fondo de p r e v i s i ó n , 18 mi l lones ; reserva 
cinco c é n t i m o s de 88 50 a 88.55. y el i especial, 14 mi l lones ; bi l letes en c i rcu-
4 y medio permanece invar i ab le toda l a l a c i ó n , 4.348.147.400; cuentas corrientes, 
semana, a 91,50. 920.289.045.02; cuentas corr ientes en oro. 
L a Deuda F e r r o v i a r i a da t a m b i é n sen- 1.176.712,04; 6.643.676,54, d e p ó s i t o s en efec-
s a c i ó n de firmeza a ú l t i m a hora en t o - i t i v o ; dividendos, intereses y otras ob l i -
dos los t ipos. L a 5 por 100 ha mejorado i gaciones a pagar, 71.416.391,69; ganan-
0,35 y llega a cer rar a 101. Los t í t u l o ? ' c í a s y p é r d i d a s , 7.269.971,56; s u s c r i p c i ó n 
4 y medio se publ ican a 91. s in v a r H - ' d e Deuda amor t izable al 5% R. D . 7 
c i ó n ' imayo 1929, 4.850.020,72; Tesoro p ú b l i c o . 
E l g rupo de valores municipales apa-^462.548.022,95; Saldo de la cuenta del ac-
rece cada d í a m á s desanimado y se 11- t ivo , 8.010.488.96 Tota l . 6.056.330.751,56. 
m i t a a cot izar las V i l l a s de 1918 asi- L ^ 
duamente s in v a r i a c i ó n de cambio, y 
otros e m p r é s t i t o s a lguna ses ión , pero 
t a m b i é n a cambio repetido. 
Las acciones bancarias presentan u n 
aspecto de estabil idad. Corresponde la 
nota destacable al E s p a ñ o l de C r é d i t o , 
que t e r m i n a la semana con once ente-
ros de b e n e ü c i o , cer rando a 490. E l 
Banco de E s p a ñ a pierde dos duros, de 
582 a 580. E l Cent ra l repi te 206 E l H i -
potecario aede u n punto , a 499. E l R í o 
de la P la ta se cotiza todos los d í a s 
, 0 : 
A N U N C I O O F I C I A L 
Sindica l 
[el Ebro 
Concurso n ú m e r o t 9 
E D I F I C I O S A Ü X I L I A R E S D E L A S 
O B R A S D E T R A N S F O R M A C I O N A G R I -
C O L A D E " L A M E L U S A " 
Acordado este concurso por la J u n t a 
, de Gobierno, las condiciones y modelo 
a 241. E l Hispano, que s u b i ó el mar tes i de p r o p o s i c i ó n h a n sido publicados en la 
medio punto , a 221, pierde esta frac-
c ión m á s tarde, volviendo a 220.50. 
E l g rupo e l é c t r i c o se l i m i t a a la Cha-
de, cuyos cambios han s ido: 713, 712, 710, 
720 y 718.-Aparece una vez L e c r í n , a 130; 
una vez la Cooperativa, a 141; dos voces 
Mengemor , a 273 y 272. L a H i d r o e l é c -
t r i c a concurre m á s y con mayor firme-
za, pues se pub l i ca a 200,50, 201 y 203. 
L a T e l e f ó n i c a tiene a l te rnat ivas de flo-
jedad y r e a c c i ó n . C ie r ra a 105.90, per-
diendo^ t r e i n t a y cinco c é n t i m o s . Las M i -
nas R i f alcanzan buena p o s i c i ó n y em-
piezan a decaer a ú l t i m a hora ; se t r a -
t a r o n a 670, 673, 671, 672 y 670. Las 
nomina t ivas abren a 632 y c i e r r an a l mis-
mo cambio, d e s p u é s de haber l legado a 
635. L a Felguera se t r a t ó m u y firme du-
rante los tres pr imeros d í a s , a 89, 91, 
92,75 y 93; pero luego parece in ic ia r una 
d e p r e s i ó n y c i e r r a a 92,25 contado y 
92,75 fin de mes. Los Guindos aparecie-
ron al final a 114, mejorados en un pun -
to con respecto al cambio anter ior . 
E l g rupo fe r rov ia r io conserva hasta 
ú l t i m a hora su g ran firmeza y queda 
or ientado hacia mejor s i t u a c i ó n . Los 
r í a V ianney , c u r a de A r s ; Perpetua, 
v i rgen . 
L a m i s a y oficio d iv ino son de la do-
minica , con r i t o semidoble y color verde. 
A. Noc tu rna .—Hoy, Cor Mar iae . Lunes, 
S. J u a n de S a h a g ú n y beata Micaela del 
Sacramento. 
Ave M a r í a . — L u n e s , 11, misa, rosario y 
comida a cuarenta mujeres pobres, cos-
teada po r don T o m á s Sant i . 
40 Horas .—Hoy, Sto. D o m i n g o el Real 
(C. Coello, 114). Lunes, pa r roqu ia de 
Stos. Justo y P á s t o r . 
Corte de María .—Hoy, Dolores, en pa-
r roquias del Carmen, S. L u i s , S. Sebas-
t i á n , Sta. B á r b a r a , Sta. Cruz, Sta. Tere-
sa, Stos. Justo y P á s t o r y Calat ravas ( P ) , 
Caballero de Gracia , Arrepent idas , Cr is -
to de l a Salud y Servitas (S. Leonar-
do . Lunes, Peligros, en Bernardas de l a 
Piedad y T r i n i t a r i a s ; Asistencia, en S a n 
A n d r é s de los Flamencos. 
Catedral.—9,30, misa conventual . 
Capi l la Real.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
r roqu ia . 
P a r r o q u i a del Buen Consejo.—7,30 a 
11,30, m i s a cada media hora ; 8, misa pa-
r r o q u i a l con e x p l i c a c i ó n del Evangel io . 
P a r r o q u i a del C . de María.—6,30, 8, 9, 
10 y 11, misas; 11, e x p l i c a c i ó n doc t r ina l , 
s e ñ o r M o l i n a . 
M A D R I D , Unión Kadio CE. A . J. 7, 424 J * ^ " 1 ^ ? , Sa" Antonio de l a F i o -
metros) . - ! -} , Campanadas. Seña les hora- ^78. ^ > misas; 9, c o m u n i ó n 
rias. " I f igenla i n Aulis" , Gluck-Wagner; ^ ^ S f ^ L ^ t 
"Gaceta" del d í a 31 de j u l i o ú l t i m o . 
'La viejecita". Caballero; "Gavota", L u l l y ; j 
"Evocac ión" , A lbén i z ; " L a africana". Me- ' 
P a r r o q u i a de S. M i l l á n . — C o n t i n ú a la 
novena a S. Cayetano. 10, m i s a m a y o r 
yerbeer. Intermedio poético. " L a plus quej ̂ - ^ ^ ^ ^ ^ ¡ V ' R U Ü ' 
glea", Mozar t ; " L a flor del pazo", C. del 
Campo y Forus ; Barcarola de "Los cuen-
tos de Hoffmann" , Offenbach; "Farando-
l a de " L a Arlesiana", Bizet.—19, Campa-
nadas. M ú s i c a de baile.—22, Campanadas. 
Seña l e s horarias. "La verbena de la Pa-
quia . 
A. de S. J o s é de l a M o n t a ñ a (Caracas) . 
3 a 6 t . . E x p o s i c i ó n ; 5,30, rosar io y ben-
d ic ión . 
Agus t inos Recoletos (P. de V e r g a r a ) . 
7 a 10, misas; 3,30 t., catequesis; 5,30, 
loma". B r e t ó n ; "Coplas de ronda". Alonso; r0gariO y lectura . 
L a picara molinera". L u n a ; "Gigantes y 
cabezudos". Caballero.—22,45, T r a n s m i s i ó n 
del concierto que la Banda Munic ipa l de 
Madr id e j e c u t a r á en Rosales.—0,30, Cierre. 
Badio Barcelona (B . A. J. 1, 349 me-
A. de S. J a ime ( M . V a l d é s , 46).—7, misa 
con e x p l i c a c i ó n del Evange l io ; 11, misa 
con i n s t r u c c i ó n doc t r ina l . 
E n c a r n a c i ó n . — 1 0 , misa cantada; 12, m i -
sa rezada. 
Esclavas del S. C . de J e s ú s (Cervan-tros).—12, Campanadas. Servicio meteoro-tlÍ0̂ nteŜ  COKnrS.ÍgUÍê? Ê cesî í?leílte W g i c o . - l ? , E l sexteto y discos de g r a m ó - j t eg ) ._7 E x p o s i c i ó n , que q u e d a r á de ma-
ventajas de 551. a 56i . 566 y 570. Los fono . -21 . L a orquesta de la e s t a c i ó n . - niflesto hag^a las cinco de l a tarde, en 
Nortes suben de 615 a 638 E l M e t r o flo- 21,45, D i v u l g a c i ó n semanal. Los grandesiqUe se r e z a r á e s t a c i ó n , rosar io, t e r ra i -
1%°, eilune>s a 183 y volv10 mas tarde a | e s p a ñ o l e s . - 2 2 . Orquesta de l a es tac ión , a l - |nando con b e n d i c i ó n y reserva, 
mí;. ^ 1 ^ 3 s e ^ a n . c o n m^cha fir- ternapdo^con discos.,sele^QS. de.. gJSflWjfo-¡ 0 , . . 4 « l o J C a b i a i e i » . . d f t . . i J r a c i a . - 5 , 3 0 a 
meza, a 138, y al final quedan a 138,50. no.-23,15. Cierre. 3,30 t , E x p ó s i c i ó n . 
Las Azucareras o rd inar ias nn loaran » * « -ni-'ijsA^rL n nn 1 1 . i _ * rx- J . 
Las Azucareras o rd inar ias no log ran 
mantener l s alzas co seguidas en l s 
pr imeras sesiones y quedan a 71,75, con-
Pont i í i c ia ,—8,30 m. , hasta l a f u n c i ó n de 
l a tarde. E x p o s i c i ó n por l a i n t e n c i ó n de Programas para el d í a 5. 
, M A D R I D . Un ión Radio (E. A . J. 7, 424: Su San t idad y del s e ñ o r N u n c i o Apos-
t a 72'desPu?s de haber llegado a /3.75. | me t ro s ) . _ l l i 45 i s i n t o n í a . Calendario astro-! tó l ico . 
E n Explosivos se r eg i s t r a u n m o v i - n6mico / santora l . Recetas c u l i n a r i a s . - 1 2 , ¡ Rosario.—8.30, c o m u n i ó n general pa ra 
mien to alcista, que al í l n a l no t iene j Campanadag intermedio musical . Bolsa los cofrades del rosar io; 10, misa can-
c a r a c t e r i z a c i ó n d e ñ n i d a . Los cambios de 
la semana fue ron : 1.194, 1.204, 1.225, 1.240 
y 1.240. L a ven ta ja conseguida, pues, ha 
sido de 46 pesetas. 
Te rminamos aludiendo a l a l i q u i d a c i ó n 
de j u l i o , que se e f ec tuó el viernes, con { ^ ' ^ ¿ d 
fac i l idad. E l vo lumen de los saldos as-j1 
ciende a trece mil lones y medio de pe- I 
setas. Las dobles han sido m á s bara-
tas que en mayo y j u n i o . 
Lunes ... 
Mar tes .. 
M i é r c o l e s 
Jueves .. 
Viernes . 
de trabajo. Programas del día.—12,15, Se- tada ; 9, 11 y 12, con e x p l i c a c i ó n del 
ñ a l e s horarias.—14, Campanadas. Seña le s ! Evange l io ; 6,30 t., E x p o s i c i ó n , ejercicio, 
horarias. Preludio de "La revoltosa", Cha-i s e r m ó n , P. G a r c í a , O. P., y reserva, 
p í ; Barcarola dé "Loa cuentos de H o f f - i S. del Perpetuo Socorro.—8, c o m u n i ó n 
naann", Offenbach; Canción ind ia de "Sche- general en honor del C o r a z ó n E u c a r í s -
Rimsky - Korsakoff ; "Malan- t ico de J e s ú s ; 7, t . , f u n c i ó n solemne con 
drín", Canaro; "Was sagt mein madel da-1 s e r m ó n , P. Or t iz , y reserva, 
zu?", Benaizki . Bole t ín meteoro lóg ico . i n - ¡ S. C. y S. Francisco de Borja.—8,30, 
f o r m a c i ó n teat ra l . Bolsa de trabajo "A u-1 c o m u n i ó n general para l a G u a r d i a de 
rrescu, c o n t r a p á s y zorzico", "Muñeira" . i H o n o r y Apostolado de l a O r a c i ó n ; 7 t , 
M O N E D A E X T R A N J E R A "E l baturrico", "Cádiz", Albén iz . Interme-i E x p o s i c i ó n , ejercicio, s e r m ó n y reserva. 
dio poét ico . " E l cisne", S a i n t - S a é n s ; "Guz-j Sto. D o m i n g o e l Rea l (40 Horas).—8, 
lares", M o r a t ó ; "Lo que s u e ñ a n las fío- E x p o s i c i ó n ; 9,30, misa solemne; 6,30 t , 
res", Trans la teur ; "Slow river" , Myers ; , t e r m i n a l a novena a Sto. Domingo , con 
"Marcha mi l i t a r" , Schüber t .—19, Campa-! s e r m ó n , padre V i d a l , y reserva, 
nadas. Bolsa. M ú s i c a de baile.—20.25, N o - | Servi tas (S. Nicolás) .—8,30, 9, 9,30 y 
ticias de Prensa.—22, Campanadas. Seña - 10, misas; 6 a 7 t . E x p o s i c i ó n ; 6,30, coro-

















L a C á m a r a de C o m p e n s a c i ó n de Ma-
d r i d ha tenido el siguiente m o v i m i e n t o 
general duran te el mes de j u l i o . D é b i -
tos y c r é d i t o s anulados: 
Hispano , 670.446.581,05 pesetas; Espa-
ñol de C r é d i t o , 393.934.998,86; Laza rd , 
318.682.169,65; In t e rnac iona l , 317.272.403,84; 
U r q u i j o , 3 1 1 . 1 3 9 . 7 8 2 , 2 6 ; C e n t r a l , 
211.022.730,81; A l e m á n , 166.784.713.67; B i l -
bao, 139.862.396,91; Anglo-Sud, A m e r i c a -
no, 139.237.275,14; Sá inz , 134.268.535,7o; 
I n t e r n l . I y C , 114.979.461,31; C r é d i t L y o n -
nais, 104.736.838,11; Vizcaya, 93.829.030,53; 
G e r m á n i c o , 74.587.628,74;' E s p a ñ o l R í o 
de la Plata, 74.450.867,16; Calamarte , 
30.482.639,28; C a t a l u ñ a , 23.589.429,37; E x -
te r io r de E s p a ñ a , 17.955.023,15; A v i l a , 
5.243.624.17; Popula r Prev. P , 3.919.945.69; 
les horarias. Bolsa. "Carmen", Bize t ; "Pe- na rezada, 
t i te suite", Debussy. Recital de canto, por • 
Mary Marlny.—24, Campanadas. Noticias 5. Lunes. Nues t r a S e ñ o r a de las 
del dia. Noticias de ú l t i m a hora. M ú s i c a i j^ieves.—-Stos. E m i g d i o , Ob.; Cant id io , 
de baile; orquestas de "Palermo".—O.SO,1 Cant id iano, Sóbelo , A f r a , mrs . ; Casiano, 
Cierre. P a r í s , Obps.; Oswaldo, rey ; N o n a . 
"•— — i L a m i s a y ofteio d iv ino son de Nucs-
« i r a S e ñ o r a de las Nieves, con r i t o doble 
* ** mayor y color blanco. 
P a r r o q u i a de Stos. Justo y P á s t o r . — 
¡40 H o r a s ; 8, E x p o s i c i ó n ; 10, m i s a solem-
• ¡ n e ; 7 t , e s t a c i ó n , rosar io y reserva. 
H a n pasado a l a P r i s i ó n Celular , a; Cristo de la Salud.—10 a 12 y de 6 a 
d i s p o s i c i ó n del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r d i - I 8 t , E x p o s i c i ó n y ejercicio, 
r ec to r genera l de Segur idad, por nao-1 • • • • 
les tar a las s e ñ o r a s con frases a t r e v í - (E9te perimco se publica con cen-
das y groseras. Casera B e m M o h a m e d , ; slu,a e c l e s i á s t i c a . ) 
de v e i n t i c i n c o a ñ o s , s i n p r o f e s i ó n ; L u - i . .-^r. ¿yyr^r— 
ciano M a n z a n o M a r t í n e z , de ve in te _ - T o I ? O T A 
a ñ o s , re lo jero , y Pedro Crespo G u a r - i J L A . I £ J £ U J L \ . I . A . 
las señoras 
B u j í a s e s t e á r i c a s 
Jabones morenos 
diola , ce diez y ocho a ñ o s , es tudiante j E x i g i d s iempre esta acredi tada marca . 
Zaragozano, 2 . 8 5 8 . 8 2 9,2 4 ; A r a g ó i í , de T e l é g r a f o s . B r a v o M u r í l l o , 20, M a d r i d . T e l é f o n o 33961 
Folletín de E L DEBATE 70) 
M M E . C O U R A U D D ' A B L A N C O U R T 
A T 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a expresamente hecha 
para E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
E l teniente de Les t r e l , d e s p u é s de ofrecer sus res-
petos a l a s e ñ o r a de M o n t r o c , se a c e r c ó a S ó l i t a y l a 
m v i t ó a sentarse en uno de las á n g u l o s del s a l ó n , u n 
Poco alejado del bu l l i c io de la gente, j o v e n que en aquel 
momento se lanzaba a ba i l a r . 
S ó l i t a — l e dijo»—, t engo que con t a r t e u n a e x t r a ñ a 
aven tu ra que m e ha o c u r r i d o esta m a ñ a n a , ce rca del 
del T r i u n f o , cuando presenciaba é l desfile de las 
tropas. 
— ¡ O h ! ¿ U n a aven tu ra , d i c e s ? — e x c l a m ó v i v a m e n -
te Interesada l a muchacha—. ¡ C u é n t a m e l a en seguida, 
ardo en deseos de conocer la! 
—Es de l o m á s e x t r a ñ o que puedes i m a g i n a r t e . ¡ F i -
g ú r a t e que de l a ' noche a l a m a ñ a n a , p o r a r t e de 
magia, me he encontrado conver t ido en p a p á ! 
— ¡ C ó m o ! 
— L o que oyes. Que s in persar lo, m e he v i s t o con 
^ hi jo l lov ido del cielo, del que a estas horas no s é 
ûé hacer. U n b e b é precioso. S ó l i t a — a ñ a d i ó envol -
viendo a su p r o m e t i d a en u n a m i r a d a de i n f i n i t a t e r -
nura-—, iin<30 c o m o u n a m o r . E n m i casa le he de-
Jado durmiendo p a r a v e n i r a v e r t e . 
S ó l i t a de M o n t r o c s o n r i ó . 
• - - ¡Ah, y a s é — d i j o — . R e g í s P a n d a n nos h a con-
l a h i s t o r i a y nos h a asegurado que no se t r a t a 
de una b roma , que es verdad , y que é l con sus p r o -
pios ojos h a v i s t o acostado a l n i ñ o en t u cama. 
— E n efecto. P a n d a n l l e g ó a m i casa t e r m i n a d a l a 
r e v i s t a m i l i t a r , poco d e s p u é s que yo. ¿ S a b e s t a m -
b i é n las c i r cuns tanc ias en que he encont rado a l 
p e q u e ñ o ? 
— T a m b i é n . Parece que l a madre del n i ñ o desapa-
r e c i ó de l s i t i o desde donde presenciaba e l paso de 
l a s tropas, dejando e n t u poder a l a c r i a t u r a Re-
g i s nos ha dicho, a d e m á s , que e s t á s buscando a l a 
desaparecida, que l a P o l i c í a r ea l i za gest iones p a r a 
encon t ra r l a , porque deseas devolver le a su h i j o . 
—Es c ie r to . E n vano l a he estado esperando todo 
e l d í a . Pe ro s i no se presenta m a ñ a n a a r ec l amar lo 
y s i las pesquisas p o l i c í a c a s no d a n resu l t ado sat is-
f ac to r i o , estoy decidido a i ng re sa r a l n i ñ o en u n 
es tab lec imiento de Beneficencia. M e da m u c h a l á s t i m a 
de l ch iqu i l l o , puedes creerlo, pero me es impos ib le , 
conservar lo a m i lado, p r o l o n g a r po r m á s t i e m p o una | 
s i t u a c i ó n m u y difíci l p a r a m í . ¿ Q u i e r e s que te lo 
presente. S ó l i t a , p a r a que l o conozcas? 
— ¡ S í , s í — r e s p o n d i ó la s e ñ o r i t a de M o n t r o c , en tu -
siasmada—. T r á e m e l o p a r a que lo vea. M e g u s t a r í a 
c o m p r o b a r s i es t a n l i n d o como dices... 
E l s e ñ o r de M o n t r o c se a c e r c ó en aquel m o m e n t o 
a los promet idos , que con t i nuaban depar t iendo an ima-
damente , seguido de R e g í s R a n d a n . Este Se inc l inó 
an te la joven, y o f r e c i é n d o l e e l brazo, l a i n v i t ó a 
b a i l a r . D e s p u é s se v o l v i ó hac ia el ten iente de Les-
t r e l y le d i j o con el m á s afectuoso acento: 
— B r u n o , p e r m í t e m e el honor de bai lar este v a l s 
con t u p r o m e t i d a , l a s e ñ o r i t a de M o n t r o c . T e l a t rae -
r é en seguida p a r a que n o te Impacientes demasiado. 
L a orquesta comenzaba a p re lud i a r u n va l s y l a 
p a r e j a se a l e j ó , p e r d i é n d o s e b ien p ron to ent re las 
d e m á s pare jas de danzar ines que h a b í a n i n v a d i d o el 
s a l ó n . 
Como obedeciendo a u n a consigna, como s i todo es- f 
t u v i e r a concertado de an temano , e l s e ñ o r de M o a - 1 
t r o c fué a sentarse a l lado de B r u n o de Les t r e l , en 
el m i s m o asiento que acababa de abandonar s u b ' j a . 
— M u y tarde ha venido usted hoy, m i joven amigo 
— d i j o e l d u e ñ o de l a casa d i r i g i é n d o s e a su h u é s -
ped—, n o hemos t en ido e l gus to de ver le a usted en 
toda l a ta rde . 
Soy el p r i m e r o en deplorar lo , s e ñ o r de Mon t roc , 
porque nada ejerce m á s a t r a c c i ó n sobre m í que es ta i 
casa, donde t a n t a s atenciones, inmerec idas po r m i ' 
pa r t e , se p rod igan . H a b r í a deseado v e n i r a p r i m e r a 
hora , pero j u z g u é que era m i deber permanecer en 
casa con mot ivo . . . 
— ¡ S í , con m o t i v o de la.. . i n v e n c i ó n del n i ñ o des-
aparecido!—le i n t e r r u m p i ó bruscamente, con desabri -
do tono, eü d u e ñ o de l a casa—. Es tamos a l cabo de 
l a calle, s e ñ o r m í o . 
— ¿ C ó m o de l a i n v e n c i ó n ? ¿ Q u é quiere usted decir ? 
— p r e g u n t ó ind ignado y severo e l teniente de L e s t r e l 
cuando p u d o sa l i r del asombro en que lo h a b í a su-
m i d o el inesperado y d e s c o r t é s exabrupto del padre 
de S ó l i t a . 
—Quie ro d e c i r — r e s p o n d i ó e l s e ñ o r de M o n t r o c m i -
rando f i j amen te al of ic ial y recalcando m u c h o sus pa -
labras—, que no veo l a necesidad de que r e c u r r a us-
t e d a l a f a n t a s í a , compomendo u n c a p í t u l o noveles-
co, p a r a j u s t i f i c a r , m e j o r d i cho , p a r a d i s f razar a i 
nuestros ojos su conducta pasada, sobre la que n u n -
ca nos h u b i é r a m o s c r e í d o autor izados, n i m i h i j a n i 
y o p a r a pedir le cuentas. 
— ¡ C a b a l l e r o , eso es demasiado!—dijo a m e d i a voz, 
tu rbado y r e jo de I r a a l m i s m o t iempo, el joven 
ofleiafl. 
—Quie ro d e c i r — c o n t i n u ó i m p e r t u r b a b l e el sefior de 
M o n t r o c — , que h a b r í a prefer ido una f r a n c a expl ica-
c i ó n p o r par te de us ted a l a bu fa comedia que ha 
quer ido u s t e d representar . Y o , h o m b r e a l fin, y nada 
in t r ans igen te , hub i e r a aceptado, seguramente , u n a s in -
cera c o n f e s i ó n que us ted me h u b i e r a hecho. Reconoz-
ca us ted que procediendo as i su conduc ta hub ie r a 
sido m u c h o m á s noble, y, sobre todo, m á s l ea l . 
Desconcertado po r l a i n j u s t i c i a de los g raves car-
gos que el padre de su p r o m e t i d a acababa de hacer-
le, B r u n o de L e s t r e l se l e v a n t ó de su asiento. E n 
medio de su t u r b a c i ó n ad iv inaba , p r e s e n t í a , que ha-
b í a sido v í c t i m a de una cobarde i n t r i g a , de u n a t r a m a 
u r d i d a con m i r a s inconfesables, pero no s a b í a c ó m o 
jus t i f icarse , y , p o r o t r a pa r t e , se s e n t í a cohibido po r 
la presencia de t a n t a gente . 
T r a s unos ins tantes de v a c i l a c i ó n , t o m ó su p a r t i d o . 
Se i n c l i n ó cor tesmente ante el d u e ñ o de l a casa y 
le d i j o : 
— S e ñ o r de M o n t r o c , necesi to h a b l a r con us t ed de-
tenidamente , y como no es esta l a o c a s i ó n , confio 
en que m a ñ a n a m e h a r á us ted el honor de concederme 
m u . e n t r e v i s t a d u r a n t e la cua l es toy seguro de que 
pondremos en c la ro muchas cosas que a los dos vos 
interesan por iguaL Pero quiero deci r le a us t ed po r 
an t ic ipado que n a d a h a y en m i conduc ta pasada n i 
presente que pueda hacerme desmerecer a los ojos 
de ustedes, n i de nadie. A m o a S ó l i t a como puede 
amar un hombre de honor, y no me c o n s o l a r í a nun -
ca de perder la e s t i m a c i ó n y e l afecto de usted, que 
estoy interesado en conservar, y que ab r igo l a espe-
ranza de que c o n s e r v a r é , porque no m e res igno a 
perderlos. P o r es ta noche m e voy . M e h a he r ido us-
ted, m e ha in ju r i ado usted demasiado g ravemen te 
p a r a que yo pueda permanecer en esta casa s i n que 
medie una e x p l i c a c i ó n en t re nosotros, l a e x p l i c a c i ó n 
que p r e t e n d e r é p r o v o c a r m a ñ a n a 
V o l v i ó a saludar y se d i r i g i ó hac ia l a pue r t a , pa ra 
lo que tuvo que atravesar el s a l ó n y el a m p l i o ves-
t íbu lo , que i n v a d í a n , f o r m a n d o an imados g rupos , los 
invi tados . A lo lejos v l ó a S ó l i t a de M o n t r o c , que 
l ige ra y grac iosa , como si no t o c a r a el suelo con los 
pies, ba i l aba con R e g í s Randan . 
E l ten iente de Les t r e l , con el C o r a z ó n o p r i m i d o y 
rebosante de amargura , i nc l inada l a cabeza sobre el 
pecho, d e s c e n d i ó l en tamen te los p e l d a ñ o s de l a a l fom-
b r a d a escalera y g a n ó l a calle, de donde l legaban 
t a m b i é n apagados rumores de orquestas. 
P a r í s , todo P a r í s , se d i v e r t í a p a r a fes te jar l a v i c -
t o r i a . 
1 1 1 
La intriga de Regis Bandan 
¿ Q u é h a b í a o c u r r i d o ? ¿ P o r q u é aquel la inesperada 
y s ú b i t a repulsa del s e ñ o r de M o n t r o c a un noviazgo 
que él h a b í a au tor izado desde el p r i m e r m o m e n t o ? 
E l teniente de L e s t r e l no t u v o que esforzarse m u -
cho p a r a ad iv ina r lo . Regis de Randan , inc l inado po r 
h á b i t o a pensar m a l de todo el mundo, h a b í a dedu-
cido de las c i rcuns tanc ias l a exis tencia de u n a aven-
t u r a de j u v e n t u d en el pasado de su amigo . P a r a el 
m a l é v o l o R a n d a n no o f r e c í a l a m e n o r duda que L u l ú 
¡ no t e n í a o t r o padre que B r u n o , quien, p a r a expl icar 
l a presencia del n i ñ o en su casa, se h a b í a v i s t o o b l i -
gado a f o r j a r una nove la m á s o menos v e r o s í m i l y 
apasionante. 
— ¡ D í a l l e g a r á — e x c l a m ó entre dientes y apre tanao 
los p u ñ o s con rabia—en que pueda defenderme de l a 
c a l u m n i a que t a n cobardemente se a r r o j a sobre m i , 
y c o n f u n d i r a l c a l u m n i a d o r con pruebas i r r e fu tab les ! 
A l s a l i r de casa de su p romet ida , B runo de Les-
t r e l se e n c a m i n ó a t r a v é s de las calles engalanadas 
y e n fiesta al pa rque de Mocean, a n i m a d í s i m o , a 
pesar de l a hora , y a lumbrado, como si f u e r a de d ía , 
con potentes ref lectores e l é c t r i c o s . E n la avenida del 
A l m a , una orquesta p ú b l i c a tocaba s i n descanso pa ra 
que la gente ba i l a r a a su anto jo . La a f luenc ia e ra 
m e n o r en el t r a y e c t o comprend ido ent re la avenida 
del Bosque y la plaza en que yergue s u edif icio la 
( C o n t i n u a r á . ) 
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SITUACION GENERAL 
t a del sigTiiente cuadro facilitado por l a 
C á m a r a Minera de V i z c a y a : 
C lase P r i m e r se-
1—1 mestre 
1928 
P r i m e r se-
mestre 
1929 
L a curva de la producc ión en los 
Es tados Unidos sigile ascendiendo de 
modo constante y regular. L o s datos re-
ferentes al mes de abril acusan un 10,9 
por 100 de aumento sobre la media de 
1928. Los. precios al por mayor han ex-
perimentado en lo que v a de a ñ o u n a 
ba ja considerable, de ta l manera que, a 
pesar del aumento de l a producc ión , los 
billetes en c i r c u l a c i ó n e s t á n por bajo del 
promedio correspondiente al ejercicio 
anterior. S i n embargo, l a s i t u a c i ó n de 
los negrocios al t r a v é s de l a B o l s a con-
h e r i o s , es e s p l é n d i d a : el todlee pro- ^ " ^ f ^ S S ^ t l í S á i e ^ 
medio de 1928 fué 226,2, en tanto gue^eoe c a c a r s e aos o tres pesetas m a s en: 
^ - ^ o ^ ka ^ «fín ¿ ^ i t o n e l a d a , respecto de los ú l t i m o s meses 
de junio y julio. 


















los cinco primeros meses de este a ñ o h a n 
registrado: 
E F M A M 
306 309,9 311,2 307,9 315 
E n sus relaciones exteriores l a balan-
z a de cuentas sigue su curso favorable, 
habiendo crecido las reservas oro del 
F e d e r a l Reserve B a n k desde el mes de 
enero h a s t a ed de junio en 239 millones 
de dó lares . S i n embargo, l a tasa media 
del descuento, vigente en los Bancos del 
"Federal Reserve" h a crecido desde el 
4,83 por 100 (enero) h a s t a el 5 por 100 
( junio) . 
L o s í n d i c e s acusan t a m b i é n prosperi-
dad en F r a n c i a , aun sufriendo el f e n ó -
meno mundial de l a ba ja de precios. 
L a p r o d u c c i ó n h a crecido entre enero y 
mayo un 1,3 por 100; el movimiento de 
precios al por mayor entre primeros de 
a ñ o y j imio registra un descenso de 
3,3 por 100; los billetes en c i r c u l a c i ó n 
a pesar del hecho anterior y debido a 
l a intensidad de las transacciones a l ce-
r r a r el pr imer semestre c irculan en m á s 
1.054 millones de francos sobre prime-
ros de a ñ o . Otro buen s í n t o m a es l a 
permanencia del tipo de descuento in -
movilizado en 3,50 por 100, contra l a 
tendencia a lc i s ta mundial . Dicho tipo a l 
mismo nivel que el de Suiza, es el m á s 
bajo que en la actualidad regis tra el 
mercado mundial . Como y a hace supo-
ner el hecho anterior, l a s i t u a c i ó n del 
baüance de cuentas f r a n c é s es favora-
ble. E n efecto, las reservas oro del B a n -
co de e m i s i ó n se han desarrollado en 
millones de francos conforme a las s i -
guientes c i fras: 
E F M A M J 
S4.004 34.063 34.186 35.788 36.596 36.625 
L a s i t u a c i ó n general en I n g l a t e r r a 
manifiesta d e p r e s i ó n . Aunque aparente-
mente él esquema de su e c u a c i ó n inte-
r ior de cambios ofrece igual aspecto que 
el observado en los Es tados Unidos, las 
resultantes son otras y l a s i t u a c i ó n ex-
terior desfavorable. P o r lo que se refie-
re a l a e c u a c i ó n interior de cambios l a 
producc ión anota aumento sobre él pro-
medio de 1928; los precios interiores se 
producen h a c i a l a ba ja a ú n m á s persis-
tentemente que en los Estados Unidos, 
sificado la e x p l o t a c i ó n . L a s cifras que s i -
guen ponen de manifiesto l a diferencia 
mensual en mil lares de toneladas entre 
l a p r o d u c c i ó n nacional de combustibles 
y mineral de hierro del corriente a ñ o 
y l a del pasado. 
E F M A M J 
Combus-
tible: + 5 9 + 8 4 + 5 8 + 1 3 7 + 6 3 + 1 2 4 -
Hierro + 8 1 + 8 1 + 6 8 + 1 7 2 ? ? 
L a s dos principales ramas de nues tra 
m i n e r í a se encuentran, por ende, en un 
momento de prosperidad. E l mismo to-
no parece imperar en l a siderurgia, da -
to que en los p a í s e s industrializados se 
est ima como el m á s elocuente al efecto 
de pulsar el tren de l a coyuntura eco-
n ó m i c a . S u importancia en E s p a ñ a es 
m á s relativa. L a p r o d u c c i ó n s i d e r ú r g i c a 
s e g ú n los ú l t i m o s datos, h a variado a s í 
con respecto del a ñ o anterior y en mi l la -
res de toneladas: 
N E G O C I O S 
Bolsas de Madrid, Barcelona y Bilbao 
r H * V A L O B E S 
1-10 julio | j 11-20 julio 
Pro- | I n - 1| Pro- | I n -
i medio I dice 11 medio I dice 
E L E C T R I C O S 
T e l e f ó n i c a prefs. (M) , 
Qhade (M) »• •.« 
Hidro. Ibér ica (B.0) 
Sevil lana Electr ic idad (M) , 
U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a (M) . 
Indice Ponderado , 
B F 
F u n d i c i ó n : 
Acero 
+ 8 + 9 
+ 2 9 + 1 7 
L a s anteriores cifras sobre l a produc-
c i ó n m i n e r o - m e t a l l ú r g i c a son las oficia-
les de la D i r e c c i ó n general de Minas y 
Consejo de Combustibles. 
E n l a penuria e s t a d í s t i c a e s p a ñ o l a 
—testimonio vivo de como por conse-
cuencia nuestros empresarios viven en 
un' empirismo desolador—la labor esta-
d í s t i c a de estos Centros es digna del 
m a y o r encomio. Nosotros d e s e a r í a m o s 
s in embargo, que el B o l e t í n de Minas 
lograse tener l a actualidad de l a s pu-
blicaciones del Consejo de Combustibles 
p a r a su mayor i n t e r é s . 
Nuestra o tra gran r a m a industr ia l 
— l a textil—no ofrece elementos esta-
d í s t i c o s tan compendiosos y s i n t é t i c o s 
para juzgar de su s i t u a c i ó n r á p i d a y 
precisamente. S i n embargo, las impre-
siones autorizadas sobre l a s i t u a c i ó n de 
dicha industria no son tan h a l a g ü e ñ a s . 
E l momento actual es en e l la de hon-
da p e r t u r b a c i ó n . 
L a tendencia general de las Bolsas 
a part ir de la pr imera decena de mayo 
y los billetes en c i rcu lac ión se mueven acusa en su índice general depres ión , 
por bajo del volumen medio cdroulaate- -Na -debe .^dvidatse^.-sin,, ̂ mbargo.^ que 
en él pasado ejercicio. Mas como de-
c í a m o s , el resultado de los cambios in -
teriores es para la s i t u a c i ó n de los ne-
gocios ingleses mucho peor que el acu-
sado por los yanquis. H e aquí el curso 
del índ ice bursát i l , s e g ú n el "London 
and Cambridge Economic Service: 
M A M J E F 
259 262 247 242 240 240 
A d e m á s , p a r a contener l a hu ida del 
oro iniciada en el o t o ñ o de 1928, s í n t o -
m a poco favorable de sus relaciones eco-
n ó m i c a s con el exterior, tuvo que subir 
en febrero pasado é l tipo del descuento 
u n entero, co locándo lo a 5,50 por 100. 
L a coyuntura a lemana ofrece aspecto 
muy semejante al que nos presenta l a 
Inglesa. E n el Interior l a p r o d u c c i ó n au-
menta, los precios bajan notablemente 
y l a c i rcu lac ión fiduciaria no a lcanza el 
volumen medio del ejercicio anterior. L a 
Bo l sa acusa un fuerte declive en l a co-
t i z a c i ó n de las acciones, cuyo n ú m e r o 
índ ice m u é v e s e as í : 
E M M 
M I N E R O - M E T A L U R G I C O S 
Altos Hornos (B.9) 
Duro-Felguera (M) 
S iderúrg ica M e d i t e r r á n e o (B.0) -
Los" Guindos (M) 
Minero -S iderúrg ica Ponferrada (B.0). 
S i erra Menera (B.0) 
Hul lera E s p a ñ o l a (B.*) ^ 
Indice Ponderado 
C O N S T R U C C I O N M E C A N I C A 
Sdad. E s p a ñ o l a C . Nava l ( M ) . 
Babcock-Wilcox (B.0) 
Auxi l iar F . C . (M) 
Maquinista Terrestre (B.») 
Hispano-Suiza (B.8) 
E u s k a l d u n a (B.0) 
E s p a ñ o l a C . E l é c t r i c a s ( B . ' ) . . . . 
Indice Ponderado 
A L I M E N T A C I O N 
Azucarera G r a l . Ordinar ia ( M ) . 
C." Industrias A g r í c o l a s (B.») . . . . 
Azucarera de Madrid (M) 
Aguila, S. A (M) 
Bodegas B i l b a í n a s (B.0) 
Indice Ponderado , 
T E X T I L E S 
Hilaturas F a b r a Coats (B .* ) . . . . 
E s p a ñ a Industrial ( B » ) 
Sucesoras Cuadras P r i m (B.a). 
Indice Ponderado 
Q U I M I C A S 
U n i ó n E s p a ñ o l a Explosivos- ( M ) . 
Res inera E s p a ñ o l a (B.0) 
Papelera E s p a ñ o l a (B.0) 
Cros (B.*). 
U n i ó n Alcoholera E s p a ñ o l a ( M ) . . 
U n i ó n Sal inera (B.a) 
Indice Ponderado 
M O N O P O L I O S 
P e t r ó l e o s (M) 
Tabacos (M) 
F ó s f o r o s (M) 
Indice Ponderado. 
C O N S T R U C C I O N 
Auxi l iar Cons trucc ión ( B . ' ) 
Asland (B.a) 
Fomento Obras (B.») 
Constructora Ferrov iar ia (B.*) , 
Portland Valderribas (M) 
Construcciones y Pavimentos ( B . ' ) . 
Indice Ponderado 
T R A N S P O R T E S 
Norte (M) 
M. Z . A (M) 
T r a n s m e d i t e r r á n e a (M) 
Madr i l eña T r a n v í a s (M) 
T r a n v í a s Barcelona (B . ' ) 
Sota y Aznar (B.") 
G r a l . Autobuses Barcelona ( B . ' ) . 
Indice Ponderado 
139 133,6 132,8 133,2 127,7 
L a debilidad del balance de cuentas 
hizo perder al Reichsbank entre enero 
y mayo 964 millones de reichsmark, me-
jorando ligeramente l a s i t u a c i ó n en j u -
nio. E n r a z ó n de t a l hecho en abril ú l -
t imo el descuento p a s ó del 6,50 por 100. 
a l 7,5 por 100. 
Resumiendo las anteriores impresio-
nes sobre l a s i t u a c i ó n de las cuatro eco-
n o m í a s nacionales que por su Importan-
c i a influencian notablemente las d e m á s , 
p ó d e m e » af irmar: 
Pr imero . Que F r a n c i a y Es tados U n i -
dos se mantienen en aiza, en tanto que 
A l e m a n i a e Ing la terra viven en depre-
s ión . 
Segundo. Que es u n hecho mundial 
l a baja de precios y él a l za del des-
cuento. 
n 
L a tendencia de nuestras importacio-
nes a reducir su volumen bajo l a con-
siderable p r e s i ó n del movimiento descri-
to por nuestro cambio exterior, parece 
continuar. Inferida del curso de la re-
c a u d a c i ó n aduanera dicha tendencia re-
sul ta evidente. Durante el p r i m e r t r i -
mestre del año, el valor oro de la re-
c a u d a c i ó n por Aduanas a r r o j ó un exce-
so medio por mes sobre igual p e r í o d o 
del ejercicio anterior igual a + 5,46 mi -
llones de pesetas. E s t e promedio ba ja 
en el segundo trimestre a l a c i fra de 
+ 3,33 millones por mes, llegando en 
el mes de julio a reducirse a + 1,6 mi-
llones. Correlativamente, la co t i zac ión 
del d ó l a r bajo el influjo de l a interven-
c i ó n del mercado, desciende t a m b i é n . 
E n nuestro anterior B o l e t í n recapitu-
lamos brevemente sobre l a s i t u a c i ó n de 
los mercados agrarios, verdadera clave 
de nuestra coyuntura. Mas no conviene 
olvidar l a influencia de l a s e c c i ó n mi -
nera, cuyo radio de r e p e r c u s i ó n , aun-
que menor que el de la agricultura, siem-
pre es de cons iderac ión . 
E l curso valutario h a favorecido ex-
traordinariamente l a e x p l o t a c i ó n carbo-
nera^de ta l manera, que la p r o d u c c i ó n 
e s p a ñ o l a de hullas, antraci tas y ligni-
tos durante los seis primeros meses de 
este ejercicio h a superado constantemen-
te l a p r o d u c c i ó n en los correlativos del 
a ñ o anterior. E l a lza de los precios en 
este sector es notoria. 
Igualmente beneficiada por el cambio, 
l a m i n e r í a de hierro h a visto subir sus 
precios de e x p o r t a c i ó n , conforme resul-
hemos atravesado una é p o c a de pago 
de cupones con la consiguiente desva-
lor izac ión de las cotizaciones. E s t e he-
cho disminuye la utilidad de las cur-
vas; pero el valor retrospectivo de las 
mismas cuando tienen m á s de u n a ñ o 
de existencia, al permit ir las compa-
raciones y tendencias con igual esta-
c i ó n del año anterior, las depura a este 
respecto, neutralizando el inconveniente. 
Circunstancias interiores y exteriores 
e s t á n conteniendo el a l za del nivel ge-
nera l de precios que l a c a í d a de l a pe-
seta e incluso las elevaciones consu-
madas en marzo h a c í a n presumir. No 
debemos olvidar a este respecto el des-
censo general de precios observado fue-
r a de E s p a ñ a ; junto a él, l a abundancia 
de "stocks" (aceite), l a perspectiva de 
buenas cosechas (trigo) , l a p a r a l i z a c i ó n 
industrial ( l ana) , etc., han Influido de 
modo considerable. E n ios a r t í c u l o s ne-
tamente de i m p o r t a c i ó n como los pro-
ductos q u í m i c o s , el c a r b ó n y e l algo-j 
dón, el a lza persiste o a l menos oscila; 
en func ión del cambio. U n a e x c e p c i ó n \ 
los cueros americanos; mas ello tiene | 
su j u s t i f i c a c i ó n : la formidable ba ja que | 
en los mercados originarios de este 
ar t í cu lo se produjo desde primeros de 
1928, continuada todav ía , supera a la 
d e p r e c i a c i ó n de nuestra peseta, y, por 
lo tanto, a pesar de esta deprec iac ión , 
los cueros importados siguen valiendo 
menos. 
T e r m i n á b a m o s nuestro b o l e t í n ante-
rior indicando l a posibilidad de u n 
cambio de o r i e n t a c i ó n de la coyuntura 
e s p a ñ o l a que l a desviase de l a depre-
s i ó n . L a perspectiva de buenas cose-
chas—cereales sobre todo—es l a causa 
fundamental. Unese a ello l a act ividad 
de l a m i n e r í a y de l a metalurgia. D a n 
la contrapartida l a cr is i s aceitera y laj 
t ex t i l E s de esperar que aquellas ten-
dencias contrarresten é s t a s o Impon-
gan su signo a l a s i t u a c i ó n generaL 
Entretanto queremos hacer resal tar 
al lector l a mayor actividad que 
los balances del Banco de E s p a ñ a acusan 
en estos dos ú l t i m o s meses. L a tenden-
cia de l a c i rcu lac ión ferroviaria en 
grande y p e q u e ñ a velocidad (M. Z. A . y 
Norte) a desplazar m á s riqueza que en 
los meses del ejercicio anterior, alte-
rando así las c a r a c t e r í s t i c a s del pr imer 
trimestre de este año . L a s diferencias 
mensuales sobre el a ñ o anterior y en 
mil lares de pesetas son: 
1-Ü0 
E . F . M . A. M. jnnlo 
B A N C O S 
Banco S s p a á a (M) . . . . . . . 
Hispano-Amerlcano ( M ) . 
Bilbao (B.0) 
Central (M) . . . . 
V izcaya (B.0) , 
E s p a ñ o l de Crédi to ( M ) . 
C a t a l u ñ a (B.») 
Indice Ponderado 
S E G U R O S 
U n i ó n y E l F é n i x ( M ) . 
L a Es tre l l a (M) 
Indice Ponderado 


















































































145 | 103,5 
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BOLSAS DE MADRID, BARCELONA Y BILBAO 
—1.246 —2.507 —309 +963 +1.286 + 8 6 
Y , en fin, un sentido general de igual 
or i entac ión que se observa en l a com-
pensac ión global real izada por las Cá-
maras de Madrid, Barce lona y Bilbao 
(millones de pesetas): 
E . F . M. A . M. J . J . 
—3.543 —770 —581 +736 + 1 6 —742 +332 
D e todas maneras, no contamos con 
instrumental suficiente p a r a medir l a 
t ens ión y act ividac del dinero con pre-
cisión, y a su t r a v é s el dinamismo ge-
neral de los cambios. L o s pagos del 
Tesoro en cheques ingresados e n cuen-
ta en el Banco de E s p a ñ a y el g r a n 
volumen de m e r c a n c í a s que se l iquida 
mediante transferencias de cuenta co-
rriente a cuenta corriente, son en nues-
t r a e c o n o m í a flujos de dinero de g r a n 
volumen que escapan a l observador. E l 
Banco de E s p a ñ a y e l Consejo Superior 
Betnoario deben reparar en este par-
ticular. 
J . L . 





1-10 enero 6,123 
1-10 febrero 6,310 
1-10 marzo 6,690 
1-10 abri l 6,675 
i 1-10 mayo 7,010 
I 1-10 junio 7,158 
| 1-10 julio 6,936 
i 11-20 julio 6,893 


































































13 id . 
20 Id. 
27 id . 
100,0 
2 Febrero-27 Julio 
Billetes 
C u e n t a s 
Crédito a largo plazo 
Fondos p ú b l i c o s 
Interior 4 % 
N ú m e r o í n d i c e . . . 
Amort . 5 % 1900 
N ú m e r o í n d i c e . . . 
Amort . 4 % 1908 
N ú m e r o í n d i c e . . . 
Indice ponderado 
C é d u l a s y obli-
gaciones 
Céd. H ip . 5 
N ú m e r o í n d i c e . . . 
Créd. L o c a l 6 % . 
N ú m e r o í n d i c e . . 
Cbades 6 % 
N ú m e r o Indice.. . 
Nortes 3 % 
N ú m e r o í n d i c e . . . 
M . Z . A . 3 
N ú m e r o í n d i c e . . . 
A z u c a r e r a s 4 % . 
N ú m e r o í n d i c e . . . 
A l tos Hornos 6 % 










































































P R E C I O S A L P O R M A Y O R 
B A R C E L O N A 
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A E T A I E S 
a a - e a a o a a o c 
M A T E R I A L E S BE C 0 N S T R U C C I 0 » 
=0—O—O O O" 
Precios por mayor en Barcelona (julio) 
1.» | 2.» | 8.» I *.« 
Semana 1 Semana 1 Semana Semana 
C E R E A L E S 
Trigo candeal Casti l la, 100 K g s . 
Cebada Urgel , í d e m 
Avena Extremadura, í d e m 
Maíz Mixed americano, ídem. . . . 
Arroz Benlloch, cero, í d e m 
N ú m e r o í n d i c e 
L E G U M B R E S 
Garbanzos A n d a l u c í a corrientes, 100 K g s . 
Habichuelas Casti l la, ídem, id 
Lentejas pa í s , ídem 
N ú m e r o í n d i c e M 
C A R N E S 
Vacuno mayor Kg . , cana l . . . 
Ternera, í d e m 
L a n a r , í d e m 
Cabrito, í d e m 
Cerdo país , í d e m 
Bacalao extra, 50 K g s . . ; -
N ú m e r o índ ice 
A Z U C A R E S 
Miel, 100 K g s 
Terciado, í d e m 
Quebrado claro, í d e m 
Centr í fugo remolacha, í d e m . 
N ú m e r o í n d i c e 
A C E I T E S 
Corriente bueno, 100 K g s . 
Corriente superior, í d e m . . 
Clase fina, í d e m 
Clase extra, í d e m 
N ú m e r o índ ice 
V I N O S 
P a n a d é s tinto, grado y H l . 
Priorato tinto, í d e m 
Mancha tinto, í d e m 
Moscatel, í d e m 
N ú m e r o índ ice 
C A R B O N E S 
Cribado, tonelada 
Galleta, í d e m 
Granza , í d e m 
Menudo de gas, ídem. 
N ú m e r o índ ice 
M E T A L E S 
Hierros redondos y cuadrados, 100 Kgs . 
Hierros y aceros trabajados al martinete. 
Vigas de 80-140 m/m, id 
Chapas desde 5 % m / m , id 
Cobre en planchas, K g 
Plomo en barras, 110 K g s 
N ú m e r o índ ice ., 
C U E R O S 
Concordias superiores, K g « 
Montevideo, í d e m id 
Correntinos, ídem id M 
Cordobeses, í d e m id 
N ú m e r o índ ice 
T E X T I L E S 
Algodón S. G . M. , 50 K g s 
Good Middling, í d e m , 
S t r l c t M i d d l i n g , í d e m 
L a n a trashumante merina, K g . 
Idem id. id., 2.«, id 
-«•umero índice 
1 Febrero-31 Julio 
s l f ^ a c i o n e s 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
Superfosfatos cal, 18-20 % , 100 K g s 
Nitrato sosa 15-16 % ázoe , 100 K g s 
Cloruro de potasa, 80-85 % , í d e m 
Acido su l fú r i co , 66°, í d e m 
Acido c lorh ídr ico 19°, superior, id 
N ú m e r o índice 
M A T E R I A L E S C O N S T R U C C I O N 
Cemento Portland, 100 K g s . 
Cal h i d r á u l i c a , í d e m , 
Yeso blanco, í d e m , 
Rasi l las , í d e m , 
Nogal del pa í s , ídem 













































































































































































































































































O B S E R V A C I O N E S 
P r i m e r a . Cuando u n ar t í cu lo en e l mercado o u n t í t u l o en la Bolsa no 
se hayan cotizado durante l a semana o l a decena, se esti-
m a l a c o t i z a c i ó n inmediatamente anterior. 
Segunda. E l n ú m e r o índ ice que sirve de base es el de l a pr imera decena 
0 s emana del a ñ o corriente; Ig^ial a 100. 
Tercera . M , al lado de un t í t u l o Indica que se t ra ta de cotizaciones de i» 
B o l s a de Madrid; B,«, de l a Bolsa de Barcelona; B.% de i» 
B o l s a de Bilbao. 
C u a r t a . Todos los gráf icos e s p a ñ o l e s e s t á n construidos en cuanto a lo 
ejes de las ordenadas, conforme a l a misma esca la 1 % 
v a r i a c i ó n = 5 m i l í m e t r o s sobre el referido eje. Por ex-
cepc ión , el g r á f i c o representativo del movimiento dinerario 
e s t á hecho con arreglo a l a escala 1 de v a r i a c i ó n igu*1 






he aquí las cualidades que tanto 
realzan el valor del Nuevo Ford. 
ñera notable. E l acero forjado es 
usado no sólo en el eje delantero, 
Los seis frenos están com* 
nin-
guna es de mayor importancia 
que lá seguridad "1 
L a seguridad del Nuevo Ford 
proviene no solamente de sus fre-
nos tan eficaces, sino de muchos 
otros tactores. Entre ellos pode-
mos citar la facilidad de conduc-
ción y control, el ser el parabrisas 
de cristal de seguridad Triplex, y 
la sólida y equilibrada construc-
ción del coche. Esta es obtenida 
no sólo por la resistente calidad 
>de los materiales sino por la soli-
dez de la estructura del coche 
Una característicá particularmente 
interesante de la construcción del 
Nuevo Ford es la manera como 
se ha obtenido un rendimiento 
extraordinariamente práctico de 
la soldadura eléctrica. 
smisiones, embra-
gue, eie de transmisión y la cu-
bierta del eje trasero del Nuevo 
Ford, sino también en los amor-
tiguadores, palanca del freno de 
mano, pestaña del tubo de reac-
ción, y en todas aquellas otras 
piezas en que se necesita una gran 
Una de las características más 
notables del Nuevo Ford, es su 
i sistema de seis frenos mecánicos 
de expansión interna. Estos son 
excepcionalmente seguros y efi-
caces porque las superficies de 
todos los seis frenos están plena-
m n̂te protegidas. No hay la po-
resistencia. L a solidez de la forja s¡bilidad de que eI ^ el polvo 
es la base de una seguridad ex o el aceite estorben en manera 
alguna el funcionamiento de los 
Otro factor de seguridad digno 
de notarse por su extraordinaria 
importancia es la estabilidad a to-
das las velocidades. Esta es de-
bida a su bajo centro de grave-
dad y al equilibrio o distribución 
cuidadosamente estudiada de las 
masas. La acción 
coordinada de-los 
muelles transver-




Este instrumento de la industria 
moderna, tan importante y de 
creciente utilidad, ha hecho posi-
ble construir partes del coche de 
una sola pieza en lugar de tener 
que unir y remachar diferentes 
piezas, aumentando así su senci-
llez y solidez. 
La soldadura ; eléctrica permite 
usar piezas de acero forjadas en] 
Jugar de moldeadas o estampadas 
sin aumentar su peso de una ma-
Fíjese en los Tebientes modelos 
Nuevo Ford para taxis que unen 
a e n gran comodidad la excep-
cional seguridad qne Ies da el ir 
provistos de cristales irrompibles 
Triples que evitan accidentes. 
E l valor de la protección que 
ofrece el parabrisas del Nuevo 
Ford con el cristal de seguridad 
Triplex se demuestra por unas 
recientes estadísticas que indican 
que el 65 % de las heridas en los 
accidentes de auto 
son debidas a los 
pedazos de cris-
tal. E l parabrisas 
del Nuevo Ford 
está construido de 
tal manera qué 
no salta ni con el 
golpe más fuerte. 
L a facilidad de di-
rección y de control 
son factores adicio-
nales en la -seguridad del Nuevo 
Ford. L a dirección es, en palabras 
técnicas, irreversible en tres cuar-
tos. Esto significa que los saltos y 
baches del camino son completa-
mente absorbidos por las ruedas 
y el mecanismo de dirección del 
coche y no llegan a las manos del 
conductor. Con un ligero movi-
miento basta para conducir el 
coche. Y con todo, V. tiene siem-
pre aquella sensación tan necesa-
ria de estar en contacto con el 
camino. 
L a facilidad de manejo del cam-
bio de marchas, la rápida acele-
ración, potencia abundante y ve-
locidad para cualquier-necesidad, 
así como una amplia vista de 
frente, por los lados y hacia atrás, 
son otros puntos importantes- que 
hay que tener presente al juzgar 
de la seguridad del Nuevo Ford. 
F O R O M O T O R I B É R I C A - B A R C E L O N A 
aeton 
6.i5o ota» 
C u p é Deportivo 
7.060 ptas 
S e d á n dos puertas 
7.000 ptas. 













L,a p r o v i n c i a de A s t u r i a s e s t á se-
pa rada de l a de L e ó n por l a acciden-
t a d a o r o g r a f í a de Pajares. D e s p u é s 
del va l le donde se o r i e n t a Oviedo, e l 
t r e n desciende por V i l l a b o n a — e m p a l -
m e con l a l í n e a de A v i l é s — h a s t a l l e -
g a r a G i j ó n . 
G i jón es u n a c iudad ac tua l . P o r el 
c o n t r a r i o de Oviedo, que c o n t i n ú a v i -
v iendo u n ambiente depurado de no-
ble abolengo, G i j ó n posee l a cua l idad 
j u n t o a l m a r bas ta que es l legado el 
m e d i o d í a . E l v ia je ro , d e s p u é s de co-
m e r h a de t ras ladarse a l puer to , el 
verdadero p u e r t o de G i j ó n : el Muse l . 
Se h a l l a el pue r to del M u s e l a unos 
t r e i n t a m i n u t o s de t r a n v í a desde el 
centro , y es el que m á s seguridades 
ofrece de l a pa r t e s e p t e n t r i o n á l de 
l a p e n í n s u l a . E n él es donde t i enen 
escala f i j a s todo g é n e r o de buques y 
donde el t r á f i c o comerc i a l l l e g a a ad-
buscado "Jennet d 'Espagne", clasifica-
do de delicioso en l a cap i t a l de l a re-
p ú b l i c a vec ina y he rmana , donde se 
vende a precios elevados. Nosot ros po-
d r í a m o s enorgul lecemos de t ap iza r con 
ellos nuest ros montes . 
L o s bosques froiKlosos de pinos g i -
gantescos hab lan con elocuencia de 
l a p e r i c i a de nuestros ingenieros, ad-
mi rab le s repobladores. 
L a m i s a del domingo en las sencillas 
iglesias de Navar redonda , puebleci to 
a dos k ü ó m e t r o s del parador , f u é no t a 
m í s t i c a y de sabor sen t imen ta l . A l a 
sa l ida del t emplo pudo admi ra r se las 
vie jas tocas castel lanas de seda y te r -
ciopelo neg ro ornadas de abalor io . Los 
man tonc i l l o s ñ o r e a d o s y con flecos ca-
yendo sobre las sayas r í g i d a s y con 
vuelo, e ran l a sola no t a alegre de l a 
i n d u m e n t a r i a severa de estas mujeres , 
y que concuerdan con el c a r á c t e r de 
G I J O N . — G r a n muro de S a n Lorenzo, sobre l a e s p l é n d i d a p l a y a de su nombre 
G I J O N . — U n detalle de l a p laya en un d í a de verano 
m o d e r n a de l a i n d u s t r i a en g r a n es-
cala, 
G i j ó n es, ante todo, p u e r t o ; u n g r a n 
puer to . E n é l hacen a l to obl igado los 
grandes t r a s a t l á n t i c o s y los m á s po-
derosos buques de comerc io ; t iene f á -
br icas i m p o r t a n t e s y ese m o v i m i e n t o 
cosmopol i t a que produce el m a r cuan-
do se' cuenta con una g r a n b a h í a , des-
canso, p a r t i d a o m e t a de los t r ans -
por tes m á s represen ta t ivos de l m o -
derno t r á f i c o m u n d i a l . 
E s t á s i tuado G i j ó n en u n p r o m o n t o -
r i o en f o r m a de p e n í n s u l a , a l p i é de 
l a m o n t a ñ a de San t a Ca ta l i na , desde 
l a cua l .se c o n t e m p l ^ u n ^ va r i ado pa-
n o r a m a t e r r e s t r e y m a r í t i m o . 
Se encuent ra e l v i a j e ro en l a es-
t a c i ó n donde le acaba de de jar el t r e n 
procedente de Oviedo y M a d r i d . E n 
Oviedo, l a calle p r i n c i p a l p a r t e de l a 
e s t a c i ó n m i s m a ; a q u í , no. Es preciso 
andar u n no co r to t r echo p a r a l l egar 
a las calles c é n t r i c a s . V e h í c u l o s de 
todas clases vue lven y v a n hac ia los 
muelles, produciendo u n a i m p r e s i ó n de 
g r a t o m o v i m i e n t o . 
E l ú n i c o edif ic io a n t i g u o que sa l t a 
a l a v i s t a , es el del M a r q u é s de San 
E s t é b a n , que d a t a del a ñ o 1702. Cuen-
t a con torreones almenados, e legante 
p ó r t i c o , r i c o escudo de a rmas y co-
lumnas j ó n i c a s y c o r i n t i a s . Sus b a l -
cones son recuadrados y calada l a ba-
laus t rada . 
E l v i a j e ro que en Gi jón ha de en-
c o n t r a r a t r a c t i v o s diversos antes que 
los a r t í s t i c o s y monumenta les , debfe 
acudir , s i n embargo, a l I n s t i t u t o de 
Jovel lanos, que posee u n a e s p l é n d i d a 
b ib l io teca y he rmosa c o l e c c i ó n de bo-
cetos, lo que hace que su nombre sea 
conocido en todas l a s ' agrupac iones y 
cen t ros cu l tu r a l e s de E s p a ñ a . C i t a re -
m o s a lgunos : 
U n o de Benozzo Gozzol i de l campo-
santo de P i sa ; r e t r a t o de h o m b r e por 
Masaccio, n i ñ o de L i p p i , u n dux de 
T ic i ano , u n santo coronando a u n n i -
ñ o de "Veronés, u n d i b u j o a p l u m a de 
A l b e r t o Duero , e t c . . y V e l á z q u e z , 
Z u b a r á n , M u r i l l o , A l o n s o Cano . . . 
Posee G i j ó n buenos hoteles y e d i f i -
cios nuevos, bancos y almacenes. E l 
v i a j e ro debe abandonar las calles pa-
q u i r i r gigantescas proporc iones . A l l í 
pueden comprobarse todos los adelan-
tos de l a m e c á n i c a ; f e r roca r r i l e s , 
g r ú a s e l é c t r i c a s y g r a n m a q u i n a r i a f i -
j a y m ó v i l . Cons t i t uye el pue r to del 
M u s e l una ob ra de i n g e n i e r í a ú n i c a 
en su g é n e r o , y se encuen t ra t o d a v í a 
en c o n s t r u c c i ó n , a ú n d e s p u é s de m u -
chos a ñ o s de constantes t raba jos . 
D e l m i s m o pue r to de l M u s e l pa r t e 
el f e r r o c a r r i l e l é c t r i c o de l C a r r e ñ o , que 
deja a l v ia je ro en l a elegante v i l l a de 
A v i i é s . I n ú t i l el i n t en to de descr ib i r 
este v i a j e . Rodea e l t r e n — u n t r e n 
Saures, a l cua l se r e t i r ó A l f o n s o n, 
y g u a r d a celosamente l a v i l l a el se-
pu lc ro de don Pedro M e n é n d e z de 
A v i l é s , soldado de Car los I V y ade-
lan tado de l a F l o r i d a po r Fe l ipe H . 
E s é s t a u n a de las pocas evocacio-
nes de l a c iudad, que es, en todo, ac-
t u a l . 
E l v i a j e ro ñ o debe a ú n de d a r po r 
t e r m i n a d a su v i s i t a a A v i l é s . L e que-
da t i e m p o preciso p a r a t o m a r e l t r a n -
v í a y , p o r u n a l a r g a ca r r e t e ra de p i -
nares, t ras ladarse a Salinas. 
F o r m a n Salinas u n elegante g rupo 
de contarse con las de p r i m e r a ca-
l idad . 
L a c i r c u l a c i ó n de las car re te ras de 
esta p a r t e de A s t u r i a s , a u m e n t a d u -
de hoteles y palacios, donde d u r a n t e 
el verano se v i v e n horas de an imado 
re t i ro . Su p l a y a es p e q u e ñ a , pero de 
f o r m a y s i t u a c i ó n t a n g ra t a s qtie pue-
ran te el e s t í o de mane ra n u m e r o s í s i -
ma , y es Avi 'Iés qu ien e x p e r i m e n t a 
como p u n t o de paso esa v i b r a c i ó n t a n 
opuesta a su v i d a de inv ie rno , só lo 
t u r b a d a p o r las sirenas de sus b u -
ques. 
L o m i s m o Gi jón . Se celebra anua l -
men te e n él l a F e r i a de M u e s t r a s 
A s t u r i a n a , que l l eva a su r ec in to u n 
p ú b l i c o que no decae u n m o m e n t o 
desde su a p e r t u r a a su c lausura , y 
donde e s t á n representadas todas las 
indus t r i as en r icos "s tands". 
L a v i d a c u l t u r a l , cada vez m á s i n -
tensa en A s t u r i a s , e s t á representada 
en G i j ó n p o r el "Ateneo Obre ro" , y en 
A v i l é s por el A teneo y B i b l i o t e c a c i r -
culante, po r donde des f i l an los m á s 
peregrinos _ ingenios de las l e t r a s es-
p a ñ o l a s . 
E l v ia je ro h a de l levarse de su v i a -
j e a G i jón y A v i l é s u n g r a t o recuerdo. 
Dos pun ta s de u n n o r t e caudaloso; 
dispuestas p a r a todas las in f luenc ias ; 
aptas para, todas las evoluciones. 
los hab i t an tes de t emple de hierro 
c a r a c t e r í s t i c a de la p rov inc i a . 
L a v u e l t a po r Arenas de San Pedro 
es marav i l l o sa . L a Carpe IO V e t ó n i c a 
es una s i n f o n í a de grises y morados, y 
a l dejar a t r á s las cumbres enhiestas 
nos asomamos a l va l le f é r t i l í s i m o . A l -
t ane ro y en per fec ta c o n s e r v a c i ó n , an-
te vuestros ojos aparece el cast i l lo de 
M o m ' o e r t r á n con su recia y elegante 
T o r r e del Homenaje , y es su veeno el 
Monas te r io , casi en ruinas , de los Je-
r ó n i m o s de Guisando, que da ta del 
s ig lo X I V , y m á s a l l á los famosos to-
ros en piedra, del m i s m o nombre, des-
gastados por su vetustez. 
L o s ol ivos s o m b r í o s re tuercen sus: 
r amos a mane ra de brazos contorsio-
nados y mues t r an su fo l la je de pla ta 
¡ue anunc ian con sus f ru tos que en 
las panzudas t ina jas se e m b a l s a r á el 
aceite sabroso en este a ñ o de pro-
m i s i ó n . 
De lejos l l e g a el a r r u l l o de las t ó r -
tolas contestando a las perezosas ciea-
r ras , y corremos hac ia l a v i l l a y corte 
p a r a anunc i a r una vez m á s l a buena 
nueva de que nues t r a E s p a ñ a tiene por 
doquier paisajes de e n s u e ñ o , y uno de 
ellos es l a S e r r a n í a de Credos. 
Carlos S. P A L L A R E S 
E l c i rco y l a l a g u n a grande de Gredos. A l fondo, el collado de los Machos , 
los H e r m a n i t o s y el C u c h i l l a r de los Nava jos 
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Siete d í a s de v ia je en Q A ^ J I R I P I R 
iüjosísixno auto-car ^ ^- A*-
M A D R I D , Z A R A G O Z A , B A R C E L O N A , V A L E N C I A y M A D R I D 
TERCERA EXCURSION: 10 DE AGOSTO 
Via je , Hote les , Excurs iones a M o n t s e r r a t y l a Cos t a -Brava 
y v i s i t a B a r c e l o n a y E x p o s i c i ó n 
A . de 
¡ i i s n n m m !II¡!IIIII!¡ |gi;iE!IIÍiH!3i!il l8il!il i i l i iSII 
Só lo v i a j e y hoteles, 460 pesetas. Organ izado por l a 
ñía E s p a ñ o l a de Turismo, 
'̂danse informes en sus oficinas: Carmen, 5. T. 5044 
O R G A N I Z A V I A J E S I N D I V I B Ü A L E S 
E C O N O M I C O S 
le fac i l i t a remos toda clase de informes 
y presupuestos 
Agenc ia de viajes y t u r i s m o 
t, S. 
Con t e m p e r a t u r a del iciosa sa l imos 
de M a d r i d y emprendemos n u e s t r a ex-
c u r s i ó n a l pa rador de l a s e r r a n í a pa -
r a d i s í a c a . L a c a r r e t e r a s in defecto a y u -
da a no perder u n á p i c e del paisaje. 
Vamos rozando puebleci l los de t é r r a -
G I J O N . — V i s t a general desde Santa Cata l ina 
nuevo y blanco— todos los accidentes 
del t e r reno a l a o r i l l a de l m a r ; unas 
veces j u n t o a é l , o t r a s a bastantes 
met ros , po r ve r t i en tes cor tadas a p i -
co y t ú n e l e s de roca v i v a ; t r a s u n 
con t inuo desf i la r de bellezas n a t u r a -
les, imponentes unas, p l á c i d a s y m a n -
sas otras, l l ega el v ia je ro a A v i l é s . 
- A v i l é s es u n a c iudad confor tab le y 
n o v í s i m a , per fec tamente u rban i zada y 
G I J O N . — U n r incón antiguo: E s t a t u a de Pelayo y palacio de Revil laglgedo 
r a sa l i r a l e s p e c t á c u l o l i b r e de l a p la -
y a de San Lorenzo . 
L a p l a y a de San Lorenzo es, en ex-
t e n s i ó n , q u i z á s l a m a y o r de E s p a ñ a . 
Se extiende de é s t e a oeste en una 
l o n g i t u d de va r ios k i l ó m e t r o s y con 
u n a enorme anchura h a s t a e l m a r . 
L a can t idad de ho r i zon te m a r i n o que 
se d iv isa es, po r lo tanto , considera-
ble. 
L a p l a y a de San Lorenzo e s t á s i -
tuada en plena p o b l a c i ó n , y c o n s t i t u -
ye uno de los lugares m á s gra tos del 
nor te p a r a e l veraneo. Es curioso el 
oleaje de su mar , uno de los m á s f u -
riosos de l a costa, y a que muchas ve-
ces o c u l t a p o r comple to l a p laya . 
B i e n puede prolongarse el paseo 
poseedora de todas las comodidades. 
Sus calles y plazas of recen u n l i m p i o 
y p u l c r o aspecto, pues l a e d i f i c a c i ó n 
es cuidada, y a que, p o r ejemplo, e l 
T e a t r o Pa lac io V a l d é s e s t á , conside-
rado como mode lo de coliseos po r su 
lu jo y d i s p o s i c i ó n . 
E n t r e los edif ic ios an t iguos descue-
l l a n e l Pa lac io de l M a r q u é s de Ba r i a , 
del siglo X I V . 
L a r í a y pue r to de A v i l é s t ienen 
g r a n impor t anc i a , dada s u s i t u a c i ó n 
g e o g r á f i c a . A i ab r igo de los v ientos 
h a y u n fondeadero, de l a Boquer iza , 
p a r a barcos de todos l o s portes , y , a 
la en t rada de la r ía , o t r o l l amado de 
San Juan. 
E s t u v o en A v i l é s el M o n a s t e r i o de 
cota . Los gigantescos nidos de las c i -
g ü e ñ a s , v i g í a s en las torres de l a s ig le -
sias, a l guna de ellas, como l a de V i l l a -
c a s t í n , m u y notable , ponen s u n o t a de 
c l a r idad y sombra j u n t o a l a s can toras 
de bronce, y suenan las campanas en el 
l lano s in espantar a sus h u é s p e d e s de 
a l t u r a . ¡ T i e r r a heroica, leyenda plas-
mada en cada p a l m o de suelo, t rae a 
nues t r a m e m o r i a a don R o d r i g o D í a z 
de V i v a r , el C i d Campeador, cabal lero 
en su corcel , que a s u paso i b a ensan-
chando Cas t i l l a ! Y a l mecer el v ien to 
las mieses y a en s a z ó n , ellas t a m b i é n 
p regonan la g l o r i a del suelo donde 
a r r a igan . 
Los labr iegos, respetuosos, can tan las 
an t iguas v i r t u d e s de l a raza, ascetas 
ta l lados en made ra recia; suf r idos y 
parcos, sopor tan los rayos de l so l des-
l u m b r a d o r con estoicismo. T ó c a n s e con 
el ancho y p u n t i a g u d o sombrero, y v i s -
ten l a r o p i l l a de terciopelo negro , hoy 
lujosa, porque es d í a de mercado . N o 
m o n t a n rocines ñ a c o s , sino el fuer te 
y orondo m u l o e s p a ñ o l , t a n famoso 
en el m u n d o entero, adornados con l a 
v is tosa m a n t a , que r ecue rdan que, co-
m o los á r a b e s , somos enamorados del 
color. R e b a ñ o s de ovejas mer inas , re-
c ientemente esquiladas, a t e s t i g u a n 
t a m b i é n con su g o r d u r a que n i decae 
l a r aza y es u n a e ra de abundanc ia 
l a presente, y de lejos r e l u m b r a n como 
azabaches compostelanos los to ros que 
pas tan m i e n t r a s las vacas m i r a n el 
paso del coche con sus ojazos tontones 
y lucientes p a r a vo lve r a l s u e ñ o que 
las engorda como las de l a p r o f e c í a 
de J o s é a l F a r a ó n egipcio. 
A l g a r a b í a p lacen te ra son h o y las 
severas y almenadas m u r a l l a s de A v i l a 
de los Caballeros, bajo las cuales pa-
samos len tamente , a sus pies los re-
b a ñ o s con los pastores de ga la , m á s 
lejos los a l f a re ros y t a l aba r t e ros con 
sus puestos de m e r c a n c í a s , y en l a l o n -
tananza, e l t r azo verde de u n a rco de 
l au re l alzado en ñ e s t a y recompensa a 
| l a ú l t i m a h a z a ñ a de A v i a c i ó n r ea l i za -
da p o r dos de nues t ros val ientes , J i -
m é n e z e Ig les ias , que p e r n o c t a r á n en 
l a c iudad hosp i t a l a r i a , y besando los 
c imien tos de t an tas bellezas, e l T e r -
cies, que serpentea b r u ñ i d o como una 
coraza medieva l . 
S e g ú n avanzamos, los veneros l l egan 
p i c t ó r i c o s de agua, y Cas t i l l a , en s a z ó n , 
r í e l uminosa de v i d a en l a v i s i ó n de 
paz. 
Hemos d iv isado y a l a s gigantescas 
j crestas de Gredos, sobresaliendo el A l -
manzor , que, orgul loso de saberse el 
m á s a l to de l a Sierra , no quiere re-
n u n c i a r a las ins ignias de su realeza 
y g u a r d a su m a n t o de a r m i ñ o s neva-
dos...; y a vamos l legando con a l e g r í a 
' a l p a r a d o r idea l del P a t r o n a t o N a c i o -
na l de l T u r i s m o . E s t a casa acogedora 
en verano como en inv ie rno , nos recibe 
con su c o n f o r t ref inado y senci l lo . 
A l r í o T i é t a r , nues t ro vecino, l o m i -
ramos con c a r i ñ o ; sabemos que a l l l e -
g a r a la h o s p e d e r í a sus b r incadoras 
t ruchas asalmonadas c a l m a r á n e l ape-
t i t o que el a i re p u r í s i m o d e s p e r t ó , y 
pensamos con f r u i c i ó n en un queso 
p a s t o r i l y fresco de Navacepeda de 
Termes, que nos recuerda aquel v i l l a n -
cico que t a n b i en encaja en este p a i -
saje : 
Le d ieron a l N i ñ o , 
A l R e y celest ia l , 
U n queso de oveja 
Y u n r ico pana l . 
L l e v á r o n l e ñ o r e s 
Y blancas palomas. 
T o m i l l o s y espliegos, 
Grac ias de l a s lomas . 
L a V i r g e n con ello 
E x a h u m ó p a ñ a l e s . 
A r o m a s de amores 
D e sus p e ñ a s c a l e s , 
que se asemejan a u n g igantesco na-
cimiento , pues que el ganado muer -
de los t o m i l l o s y loa espliegos o loro-
sos, y sobre sus cabezas, como los 
bueyes o l í m p i c o s , d e s h ó j a n s e los rosa-
les silvestres, blancos y rosados. Y i 
b r i n c a n l a s c r í a s sobre l a s r e t a m a s 
á u r e a s que emba l saman el c amino y 
l lenan los prados. P o d r í a con ellas ha-




x r e q u i e r e trípode, manivela ni conocimientos especiales; se carga 
y descarga en pleno día, y se le da cuerda como a un reloj. Us-
ted encuadra simplemente la imagen en el visor, 
• i 
Siempre contempladas con igual 
interés y emoción, las escenas ci-
nematografiadas por usted, desfila-
rán por su pantalla, en su propio 
salón, tan a menudo como usted 
quiera, y en ellas evolucionarán, 
siempre en pleno movimiento, se-
res queridos: sus hijos, padres. 
amigos y hasta usted mismo. Se 
sucederán, a su capricho, escenas 
de viajes, episodios de vacaciones, 
etc. Sus películas darán con el Ko-
dascope, proyecciones en la panta-
lla, nítidas, brillantes y fijas como 
las de las mejores salas de ci-
nema. 
Además de sus propias películas, puede usted alquilar los mayores 
éxitos cinematográficos, comedias, dramas, viajes, dibujos anima-
dos, etcétera, y llevar a su propio hogar a las grandes estrellas de 
la pantalla: Constance Talmadge, Charlie Chaplin, Ton Mix, etc. 
Pida usted folleto explicativo 
y proyección gratis en todos 
los buenos establecimientos de 
artículos fotográficos, o en 
KODAK, S. A. 
Puerta del So!, 4.-Madrid. 
E l valle del Termes y N a v a l peral, en los laderos N . de Gredos 
Domingo 4 de agosto de 1L-9 E L DEBATE (9) M A D R I D —Afio XTK .—'Núm. 6.35T 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
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Estos annnclos se reciben 
¿n la Administración de EL 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L DEBATE, 
¿alie de Alcalá, frente a 
las Calatravas; quiosco de 
Glorieta de Bilbao, esquina 
a Fuencarral; quiosco de 
puerta de Atocha, quiosco 
de la Glorieta de San Ber-




COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarlos, desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
ALMONEDA por cinco días, 
se liquidan todos los enseres 
de cuarto, por ausencia. Ma-
yor, 55, principal izquierda. 
CASA Losmozos. Grandio-a 
liquidación por refe us y 
sólo por 30 días ¡ 1800.000 pe-
setas en muebles de todas 
clases a mitad de su propio!! 
Armario haya barnizado, 
bronces y luna, grande bise-
lad 100 pesetas. Cama ma-
trimonio dorada a fuego con 
somier acero, 165 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
ALQUILERES 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. Co-
lón, 14. 
PISO hermosas habitaciones, 
baño, ascensores, teléfonos, 
etcétera, frente "Metro" y 
mercado, desde 28 duros. 
Avenida Reina Victoria, 10. 
EXTERIOR seis piezas, ba-
fio, 22 duros. Francisco Na-
vacerrada, 12. 
ESCORIAL. H o t e l siete, 
ocho camas, baño, aguas. 
Jardín. Villa Pilar, paseo Es-
tación. Alquilo barato, ga-
rage. 
BONITO principal, ocho pie-
zas, gas, mirador, 35 duros. 
Ramón Cruz, 6̂  • 
CATORCE, veinte duros, es-
paciosos, sol, gas, coks, 
Cartagena, 9. Metro Bece-
rra. 
TIENDA con vivienda, ba-
rata. Factor, 4, próximo a 
calle Mayor. 
CUARTO precioso, gas, ca-
lefacción central, baño, 35 
duros. Velázquez, 65. 
C U A R T O S inmejorables, 
agua abxmdantísima, 55, 70, 
80 pesetas. Santa Juliana, 6. 
AMPLISIMO local con sóta-
no, alquilase. Arguinosa, 7 
duplicado. 
O A N G A . Rebajado. Tres 
balcones, 50 pesetas, agua 
(Prosperidad). Canillas, 19. 
PISO amplio con calefacción 
central y ascensor. Calle Ta-
mayo, 6. 
PISO casa nueva, con as-
censor y calefacción. Calle 
Marqués Monasterio, 10. 
EN ciento cuarenta pesetas 
piso exterior, calle San I l -
defonso, 12, cerca Antón 
Martin. 
E N noventa pesetas piso in-
terior, cali© San Ildefonso, 
10, cerca Antón Martín, 
ALQUILO interiores. Martín 
de los Heros, 41; de 2 a 4. 
TOMO arrendamiento olivar 
grande con fábrica. G-racia. 
Apartado 40. Madrid. 
ALQUILAN SE cuartos ba-
ratos con ascensor y agua. 
Femando Católico, 46 y 48. 
Fernández de los Ríos, 42. 
REFORMADOS , soleados , 
ascensor, cinco, seis habita-
clones, 12 a 20 duros. Cana-
rtas, 29. Glorieta Delicias. 
MODERNO piso "conf^r; 
mediodía, baño, ascensor, 
teléfono, mirador, calefac-
clón. Ayala, 43. 
TOKRELODONES alquílase 
hotel, próximo estación. Ra-






aos), piezas repuesto. Car-
men. 41, taller. 
CAMIONES "Minerva", óra-
mbus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
aemostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
REAL Escuela Automovilia-
lag. Alfonso XII . 56. Con-
ducción y mecánica automó-
viles. 
LONE. Marqués Riscal. 6. 
Jamas estancias económicas 
automóvilea lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes bodas. 
•Teléfono 30828. 
PIEZAS de recambio. Ma-
this, Chandler. Cleveland. 
Hupmobile. Garage Sancho. 
Martínez Campos, 9. 
E S C U E L A chofera L a His-
pano, prácticas conducción 
mecánica, Hispano, Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres San-
ta Engracia, 4. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofra, 
2. Zapatero. 
COMPRAS 
SERNA compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos marfiles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortale-
za, 9 (rinconada). 






DOS cualidades tiene la lo-
dasa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
ticante para los linfáticos. 
Venta en farmacias. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria", C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
ORNAMENTOS D E I G L E S I A 
P A Z , 9 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases. 
Paz, 9. Teléfono 10661. 
Frente a Pontejos. Madrid. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10706. 
ALHAJAS, mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagas ta, 4. Compra-venta. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicante. 
Mercedes Garrido. Consultas 
a s i s tencias embarazadas. 








sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-




nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a T. 
CLINICA Dental. José Gar-





Academia Gela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Fernanflor, 4. Madrid. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
iíotelegrafía. Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración : "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
PLAZOS, venta casa con ne-
gocio bar, restaurant, todo 
70.000 pesetas. Cava Baja, 
SO, principal. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
VENTA casa buen uitio hi-
poteca Banco 500.000 pesetas. 
También cambio por solares 
o finca rústica. E l valor pa-
ra el cambio, la tasación del 
Banco. Directo propietario. 
Teléfono 13346. 
VENDO hotelito Navalperali 
Avila, 15.000 pesetas, menos 
4.000 Banco Hipotecario . 
Ocho habitaciones conforta-
blemente amuebladas. 8.534 
pies, jardín; próximo esta-
ción. Razón: Manuel Sil ve-
la. 14. 
CASAS en Madrid, permuto 
por fincas rústicas. J . M. 
Brito. Alcalá. 96. 
CASA hotel mucho terreno, 
mitad precio. Francisco San-
tos. 4. Isidro. 
VENDO hotelito buen sitio, 
agua, luz, jardín, corral. 
Paseo la Dirección, 24, in-
formarán. 
SAN SEBASTIAN, mitad 
valor, véndese villa terrenos 
adjuntos. Informarán: Don 
José Aranda. Narrica, 22, 
cuarto. San Sebastián. 
COMPRA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173, teléfo-
no 55383. Madrid. 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta, 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante, acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
FOTOGRAFOS 
¡BODAS! Retratos, siempre 




vierno y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8.50 a 12 pesetas. Cruz, 
3. Madrid. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19, 
para todas las marcas de Automóviles Americanos. 
C E B A M E , Bárbara de Braganza, 33. Teléfono 83144. 
PROFESOR Bachillerato del 
mejor centro enseñanza Ma-
drid, da lecciones. Alcalá, 2. 
Mendoza. 
A U X I L I A R E S Instrucción 
pública, oposiciones ambos 
sexos. Academia GImeno. 
Arenal, 8. 
CONVOCADAS Correos, Te-
légrafos. Policía, Academia 
Aguilar-Cuevas. Internado. 
Caños, 7. 
C U L T U R A general para 
adultos, clases económicas, 
tarde, noche. Estrella, S. 
Colegio. 
PERITOS aparejadores, pre-
p a r a c ión correspondencia, 
detalles. Academia Tecno. 
Pelayo, 56. Madrid. 
; CUANTO libro insulso en-
contraréis! Taquigrafía Gar-
cía Bote os deleitará plena-
mente. 
PENSION Nacional p a r a 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Feñalver, 
7 (Gran Vía). 
HOTEL Francia, precios 
módicos, t o d o "confort"; 
Avenida PI Margall, 8, en-
trada Jiménez de Quesada, 
número 2. 
PENSION Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
CASA honorable, amplias 
habitaciones, precios módi-
cos. Fuentes, 5, tercero iz-
quierda. 
PENSION completa 5 pese-
tas. Fuencarral, 56, segundo 
Rodrigo. 
PENSION Mexicana, habi-
taciones para familias, "con-
fort". Inf*-*~3, 28, segundo 
izquierda. 
HABITACIONES con todas 
comodidades. Madrazo, 22, 
tercero derecha. 
CEDO habitación exterior 
con, sin, caballero, señorita. 
Pardiñas, 4 moderno, prin-
cipal izquierda. 
SE cede gabinete con dor-
mitorio para estable. Razón: 
Caballero de Gracia, 14. 
Sombrerería. 
AF 'OCRATICA "Pensión 
del Carmen". Gabinete exte-
rior, económico, matrimonio, 
amigos. Fuencarral, 33. 
PENSION. Gran "confort", 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
HOTEL Mediodía, 300 habl-
taciones desde 5 pesetas. 
Restaurant, Brásserle insta-
lación moderna. 
P E N S I ON Norteamérica, 
dentro de los Boulevares de 
Sagasta. Larra, 9. 
SES-ORAS honorables ceden 
habitación exterior, baño, 
sin. a persona formal. Me-
léndez Valdés, 71, esquina 
Princesa. 
CASA particular, habitación, 
hermosa pensión completa, 
5 pesetas, baño. General 
Pardiñas, 29. 
S A CERDOTB o caballero 
deséase, casa tranquila. Je-
sús del Valle, 42 duplicado, 
tercero. 
PENSION Alicante. Puerta 
del Sol, 9. Señores viajeros 
y turistas. Rigen los precios 
de 1928. 
PENSION Petit Nenén. Pl 




do, matrimonio. Apodaca, 10. 
principal derecha. 
UBROS 
"ORTOGRAFIA y prácticas 
de lengua española" para 
Institutos Normales y Aca-
demias, segunda edición, por 
Higinio Bullón. Cáceres. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Sínger. desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Saparruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS escribir oca-
sión, garantizadas , todas 
marcas, baratísimas. Monte-
ra, 29, entresuelos. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
GAFAS. Lentes, impertinen-
tes, gemelos, cristales Zeiss. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
PRESTAMOS hipotecarios . 
Madrid, provincias, casa ofi-
cial. Ancha. 66. entresuelo. 
Señor Fernández. 
RADIOTELEFONIA 
E L Superheterodino econó-
mico con amplificador gra-
mofónico y extracorta, solo 





amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers. cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contrata-
ción servicios. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
SERVIDUMBRE respetuosa 
facilitamos. Colón, 14. Con-
tratación servicios. Teléfono 
19600. 
T A Q U I M ECANOGRAFO 
práctico necesítase. Ofertas, 
Apartado 275. 
MECANOGRAFOS, Instltu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s t i onamos colocaciones. 
Colón, 14. Contratación ser-
vicios. 
150 pesetas semanales y más 
gana fácilmente vendiendo 
nuestros artículos. Escribir. 
Apartado 488. Bilbao. 
NODRIZAS montañesas y 
castellanas colocamos. Co-
lón, 14. 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
L I C E N CIADOS Ejército: 
Empleos para soldados, ca-
bos, sargentos, certificados 
Penales. Informes gratis. 
Unico que puede demostrar 
tener 2.000 colocados. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
Demandas 
O F R E C E S E capellán, pre-
ceptor. Secretario particular. 
Escribir, Apartado 591. 
J E F E Ejército, con garan-
tías, ofrécese ap^deración, 
secretaría, administración, 
cargo análogo, apartado Co-
rreos 8.070. 
A U X I L I AR Universidad 
Central daría clases Cien-
cias Naturales, bachillerato 
en Academia acreditada. 
J . Ch. Góngora, 3. segundo 
derecha. 
ZURCIDORA, tejedora, to-
da clase de rotos, quedan 
invisibles. Hortaleza, 31. 
LA Reserva. Agencia Nego-
cios. San Onofre, 3. Cobro 
créditos tanto % investiga-
ciones, documentaciones, ex-
pedientes. 
GARAGE particular cede si-
tio para un coche. Razón: 
L a Reserva. San Onofre, 3. 
MATRIMONIO sin hijos de-
sea portería. Falencia, 15, 
semisótano izquierda. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS, 20 pesetas . 
Transportes España. Costa-




lería. Cava Baja, 29. 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
NEGOCIO géneros punto, 
acreditadísimo, único en Ma-
drid, traspaso por marchar-
me América, Hermosilla, 83. 
SE traspasa acreditada pen-
sión. Pi Margall (Gran Vía). 
Informarán: Montera, 53, 
segundo. 
UNO de dos por no podar 
atenderlos, taberna-bodega, 7 
años existencia o bar en cen-
tro de mercado calle primer 
orden. Salvador Arias. Zur-
barán, 1. 
URGENTISIMO 3.000 pese-
tas pensión, diez camas, ar-
marlos, comedor, nuevos. 
Hileras, 10. principal. 
TIENDA vinos y bar por no 
poderla atender, buena vi-
vienda, grandioso local, bue-
na renta sin competencia, 




prlosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ABOGADO: Civiles, crimi-
nales, créditos, indemniza-
ciones. Consulta económica. 
Princesa, 75, bajo. Una a 
tres. 
TESTAMENTARIAS asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
ABANICOS, sombrillas, bol-
sillos, paraguas, corsés, fa-
jas goma, ropa interior se-
ñora, repita niños, etc. Pre-
cios sin competencia. Cupo-
nes L a Golondrina. Espoz y, 
Mina, 17, casi plaza Angel. 
PURE cangrejos, diez ra-
ciones, 90 céntimos. Manuel 




nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-




llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral. 46. 
MOTOR eléctrico AEG 125 
HP.; 220 voltios, 292 ampe-
rios; 730 r. p. m. Motor eléc-
trico de la Cié. Fse. Thomp-
son-Houston tipo 3 cojinetes, 
191 HP.; 220 voltios, 450 amp. 
580 r. p. m. Se venden a mi-
tad de precio, pueden verse 
en funcionamiento. Razón: 
Ignacio Vidal Hermanos. Pl. 
Urquinaona, 5. Barcelona. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray. 27. 
L I N O L E U M. Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
SE venden dos tostadores de 
café marca "Siroko" y "Pek-
ler" en buen uso. Informes 
en Valladolid, Obispo, 20. J . 
Alonso. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en kilo de "Estrella", 
"Cafeto", "Guilis" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones o 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Guilis". En los cuartos y en 
los medios se regala lo que 
corresponde a lo indicado. 
En cada libra de chocolate 
de la marca "Panamá", 25 ó 
50 cupones se regalan inva-
riablemente. Economato Mel-
gar. Relatores, 9. Teléfono 
14459. 
CAMAS doradas. Visitarnos 
los ú'timos y aquí compra-
réis. Valverde, 1. Fábrica, 
esquina Desengaño. 
PARAGUAS Vélez. Abani-
cos, sombrillas, bastones, 
artículos piel, grandes sur-
tidos. Despachos: Arenal, 9; 
San Bernardo, 13 (Gran 
Vía); Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral). 
AUTOPIANOS, rollos, pia-
nos, gramófonos, discos, úl-
timas novedades. O 1 i v e r . 
Victoria, 4. 
SANATORIO de Hoyo de 
Manzanares. Próxima aper-
tura. Doctor Angel Villegas, 
Ventura Rodríguez, 26, Ma-
drid. Acábase de abrir un 




nas escribir, abonos repara-
ciones. Casa Victoria. Hor-
taleza, 64. Teléfono 12431. 
USTED tiene chinches por-
que quiere, Chinchicida Du-
qual limpia cuatro camas 
por 1,50 pesetas. Droguerías, 
cacharrerías. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única eficaz, In-
ofensiva, rápida, Indolora. 
Dr. Suribachs. Montera, 51. 
T A L L E R especializado en 
reparaciones máquinas es-
cribir todas marcas. Garan-
tizamos el trabajo, rápido y 
económico. Abonos mensua-
les reducidos a grandes Em-
presas. Gastonorge. Sevilla, 
16. Madrid. 
TINTORERIA Católica "El 
Mosquito". L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en doce horas. Despa-
cho Central: Glorieta de 
Quevedo, 7, teléfono 34555. 
Sucursales: Esparteros, 20; 
teléfono 15869. Almansa, 3. 
Cuatro Caminos. 
OBJETOS para regalos. Pla-
tería, orfebrería, artículos 
religiosos, constantes nove-
dades. Fabricación propia. 
Casa Aryma. Carmen, 28. 
Madrid. 
E S T E R I L L A S chinas, pre-
ciosos dibujos. Carpetas co-
co, todos tamaños, limpia-
barros y pasos para porta,-
les. José Más. -ortaleza, 98. 
Teléfono 14224. 
j ; ¡INVENTO maravilloso de 
un religioso !!! Armonium, 
manejo por números, pocos 
días, sin música ni solfeo. 
José Ulloa. Elduayen, 8. 
Vigo. 
V E N i m -jianchi, diez caba-
llos, toda prueba, particular, 
patente, seguro. Eguinoa. 
Santa Engracia, 113. 
PERSIANAS: Saldo mitad 
precio. José Más. Hortaleza, 
98. Teléfono 14224. 
^PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
SOM1ERS acero Victoria, el 
más higiénico y fuerte. Jo-
sé Puente. Madrid. 
PLAZOS. Bonito automóvil 
Citroen faetón, cuatro asien-
tos, 2.000 pesetas. Cava Ba-
ja, 30. principal. 
TRILLADORA limpiadora, 
seminueva, que trilla unas 
cien fanegas diarias, se ven-
de en buenas condiciones. 
I n f o r m e s en Valladolid: 
Obispo, 20. J . Alonso. 
CUADROS, mejor surtido 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
TOLDO seminuevo 6,70 mts. 
con accesorios. T e l é f o n o 
36996; de 2 a 4. 
¡NOVIOS! Véndese buena 
cama dorada, somier Victo-
ria, nuevo. Altamirano, 31, 
segundo. 
CAMAS desde 25 a 1.000 pe-
setas. Casa de las Camas. 
Torrijos, 2. 
URGE venta aparador, ca-
ma, mesa cocina, varios. 
San Agustín, 12. 
AISLANTES eléctricos. VI-
vomir. Alcalá, 73. Madrid; 
Cortes. 620. Barcelona. 
ABANICOS, sombrillas, pa-
raguas, bastones, reformas. 
Arroyo. Barquillo, 9. 
CAMAS doradas somier ace-
ro, desde 60 pesetas. Casa 
de las Camas. Torrijos, 2. 
García Mustíeles 
Ornamentos de Iglesia. 
Mayor. 21.--Teléfono 50734 
B A S C U L A S 
S U P E : R | O R 
CONSTRUCCION 
51 P L A Z A S A N U N C I A D A S de Auxiliares Mecanógrafos del Ministerio de Instrucción Pública, con 
2.500 ptas. "Gaceta" 29 de julio. Edad, 16 a 35 años. Tiempo para 
solicitar, treinta días a contar anuncio en la "Gaceta.". Pueden opositar señoritas. 
Ejercicios primera quincena de febrero. Necesario título académico. Preparación 
completa en la antigua y acreditada Academia de Calderón de la Barca. Apuntes 
para nuestros alumnos. E L MEJOR Y MAS E S P L E N D I D O INTERNADO. Pídanse 
reglamentos y detalles: A B A D A , U , M A D R I D . 
Ú6 BROWN-BOVERI 5 f 
_ M A Q U I N A R I A E L E C T R I C A m m CONDE PEKAllíER, 21-23 
de lujo y económicos, a 
plazos y contado. " L a Con-
fianza", Valverde, 8. 
O L E S flllTiSTI! 
EN TODOS LOS ESTILOS 
Construcción esmerada v garantizada 
Presupuestos y dibujos sobre demanda 
Director a r t í s t i c o : M A R T I N G O N Z A L E Z 
T A L L E R E S : Calle de la Bota, 6 
O F I C I N A S : GuUlernso RoUand, 8 
T E L E F O N O ; N ú m e r o 17554 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s de l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
M i k M v n e f A n ^ a en tô oa 6U8 manifestaciones: Impotencia (falta de 
W e U s M S L e i l A C l rigor sexual), poluciones nocturnas, capermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa a origen agotamiento nervioso. 
Las Grageas potenciales del Dr. Soivré ^ . S n T o SSrSS0ceere° 
bro, medula y todo ©1 sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos exce-sivos, tanto físicos como morales o intelectuales.-esportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageaa potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. .Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo: H I J O 3>B J O S E V I D A I i T R I B A S (S. en . C ) , U O K C A S A , 21, B A R C E L O N A . 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América, 
P A R A 






Combate radicalmente l i 
O 5 E S I D A O 
«ID perjudicar la salud 
4pn$bada por el cuerpo médico dt 
todo eJ mundo. 
Pantiacta». Droguerías y Centros Kspecffket 
Agenfw. J. URIACH Y C», S. A 
Bruch. 49 - Barcelona 
¡ ¡ Baúles - Maletas — Maletines!! 
L I Q U I D A M O S G R A N P A R T I D A 
S A L D O S G R A N V I A . - C A B A L L E R O G R A C I A , 60. 
C i w a - c a l l o s " J E I L " 
Reconocido indiscutiblemente como el m á a eficaz, 
cómodo, práctico y económico; quien lo prueba y a 
no usa ni recomienda JAMAS otro.—PTS. 1,35 tubo. 
E n farmacias y droguerías.—AGENTE G R AL.: N. 
i r,ES, Apartado 199. BARCELONA. — D I S T R I -
BUIDOR PARA MADRID Y GUADALAJARA: P. 
D E ANGULO, Postas, 28. MADRID. 
Reina de las de mesa por lo digestiva, h i g i é n i c a y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones graatroin-
testinales (tifoideas) 
BALNEARIO DE LEDESMA 
S a l a m a n c a 
Inauguración gran hotel 
Magníf ica Insta lac ión balnearia 
Temporada oficial, l.0 junio a 30 septiembre. E l me-
jor balneario de E s p a ñ a para el reumatismo, gota, 
c iát ica , artritis, s íf i l is , luxaciones, fracturas, catarros 
nasales, f ar íngeos y bronquiales. Enfermedades cróni-
cas de la p ie l Autobuses a todos los trenes. E s t a c i ó n 
de Salamanca. 
R E U M A - A R T R I T I S M O - OBESIDAD 
Pensiones completas de 12 a 27 pesetas. 
Temporada oficial: 1.° junio a 15 octubre. 
COCINA F R A N C E S A Y ESPAÑOLA 
Nueva D i r e c c i ó n 
P a r a inforaíesl M A l T R l D ^ E ü ^ á n a , 6. Té l . S3223, 
y en A L H A M A D E A R A G O N . T e r m a s Pal lares . 
AI efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leídos 
en EL DEBATE 
M U E B L E S 
P O R T A B L E S 
Catálogo completo de discos. 
19 
Cafés , Chocolates: L o s mejores del mundo. 
Huertas. 22. frente a Prínc ipe . No tiene sucursales. 
Impresos para toda ciase de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas Ilustradas, obras de >uJo catá-
logos, e t c é t e r a , e tcé tera . 
AJLBURQ U E R Q U E , 12. T E L E F O N O , 30438 
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Ma'drid.-Ano X I X . - N ú m . 6.257 I J lililí — Ü Domingo 4 ¿ e agosto He 1929 
A g i t a c i ó n en Monaco 
Los subditos de! príncipe Luis 
reivindican más derechos 
Quieren obligar a la Empresa del 
Casino a atender mejor las 
necesidades del Principado 
Panorama de la canícula 
J u l i o y agosto se funden en u n a ho-
g u e r a de oro bajo el sol. O r o en los 
ras t ro jos , en las eras y en las t ro jes . 
E n los g raneros t o d a v í a poco. A h o r a el 
t r a j í n es del campo a l a era, y m á s y a 
en l a e ra que en el campo. L a s car re tas 
v a n y v ienen s in cesar y de j an regue-
ros de espigas p o r el camino p o l v o r i e n -
t o ; cosecha del Padre Celes t ia l p a r a los 
gor r iones y las hormigas . . . C a n t a n las 
c iga r ra s en el campo repelado y sa l t an 
¿ V a a desaparecer el p r inc ipado de ! : fe a c á p a r a a l l á con vuelo to rpe , entre 
M o n a c o ? U n despacho que pub l icamos 
en o t r o l u g a r nos dice que l a a g i t a c i ó n 
i n i c i ada en el o t o ñ o pasado y ca lmada 
los c a ñ o n e s mochos y a m a r i l l o s . L a t i e -
r r a , desvanecida b landamente h a s t a a q u í 
bajo las a l tas mieses, se recuece a p le-
no fuego canicu lar , y las perdices co-
meses d e s p u é s ha renacido y que los mienZan a buscar con d i s i m u l o el soca-
s ú b d i t o s del p r í n c i p e L u i s r e c l a m a n de i v ó n p rop ic io p a r a el n ido, 
é s t e s a t i s f a c c i ó n a sus exigencias en! Y a las gav i l l a s e s t á n casi todas en las 
tono conmina to r io . Hace a lgunos meses, 
a fines de marzo , l l ega ron a ped i r l a 
i n t e r v e n c i ó n del Gobierno f r a n c é s . 
eras c o n t i g ü a s a l r í o . H a y montones que 
se han desmenuzado en u n espeso mar , 
sobre el que pasa el t r i l l o veloz, a l ga-
V a l e l a pena recordar l a h i s t o r i a m o - loPe+de las m ^ a s . Y h a y o t ros grandes 
^ i „ ' „! montones acumulados en u n e x t r e m o . E n 
derna, l a que ha dado f a m a a l p n n - i ^ eras h a n ^ a p r o v ( i c h ^ 
c ipado. E n 1863 se c e r r ó en H o m b u r g do ^ escaso a i rec i l lo de l a t £ ¿ d e aven . 
una famosa casa de juego y p a r a sus-1 t a n l a p a r v a con sus pesadas palas de 
t i t u i r l a p e n s ó L u i s B lanc c o n s t r u i r en 
M ó n a c o u n casino. H a s t a entonces el 
p e q u e ñ o p r inc ipado v i v í a cas i mise ra -
b lemente con escasos recursos y sus ha-
b i t an te s d e b í a n p a g a r en t r i b u t o s cual -
madera . Poco a poco se v a discerniendo 
el oro v i e jo de l a paja , de l o ro rub io 
del g r ano . Oro nuevo y t i e r n o que t i e -
ne l a del icada t e r s u r a y has ta l a f r a -
ganc ia de lo r e c i é n nacido. A ú n ha de 
qu ie r medida de progreso o de como- : P353* P0 / la- c r i b a ^ cedazo que lo 
d idad que reputasen necesaria. ^T^ht^t V ^ ^ ^ T , N <. ^ -MT A en las blancas ta legas. Cuando el es-E l juego c a m b i ó el aspecto de M ó - caso v i e n t o ^ f d a ' ™ 
.nn tr l o TTirlo r ía ene h n n i r n n r p ' 5 T .ns . , . , , . 
vanera seca e i n m ó v i l en el a i r e denso, 
que e s t i m u l a la sed h a r t o i r r i t a d a po r 
el sol. E l b o t i j o de b a r r o que se guar -
daba a l a sombra , ent re p a ñ o s h ú m e d o s , 
corre de mano en m a n o h a s t a ago ta r -
se. Entonces u n rapaz ba ja a l r í o a l l e -
na r lo y , buscando u n ""ugar p r o p i c i o ba-
j o los a l á m o s , él m i s m o se sumerge con 
de l ic ia has ta los muslos . 
E n t r e t an to , l l e g a el c r e p ú s c u l o y 
l a noche, lo cual no quiere dec i r reposo, 
como en el res to del a ñ o . S i pers is te 
el v i en to l evan tado a l a tardecer , s ó l o se 
naco y l a v i d a de sus hab i tan tes . Los 
beneficios de l a r u l e t a p a g a r o n y pa-
g a n l a u r b a n i z a c i ó n de l a c iudad y l a 
l i s t a c i v i l del P r inc ipe . Es una t i e r r a 
dichosa, en que los impuestos no pe-
san—no ex is ten—y en l a que los c i u -
dadanos no se v e í a n obl igados de pen-
sar antes de establecer unas mejoras 
en las cargas que l a m i s m a h a r á pesar 
sobre el bols i l lo del con t r ibuyen te . 
E n 1911 el p r í n c i p e A l b e r t o , el f a -
moso o c e a n ó g r a f o , c o n c e d i ó , con p e r m i -
do, u n a C o n s t i t u c i ó n a sus s ú b d i t o s . E n 
e l l a se c r e ó u n P a r l a m e n t o de doce 
m e i m b r o s . De los asuntos propios de l a 
c iudad se ocupa u n Consejo m u n i c i p a l 
y el Poder e jecut ivo e s t á f o rmado por 
t res personas, responsables solamente 
ante el P r í n c i p e , que t iene derecho ¿ e 
ve to . L a e l e c c i ó n del P a r l a m e n t o se 
hace p o r vo to i nd i r ec to . 
E l P r í n c i p e a c t u a l no reside en M ó -
naco. Pasa su t i empo en P a r í s , donde 
f u é educado, o en una g r a n e x p l o t a c i ó n 
a g r í c o l a que posee en el depa r t amen to 
f r a n c é s de A i n . A s í las reclamaciones 
de sus s ú b d i t o s h a n sido casi s iempre 
enviadas a P a r í s p a r a su r e s o l u c i ó n , 
salvo en l a p r i m a v e r a pasada, en que 
l a s i t u a c i ó n l l e g ó a ser t a n g r a v e que 
e l P r í n c i p e estuvo en sus domin ios , pero 
p o r co r to t i empo . 
L a base ¿ e l a a g i t a c i ó n es\ de í n d o l e 
e c o n ó m i c a p r inc ipa lmen te , aunque des-
p u é s se h a y a n mezclado cuestiones cons-
t i tuc iona les . L a competencia de los de-
m á s lugares de inv ie rno h a hecho que 
l a afluencia <íe t u r i s t a s h a y a d i s m i n u í -
do considerablemente y los hab i t an tes 
de M ó n a c o acusan de neg l igenc ia a l a 
E m p r e s a concesionaria. N e g l i g e n c i a en 
a tender los servicios de las t res c i u -
dades y en p r o c u r a r l a p rospe r idad de 
las mi smas . 
L e reprochan sobre todo que no hace 
l a p u b l i c i d a d suficiente p a r a sostener l a 
competenc ia de las otras poblaciones de 
l a Cos ta A z u l y de l a R i v i e r a i t a l i a n a 
y que de este modo, s i es posible que 
l a casa de j uego t enga ingresos bas tan-
tes, l a p o b l a c i ó n padece p o r l a f a l t a de 
v ia je ros y sobre todo de residentes. 
P o r todo ello p e d í a n que fuese res-
c indido el con t r a to con la E m p r e s a con-
ces ionar ia o que se obligase a l a m i s -
t n a a ve l a r con m á s celo p o r los i n t e -
so de Franc ia , p r o t e c t o r a del p r i n c i p a - i n t e r r u m p e l a faena p a r a cenar con p r i -
'sas, a l l í m i smo , en t o m o a las piedras , 
donde l a d u e ñ a , con su p a ñ o l i t o b lanco 
a l a cabeza, ha i d o disponiendo sobre l a 
s e rv i l l e t a de l ino , l a vas ta cazuela de 
bacalao o de f r i t a n g a , que s i empre exha-
l a u n apet i toso a r o m a de p imien to s , l a 
hogaza m o r e n a de cor teza r e c i a y r i z a -
da y l a bo t a de v ino , g u a r d a d a con t a n -
t o esmero como el bo t i j o . H a y pr isas 
por aprovechar con usu ra esta r á f a g a , 
que en cua lquier m o m e n t o puede cesar. 
Todos se l e v a n t a n con el ú l t i m o boca-
do y vue lven a su faena. M u c h a s no-
ches no h a y luna . E l f a r o l i l l o colgado 
de l a p é r t i g a del ca r ro esparce una l uz 
t u rb i a , indecisa. Es bas tante . Casi , n i 
p rec isan de ella, pues bas ta e l r u m b o 
del v ien to . Es u n a f á n u n á n i m e , acu-
ciado p o r cons tan te i nqu i e tud . ¿ Q u é pa -
s a r í a s i l l o v i e r a ? E l v i en to m u e v e con 
f recuencia nubes pasajeras. Pe ro no son 
é s t a s las m á s t emib les ; pasan leves, des-
gajadas, como negras sombras s in con-
sistencia, y o t r a vez queda el cielo cua-
j ado de estrellas de p la t a . E n cambio , 
h a y u n nublado t e r r ib l e , denso, t a n bajo, 
que parece fo rmarse en l a m i s m a f a lda 
del o t r o lado del mon te . E s c o m o u n 
p e l o t ó n de nubes macizas aue avanza 
a paso l leno en una a t m ó s f e r a c a l i g i -
nosa. L o s t r i l l ado re s t i e m b l a n a l v e r l o 
asomar p o r l a pa r t e de Ponien te . Puede 
pasar y descargar en otros campos le-
janos. Pe ro m i e n t r a s se acerca, ellos se 
p r e c i p i t a n a a m o n t o n a r de nuevo l a par -
va, que y a estaba tendida, y a p r o t e g e r 
con las lonas y las s á b a n a s de los ca-
rros , con. los m i s m o s t r i l l o s , con toda 
suerte de defensas los montones de ga -
v i l l a s que esperan su t u r n o . U n aguace-
ro sobre l a mies indefensa s e r í a l a r u i -
na de l a cosecha, cuando y a se l a contaba 
p r ó s p e r a y segura a las pue r t a s del g r a -
nero. E l v i e n t o es entonces como u n 
vaho de h o m o ; sopla con e x t r a ñ a ' v i o -
lencia en andanadas silenciosas. I n s t i n -
t i v a m e n t e h a n cal lado los cantares sobre 
las eras, y s ó l o se oyen voces imper iosas . 
reses de l p r inc ipado . E l Consejo N a c i ó - ¡ Q116 evocan el m a n d o breve y t a j a n t e de 
na l . a l ver su demanda rehusada, d i - ' 
m i t i ó . L o s concejales, que no quis ieron 
segu i r e l ejemplo, fueron obl igados a 
e l lo p o r u n a m a n i f e s t a c i ó n popula r . 
D e s p u é s una C o m i s i ó n de seis vecinos 
f u é n o m b r a d a p a r a p r o t e s t a r a l P r í n -
cipe, que a causa de todo ello habla 
suspendido l a C o n s t i t u c i ó n , N o consi-
g u i ó su objeto y d i m i t i ó . H u b o has ta 
ca rgas y u n her ido . 
E l con t r a to del casino d u r a has ta 
©1 a ñ o 1958. L a E m p r e s a p a g a todos 
los servic ios munic ipales , l a l i s t a c i v i l , 
1.250.000 f rancos o ro m á s el 8 p o r 100 
de los beneficios a p a r t i r de 25 m i -
l lones de f rancos ; l a c o n s e r v a c i ó n de 
las ca r re te ras y los servicios de orden. 
L a s t r e s poblaciones de M ó n a c o — M ó -
naco, M o n t e c a r l o y l a Condamine—tie -
nen en t o t a l 22.000 habi tan tes , de los 
que solamente 1.700 son ciudadanos del 
p r inc ipado . E l resto son franceses, i t a -
l i anos o de o t ras nacionalidades. Es de-
c i r , que la ac tua l r e v o l u c i ó n e s t á d i -
r i g i d a po r u n a m i n o r í a b i en p e q u e ñ a . 
E l P r inc ipe , d e s p u é s del golpe de Es-
tado de suspender l a C o n s t i t u c i ó n , ce-
d i ó a l menos en pa r t e y p r o m e t i ó a 
sus s ú b d i t o s que h a b r í a elecciones con 
su f rag io universa l—en t o t a l 750 vo tos— 
e l d í a p r i m e r o de junio , pero e l con-
flicto no se ha resuel to y de nuevo re-
nace l a a g i t a c i ó n en el p r i n c i p a d o . 
K . L . 
H A R A E L B A L A N C E D E S U O B R A 
D E G O B I E R N O 
B U C A R E S T , 3 .—El p a r t i d o nacional-
a g r a r i o ha decidido p u b l i c a r u n m a -
nif iesto d i r i g i d o a l a o p i n i ó n exponien-
do l a s i t u a c i ó n en que e l p a í s se en-
c o n t r a b a al subir a l Poder M a n i u , las 
leyes adoptadas y las medidas de sa-
neamien to e c o n ó m i c o , financiero y ad-
m i n i s t r a t i v o . 
B A N D I D O S C A P T U R A D O S 
B U C A R E S T , 3.—Tres bandidos que 
e n l o s pasados d í a s h a b í a n a tacado a 
v a r i o s a u t o m ó v i l e s en l a ca r re te ra de 
M i z c u r t z i a Gheorgheui , h a n sido sor-
prendidos po r los gendarmes en " n a 
c a b a ñ a de l a m o n t a ñ a . L o s bandidos, 
a l verse descubiertos, opus ie ron una 
g r a n res is tencia y se e n t a b l ó u n v i o -
l e n t o t i r o t e o . 
U n o de los bandidos ha resultado 
los barcos cuando se l e v a n t a mare j ada . 
Nad ie ¡se vue lve a casa. E n el descam-
pado de l a era, unos b a r r e n afanada-
mente , con sus á s p e r a s escobas de re -
tamas secas; o t r o s echan el t o l d o sobre 
el c a r r o y lo conv ie r t en en u n g r ane ro 
improv i sado . Y todos, a cada paso, es-
c u d r i ñ a n e l cielo con i n q u i e t u d . 
— ¡ Y a e s t á e n c i m a ! — g r i t a uno , exten-
diendo l a mano . 
E fec t i vamen te , espaciados, con u n 
son macizo , como de gotas de p lomo, 
comienzan a caer grandes goterones, que 
son absorbidos a l ins tan te p o r l a t i e r r a 
seca. Son el p r e l u d i o obl igado d e l agua-
cero. Pero , po r esta noche, t o d o queda 
en amenaza, y , de madrugada , o t r a vez 
b r i l l a n los luceros en el c ie lo d i á f a n o . 
V i e n e u n nuevo d í a de c a l i n a y bo-
chorno. So l ; l l a m a s p o r t odo e l cielo. 
A l g u n a p a l o m a que se l a n z ó i n c a u t a so-
bre las eras, vue lve a l a s o m b r a del t e -
j ado con desmayado b a t i r de alas. L o s 
p á j a r o s se esconden bajo los á r b o l e s 
quietos. Todo lo m á s , en u n vue lo cor to , 
l legan has ta e l cauce, y en t r e los rue l los 
se a soman al borde del agua. D u e l e en 
los ojos l a cruda r e v e r b e r a c i ó n de l a a t -
m ó s f e r a . N o obstante , es prec iso aguan-
t a r l a ch icha r re ra , con las palas dis-
puestas a l a m á s leve bocanada de 
viento . 
A m e d i o d í a , el A n g e l u s de l a campa-
na vec ina deja caer s u l en to t a ñ i d o , que 
parece contag iado de l a m o d o r r a de l 
ambiente. D e l o t r o lado de l puen te se 
ven ven i r , al t i r o de unas m u í a s cansi-
nas, dos carros m á s colmados de ga -
vi l las . E l mozo que da v u e l t a s en el 
t r i l l o con el sombrero te sobre los ojos, 
comenta con pa lab ras borrosas de s o m -
nolencia : 
— M á s fa j inas p a r a él m a y o r a z g o . 
Y responde el v i e jo l ab r ado r , que se 
ha descalzado l a a lpa rga ta , en l a que 
le p inchaba a lguna pa ja a g u d a como 
una a r i s t a : 
— N o s é a q u é t a n t a p r i s a en t r a e r 
m á s pa rvas . V a a l l o v e r . 
— ¿ Q u é dice, pad re ; que va a l l o v e r ? 
¿ D ó n d e v e la nube? 
— Y a a s o m a r á . Tiene que l l o v e r . D e 
esta t a r d e no p a s a 
Jenaro X A V I E R V A U L E J O S 
Un incendio en el palacio 
arzobispal de Viena 
V E E N A , 3 .—Anoche se h a declarado 
un v io l en to incendio en el pa lac io a rz -
obispal, causando grandes d a ñ o s e n e l 
edificio. E l s in 'es t ro no c a u s ó v í c t i m a s . 
E l incendio d e s t r u y ó comple tamente 
la techumbre de las naves centrales y 
muerto y los otros dos, heridos, h a n i c a u s ó otros d a ñ o s de bastante impor-
sido detenidos. 1 tancia. 
APRENDIENDO A CONDUCIR, por K HITO 
JW^— 
C 0 C K - T A I L ' s 
Sin sombrero y... 
lo que venga 
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EL CENTENARIO DE LEWIS MILLER, FUNDADOR DE UNA HERMOSA INSTITUCION INFANTIL 
Con motivo del pr imer centenario de Levris Miller, que f u n d ó la i n s t i t u c i ó n de Chautauqua, dedicada a la ins-
t r u c c i ó n de los n i ñ o s , c o m b i n á n d o l a con los recreos veraniegos, se h a n reunido para conmemorar l a fecha 
12.000 n iños y los principales amigos del i lustre fundador. L a f o t o g r a f í a muestra , de Izquierda a derecha, a F o r d 
y a Edisson , c a ñ a d o de Miller, que tienen sentados en sus rodillas a dos hermosos p e q u e ñ o s . D e t r á s , en pie, figu-
r a n e l ac tual presidente de la i n s t i t u c i ó n , A r t h u r E . Bestor , y Adolfo S. Ochs, director del "New Y o r k Times". 
E l f o t ó g r a f o ha sorprendido a F o r d diciendo algo a Edis son , y como é s t e es sordo, el famoso industrial tiene la 
boca junto a l í o í d o del inventor, que—el t e l é g r a f o nos t ra jo ayer l a not ic ia—acaba de escoger a l que debe suce-
derle en l a peisona de un muchacho de diez y seis a ñ o s , escogido entre 49 candidatos, uno por cada E s t a d o nor-
teamericano, m á s otro de la ciudad de N u e v a Y o r k . 
(Fot . Vidal . ) 
Medio M a d r i d mascu l ino v a s m som-
brero . ¿ C ó m o d o ? Indudab lemente . ¿ H i -
g i é n i c o ? H a y opiniones c i e n t i ñ e a s con-
t r a d i c t o r i a s (como de c o s t u m b r e ) : no 
e s t á eso c laro . ¿ E s t é t i c o ? N o , y a que 
en l a calle l a figura v a r o n i l destocada 
resu l ta " i ncomple t a " , y cuanto m e j o r 
vest ido, m á s i ncomple t a y. . . desairada. 
S in embargo, el hecho es que se t r a t a 
de una m o d a que ha tenido a c e p t a c i ó n 
y que se genera l iza cada d i a m á s . Res-
ponde exactamente , no puede negarse 
esto, al concepto n o v í s i m o de l a ele-
gancia, fundada en l a d e s p r e o c u p a c i ó n 
y el alarde de ella, como l a o t r a m o d a 
de f r ecuen ta r los paseos m á s c o n c u r r i -
dos en mangas de camisa y con l a ame-
r i cana debajo del brazo, ú l t i m o ñ g u r i n 
"b i en" es t i lo ca rgador de muel le , g a ñ á n 
de aldea, etc., etc., y que algunos au-
daces, vanguard i s t as , h a n s impli f icado, 
reduciendo el i n d u m e n t o a los pan ta -
lones y l a camiseta, una canvse ta f o r -
m a "spor t " , sin mangas , y con doble y 
a m p l í s i m o escote. Y a esto supera a l a 
" d e s h a b ü l é del ca rgador del muelle , del 
g a ñ á n , etc., etc. Y a p u n t a a lo que 
v u l g a r m e n t e se d e n o n r n a " i r en p a ñ o s 
menores" . E n o t ros t i empos (hace unos 
a ñ o s ) mos t ra rse en l a v í a p ú b l i c a de 
esa t r a z a hub ie ra equival ido a l a deten-
c ión en el acto y a l t ras lado en u n 
coche de pun to y ent re dos guard ias a l a 
C o m i s a r i a del d i s t r i t o . A h o r a no pasa 
nada. A l menos, ese " f i g u r í n " de... a l -
coba t iene en el R e t i r o , l a Cas te l lana 
y Rosales no só lo v í a l i b r e , sino una 
p re s t anc i a m a r a v i l l o s a de exqu 's i tez . 
P o r eso es f r e c u e n t í s i m o ve r en dichos 
lugares a muchos "dandys" en mangas 
de camisa a c o m p a ñ a n d o a s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s como l a cosa m á s n a t u r a l . 
¿ F e o . grotesco, indelicado, i m p r o p i o de 
gentes culteas y u rbanas? Sí , q u i z á ; 
pero como re su l t a "una cosa b ien" , a 
ellos y a ellas no les parece m a l . IJO 
que no se sabe es e l l í m i t e de las posi-
b i l idades con t inuando por ese camino 
de l a " s i m p l i f i c a c i ó n e l e g a n t í s i m a " del 
1 i n d u m e n t o hombruno . ¿ D e q u é presc in-
d i remos m a ñ a n a en l a v í a p ú b l i c a ? ¿ D e 
los calcet ines? ¿ D e . . . l a ú n i c a p renda 
exter ior , que a ú n l levamos, p a r a c u b r i r 
las ex t remidades abdominales ? 
iNo hay quien los recoja! 
— ¡ P u e s a h í se queda! Se lo pondw 
si no, en el bols i l lo a l t o de la amen 
cana. 
— ¡ E h , c h é , c h é , quieteci ta , nada ñ 
poner cosas en m i s bolsi l los! L o 
tienes que hacer es... i r t e . ' 8 
— ¡ A m o s , ande, que es de tres peSp 
tas! ¡ P a r e c e m e n t i r a ; t o t a l , por ta 
poco d i n e r o ! 11 
— ¿ Q u i e r e s hacer el f avo r de dejarm 
que me beba esta cerveza a gusto? 
¿ T e quieres " t r a s l ada r " a otro veln 
d o r ? 
—Bueno, me i ré . . . ¡ A y , qué chasco» 
se l l eva u n a ! Y o que me d i j e : "A es 
s e ñ o r i t o t a n s i m p á t i c o , seguro que f 
vendo u n d é c i m o " . ¡Y n á , que no pu^ 
ser! 
— N o , ¡ n o " p u é " ser! Y a te habrá» 
convencido. ¡ " A h u e c a " ! 
—Caballero. . . , u n a l imosna . Soy viu. 
do, con ocho hijos, el m a y o r de OAOI 
a ñ o s , y no encuentro t raba jo . He sido 
a r t i s t a de ó p e r a . . . 
— N o h a y nada. 
—Caballero.. . , no he comido todavía 
¡ P a r a u n pedazo de pan, caballero' 
¡ C o m p a d é z c a s e de m i s i t u a c i ó n ! He 
sido a r t i s t a de ó p e r a . . . 
— ¡ Y a lo he o í d o ; pero... Dios le s©. 
co r r a ! 
— ¡ C a b a l l e r o . . . , le v o y a contar la 
t r a g e d i a de m i v i d a ! 
— ¡ N o ! ¡ D e n i n g u n a manera! ¡Eso 
sí que n o ! Tome.. . 
— ¡ G r a c i a s ! ¡ M u c h a s grac ias! Ahora 
v a no se l a cuento... 
— ¿ T e l a digo, resalao? ¡ A n d a , p a t i -
tas de bai laor , dame u n a p e r r a p a r a 
los churumbeles ! ¡ D é j a m e que te l a 
d iga , que vas a r e c i b i r mucho dinero, 
y hay una rub ia , m á s b o n i t a que una 
onsa de oro, que e s t á po r t i ! 
— ¡ " A l i v i e " l a joven, s i puede ser, y 
tenga l a bondad de de ja rme t r a n q u i l o ! 
— ¡ U y q u é r e m a l i t o eres! ¡ M e n t i r a p á -
rese, con ese t i pazo t a n marchoso y 
t a n j u n c a l ! ¡ A n d a , una p e r r a y. . . m e 
m a r c h o ! 
— ¡ T o m a l a p e r r a y.. . huye, porque si 
no te asesino a q u í m i s m o ! 
— ¡ P u e s dame esa p u ñ a l á s i es t u 
gusto, moreno! ¡ A d i ó s , a d i ó s , buena 
presona! 
— ¿ U n t a p i z ? ¿ P i e l e s ? ¡ T o d o kgiti. 
mo de Pers ia ! 
— ¿ C o l a r e s de C h i n a ? ¿ A b a n i c o s de 
Or ien t e? ¡ T o d o ba la to ! ¡ E s t e colal cua-
t í o pelotas! 
¿ — Q u i e r e us ted calcetines de seda. 
b a r a t í s i m o s ? 
— ¿ L i m p i a m o s los zapatos? ¿Les qoil-
to ed po lvo? 
— ¡ U n a l i m o s n a p a r a los músicos, 
ciegos! 
— D i o s le ampare . 
— . ¡ U n a l i m o s n i t a ! V a n a tocar la 
"Ramona" . 
—Bueno. . . 
— ¡ Y a ve usted, cieguecitos los cua-
t r o ! 
— S í , es una desgracia. 
— T o c a r á n o t r a cosa, s i le gusta a 
usted m á s . 
— ¡ N o , m i r e , po r m i , que no toquen 
nada! 
— ¡ U n a per ra , s e ñ o r i t o ! 
—Pero ¿ s e v a a poder estar en la 
t e r r aza o no? ¡ E s t o es... insoportable! 
¡ T o m e l a perra. . . ! ¡ L o que siento es que 
no es de presa! 
— ¡ G r a c i a s , caba l le ro! ¡ D i o s se lo pa-
gue y se lo aumente! 
— ¡ E l 80 pelao, el que toca, el de l a 
suer te! ¿ L o quiere usted, s e ñ o r i t o ? 
— N o . t 
— ¡ M i r e que le v a a t oca r ! ¡ A n d e , l l é -
vemelo! Es de t res pesetas. 
— ¡ Q u e no! 
— ¡ L e d igo que l e v a a t o c a r ! ¡ C á , 
a q u í se lo dejo, enc ima de l a mesa! 
— ¡ E s i n ú t i l ! N o l o quiero. 
Unas pa lmadas estrepitosas. 
— A ver , camarero , ¿ q u é es esto? 
¡ P r o n t o , que me voy! . . . 
— ¿ L e h a ocur r ido algo a l señorito? 
— ¿ A l g o ? . . . ¡ Q u e es una vergüem 
este "desfile" por las terrazas de los 
c a f é s ¡ 
— S í , s e ñ o r , ¡ t i e n e us ted razón! "El 
g r a n desfile", pe l i cu la de g r a n éxito, 
como y o digo. 
— H o m b r e , eso de " E l g r a n desfile", 
e s t á bien... ¡ Q u é c a r a y ! 
C u r r o VARGAS 
F i l o s o f í a b a r a t a de l a H i s t o r i a . 
" ¿ E s cier to, como a f i r m a n muchos, 
que t oda r e v o l u c i ó n social ha sido p re -
cedida de u n a r e v o l u c i ó n l i t e r a r i a ? 
¿ Q u e el hombre del despacho precede 
necesariamente a l hombre de l a c a l l e ? " 
Cas i s iempre, si, s e ñ o r . Y , luego, el 
h o m b r e del despacho se asoma—no m u -
cho, porque.. .—a l a ven t ana p a r a ha -
cerse fiargo de las atrocidades que el 
h o m b r e de l a ca l le v a real izando, se-
g ú n su p r o g r a m a . 
H a s t a que el hombre de l a calle su -
be a l despacho, saca a l hombre del 
despacho y (aunque esto no e s t á en 
el p r o g r a m a del hombre del despacho, 
lo l l eva a l a cal le , unas veces a ras -
t r a s ; a l o m e j o r p o r l a v e n t a n a m i s -
m a , Y se ins ta la . 
M h o m b r e de l a calle se convier te 
en h o m b r e del despacho, y e l h o m b r e 
de l despacho pasa a ser e l hombre de 
l a calle. 
Y despachado. 
• • • 
Siguen las detenciones y encarcela-
mien tos de piropeadores groseros. L a 
cosa t iene t a l pub l i c idad , que, en v i s -
t a de su r e p e t i c i ó n , empezamos a t e -
m e r que no sea bas tante e jemplar l a 
e j empla r conducta del Poder p ú b l i c o 
"en l a m a t e r i a " . 
¡ A que v a a haber que ordenar el 
p i r o p o o b l i g a t o r i o ! ¿ Q u i é n sabe? N o 
s e r í a lo p r i m e r o mandado que no se 
cumple bajo n i n g ú n p re tex to . . . 
Sobre todo, nada se p ierde con probar . 
« » * 
" N u e v e graves campanadas cayeron, 
(como sonoras g o t a s del t i empo , de l 
re lo j de L a Seo. L e n t a s r e t u m b a r o n en 
toda l a hero ica c iudad, y en todas las 
casas hubo una breve i n t e r r u p c i ó n en 
los d o m é s t i c o s menesteres, s e g ú n e ra 
uso a t a l hora , p a r a rezar u n " A v e 
M a r í a p o r los seres quer idos que de-
j a r o n los caminos del mundo . " 
H a y l ec tu ras d ive r t i da s 
como los t i t i r i m u n d i s . . . 
¡ A h í le t e n é i s , confundiendo 
" A n g e l u s " y " D e p r o f u n d i s " ! 
Sa lgamos en s u defensa, 
que en ca r idad corresponde. 
Es que o y ó "go t ea r " e l t iempo. . . 
¡ P e r o no s a b í a d ó n d e ! • • • 
E l t u r i s t a que q u e r í a l levarse "sot-
to voce", u n recuerdo a r t í s t i c o de E l 
Escor ia l , ha dicho que, ofuscado p o r 
el v i n o e s p a ñ o l , s i n saber lo que ha-
cia , " m e t i ó m a n o " y. . . 
N o p o d í a m o s sospechar que l a l e y 
seca t u v i e r a tales brotes e x t r a t e r r i t o -
riales. . . 
O t r a e x p l i c a c i ó n daba e l t u r i s t a . E l 
sol... ¡ e s t e sol de E s p a ñ a , ú n i c o en el 
mundo , como dicen las agencias de v i a -
j es ! 
Y , si , t a m b i é n , pud i e r a ser... Es fuer-
te este soL 
P o r eso h a n puesto a m í s t e r u n r a -
t i t o a l a sombra, a ver... 
VXBSMQ 
El día de la elección de Harding 
sólo existía en el mundo una 
estación emisora 
Ocho años después, la victoria de 
Hoover fué transmitida sólo en 
Norteamérica por seiscien-
tas estaciones 
W A S H I N G T O N , 3. — Con arreglo a 
los datos contenidos en una informa-
c i ó n dada por t e l e f o n í a s in hilos, y de 
l a que es au to r e l doc to r Jul io Klem. 
secretar io adjunto de Comercio, m i l mi-
l lones de oyentes se encuentran dentro 
del r ad io de a c c i ó n de las estaciones de 
t e l e g r a f í a sin hilos existentes en la 
ac tua l idad en todo el mundo. 
" E s t a c i f r a — a ñ a d e l a i n f o r m a c i ó n -
puede considerarse y a como atrasada, 
porque todos los d í a s se instalan nue-
vas estaciones en todas las partes de 
mundo" , y agrega: " U n a e s t ac ión de 
onda c o r t a o g r a n potencia se termina-
r á de in s t a l a r den t ro de poco tiempo ^ 
Kenya , r e g i ó n afr icana, donde habitan 
las t r i b u s m á s negras, y, entonces, ha^ 
t a los monos se e n c o n t r a r á n en concU' 
ciones de r ec ib i r leciones radiadas. . 
R e f i r i é n d o s e a l r á p i d o desenvolvimien-
t o de l a " rad io" , dice el doctor wein 
que a ú n no hace nueve a ñ o s (el 2 o 
nov iembre de 1920) e m p e z ó a funciona 
l a p r i m e r a e s t a c i ó n de radioteletom 
comerc ia l , que in ic ió sus emisiones 
diando l a no t i c i a de l a v i c t o r i a de lv 
f u n t o pres idente de l a r epúb l i ca , 
r r e n G. H a r d i n g . " A q u e l l a noche--c ^ 
t i n ú a — s ó l o h a b í a una e s t a c i ó n en 
m u n d o del aire . E s t a noche hay v 
seiscientas en los Estados Vn}<¡0:'en 
pasan de qu in ien tas las establecidas 
los d e m á s paise." . 
Se ca lcu la que aquel la noche b a ^ 
unas ve in t i c inco personas obser̂  ^ 
a ten tamen te los indicadores de ^ 
t an tos apara tos y t ra tando de ^ ^ i -
las no t ic ias que comunicaban el ^ 
t ado de las elecciones presidenciaie ^ 
l a noche del 6 de noviembre ae en 
10.000 000 de apara tos f i m c i o n a o ^ ^ 
todo el t e r r i t o r i o de los E s a d o s u te 
y 50.000.000 de oyentes, cómocmi 
sentados, o í a n las ú l t i m a s not:cl , pre-
anunc iaban l a e l e c ^ ó n del act ,L. rbei< 
sidente de l a r e p ú b M c a s e ñ o r " ^ 
Hoover . al n r s m o t iempo clue / f ^ d» 
de radioescuchas de Europa , y n ^ 
A f r i c a y A u s t r a l i a , provis tos ae (^os 
tos de onda corta, r e c i b í a n los ^ 
comunicados. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
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